あごら : 24号 (1981.5.20) 「女と戦争」 by unknown

事実に基づいて真実を考えるくあごら〉
1号〈女が働〈ζと〉 司~ 200 
・意見女が働〈こと松谷みよ子ほか
・資料働く女は過保護か
・面接調査共働きを調査して (品切)
2号く女性と能力〉 ￥ 200 
・調査働く女性の地位向上をめぐって
・ティーチイ γ 女性と能力
・研究女性はなせ.管理職になれないか
3号く主婦の解放〉 ￥ 200 
・調査団地の主婦の解放意識
・ティーチイン 主婦の解般をめぐって
・解説二分二乗法伊東すみ子
4/5号く何かしたい主婦のために〉 ￥ 300 
・記録何かしたい主婦のためのセミナー
.イ γタピ晶一 壁を絞った人々
・資料 2つの差別裁判を考える
6/7号く運動をすすめよう〉 ￥ 350 
・報告解放への道一海外の婦人たち
・資料各国の母性保護
.テ4ーチイ γ 婦人運動をすすめるために
s号く子殺しを考える〉 ￥ 380 
・論文既婚の母の子殺し考武田京子
・資料世界各国の娃娠中絶立法例
.ティーチイン 性の二重性をめぐって
g 号く働〈女と主婦の接点> ￥ 430 
・論文働く女と主婦の接点 神田道子ほか
・調査働く女と主婦の実状
.テ4ーチイン 人口抑制と産む性 (品切)
10号く女と法> ￥ 700 
・記録名古屋放送女子若年定年制
・資料法律の中の女性
.ティーチイ γ 産む性と法律 (品切)
11-1号く女と教育〉 ￥ 750 
・論文主婦が学ぶということ 伊藤雅子
・調査教科書の中の女性差別
.ティーチイ γ く女と教育〉を考える
12号く国際婦人年世界会議〉 ￥ 750 
・記録 国際婦人年世界会議とトリビューン
・感想 メキシコ・キ a パーー -:f1.たちの旅
・資料世界行動計画、 ILO活動計画ほか
13号く国際婦人年園内集会と行動計画〉￥ 750
・記録国際婦人年圏内集会
・調査ちまたから見た国際婦人年
.ティーチイン 国際婦人年とメキシコ集会
14号く女の記録入選作発表〉 ￥ 750 
・わたくしが見たアメリカ 水悶珠技
・新女大学研究 エリザベス・マウア
・隣りがこわい佐多稲子
15号く職場の中の女性差別〉 ￥ 750 
・調査 日本の著名企業1∞社にみる男女差別
・概説女子労働市場の現状正木直子
・論文女性と半専門職天野正子 (品切)
16号く女と結婚〉 ￥ 750 
・文化人類学から見た日本の結婚・祖父江孝男
・「しあわせな結婚」の実態 J ・バーナード
.ティーチイン「結婚の幻実」・随想、私と結婚
17号く女と生涯学習> ￥ 780 
・女性の生涯学習へのー提言 高野フミ
・女子成人教育の問題点 中山宣子・野々村恵子
・調査録入学習グループ.ルポ女が学ぶ所
18号くいま女性解放は> ￥1300 
・ティーチイン日本の女性運動をどう展開するか
.ルポ いま職場でたたかう39人の女たち
・資料女性差別に関する国連条約ほか
19号く女にとって子どもとは> ￥ 800 
・論文 日本近代の国家と母性中民邦ほか
・討論 日本の女性運動をどう展開するか(続〉
・資料優性保護法改訂をめぐる経過と論義
20号く女性解放と男女雇用平等法〉 ￥1300 
・論文女性史におけるウーマンリプ水田珠技
・論文女性解放論の模索と反省 田中寿美子
・資料労基法研究会報告雇用平等法案ほか
21号く子と母の関係を問う> ￥1100 
・論文親離れ子離れ考伊藤雅子ほか
・手記私にとっての母
・調査著名企業144社にみる男女差別
22号<男女平等と母性保障> ￥1200 
・報告いま女の働く場は
・論文「保護派Jと「平等派」の接点を求めて
・資料女性差別f卸売条約/各国の保護規定
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?」??っ?????????????????っ?????。????????、??????????????????っ???????????。???????????
???
?????
??? ィ ?
??????????????????????「????????????????ー????
??? ? 、? 、 ? ?
?
????
ー?、??? ー ?。??? 、???? ? っ 、 」??? 。 、「 。 、 、?っ? 、
?
?????っ???、????????????、????
??? 。 、 ? 」??? ? 。
??、?ィ????????、 、 ???????
??? 、 、 、 ー ッ?????? 、 。 、??? っ 。 、 、 ィ??? っ 。 っ 、 「??? 、 ィ 。??? 」 。 、 ィ???
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???????っ???????ィ?????????っ?????????。????????
????、?????ィ??????????、???????????、???????????????。??????????????????????????。??????????????ィ? ? ? 、 ィ ? 、 ィ ? 「???っ ? 」 、 。? 「??? ? 、 、 、??? 」 。 「 ー 」 っ 、 ー 、 、??? 、 。 「 ー 」??? 、 ィ???。 「 ー
?
」??????、??????っ????。????ー?
??? 、 、 。
???、???????????? ? ィ ? っ ? 、
??? ー ー 、 、 っ??????、 。 ィ ー??、 、 っ 、っ?? 。 、 「 、 っ??? ? 」 、 、「 、
??????????????????????????????????????????????
??? 、 」 。
??????????、「 ? ィ ???、????????っ???
??? っ 、 。 、っ??っ???????、「 、 っ 『 』
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?????????、???????っ?????、??????????????????????????」??? ? 。
??????????????、????????????
????、????????????、????????????っ?????、????ー??
??????。? ー ? ? ????????っ?????????、??????????、 ? ?
??????????????????????、??????
???っ 、 ィ ? ???? 、 、 ィ ?? 。
??????、?? ? っ 「 ?
?っ?」??っ 、 ? ィ ? っ 、?????? ????? っ ? 。??? ? ゃ ?。 っ 、??? 。
???、?ィ??????????? っ 、 ?
??っ っ 。 ィ?????
?
????、????????????ュー????「????????????、??
??? ? ? っ??? 」 ? 。
?
???????????ィ??????????、
???
?
?ョ?、????????????「???????????????????
??? 、 。
??
?
????????????????
25， 
???????。????????????????????っ????????????????、????????????? 、 ? 。??? ? っ 」 ???。??????????、???????? 、 ィ?????????? 。
?
???????、????????????ー??
???
???????ー????、?????????っ????。??????、「???
???????? ー」 ー???、????? 。 ー 、?
??、???? ?、??????????????????????、????、??????
??? ? ?? 。 、 っ?、
?
????????????????????????、???????、???????
??? 、
?
???、「??????」
??? ?? ?? 。 、 、 、
?
、???ー、??ョ
??? っ 。 っ 、??ー 、 。
??????????????? ?? ?
??? っ っ 、 。??????ェ
?
???????????????、??????????????、?
?ー? 「 、 っ 。??? 」 ??
?
?
?
?????????????????????????、????????????????、
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???????、??????????????????????????????。
??????、?????っ?????、??????????「?????」????????、
??? ?。 、?ー???ー????????っ?????、?ー???ー? ??????? 、 「 、 ???っ?? 、「 、 ???。?? ? ? 。??? ? ? 、?ッ ??」。? 、 「????
?
???????????」。?ー???????????????????
??? っ 。 ? 。??? っ 、 ゃ 。
???????????? ュ?ー ??????????。??????、???
??? 、 、 ッ 、 、 ?? ? 。?、??? 、 ュ
?
????
??? っ っ 。 ュ
?
??
??? ???? 」っ 、 っ 「 っ 」 っ??? 。 」 ?? っ 」。 」??? 、「 ?、 っ??? 、 。??ー 。 っ 」 、??? 。 、 、
?
???????
?
???
?
??? ? ッ 、 、??? ? 。
????
?
????、???????????、????????????、?????
?
???
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っ?????、??????????????????っ?????。???????????????????????ー??????????? ? っ ? 。 っ???? ょ ? 、
?
????????。????????
??? 、 ? 、 っ??。 、 、 、 ????? 、???? ?????????? っ 。 っ 、??? っ? 。 っ ? 、??? っ 。 ー ー 「
? ?????????
??? 、 ? っ ?っ??、 」 。??? 、「 、 」????。 ? っ 、??? 、 、 。 っ 、??? っ 、?。? 。 「??? っ 、 」 。 っ??? ? 、 っ っ 、っ?? 。
??ー???、????????????っ???????????。「???????????
????、 っ 、 」 。?????? っ 。 、 ッ 、??? ー 、「 」 ッ っ? 。
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????「?
?
??ャ」?????????っ?????????
????ー???????????????、??????????????っ?????、??
??????????????っ?????。「???????、???????????????????????、????????????????????????????。????????っ?」 。 っ 、
?
?
?
??ャ
?
????
?
?
??????
?
??????
?
???
??
?
?
???ョ
?
??
?
??????????????
ー? ? 。「 」 っ ? 、??? ?? ? っ 。???? 、 、 ? ?、 ? っ??? 。 っ 、 っ 。
?????、????? ?????????????、??????? っ 、
??? ? 、?????? 、 っ 、 、?っ? ょ 。
???、?? ? ? 。 、 ?
??? ? っ 、
?
?????? 、 っ 「??? っ 、 」 。?、? 、??? 。 、 。??? ? 、 っ 。
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?
?????????、??????????????????
??????????????????、???????????っ?????。???????、
????????っ????、???????、????????????????????????????????????????????????。???????っ????、????????? ? ? 。 ゃ 、 っ??? 。 ? ? 、???? 、 ???。 、 。??? 。 っ??? ? 、 、 、??? っ 、 っ 。??? っ 。 、??? 、 。??? 、 。??? 、 、っ? 。
??????????、???????????? 」 ?
?、?? ? 、 。っ??、?? っ 。 、 っ 、??? ? っ 。?っ?? ? 、 。 、?、? ? ー 『 』 。
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???????????????????????、???????????????っ?????。?????????????? 、 ? っ 、 っ ???? 、 っ ? 。 、 ??????????? 、「 。 ゃ 」 、??? っ 。 「 っ??? 」 っ 、???、 。「 ???????????? 。 、??? 」。 、 ????っ? 。??? 、 っ 。「 、 、?っ? 。 。 っ??? っ 」 。 、 、 っ?、? ? っ 。??? っ 。
????????????っ????????????、??????????????????
?「? 」 。 っ????っ? ? っ ????????? ? 。 、 っ 、 っ 、 、 。??? っ 、 っ 。
??????????、????、??????????
????????????????? ? 。 ? 、
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??????????????????????????????????????。??????????????、????????????????????????????。?????????? 。 ?。
???????っ???????????、?????、????????ゃっ?????。??
???、 っ 、 っ ??????。 ? 、??? 。 っ 。 、?っ? 。
??????????????????、????????????「????????????
??? ? 」 、 ? 。?????? 、 っ 、 ，??? っ 。??? 、 、「??????????????。?????????????????????????」??っ??? 、 、 っ?
?
??????????????????????、???????????????????
??? ?? 。
????????????????????? ? 、 『 』
??? 、 。????? 、 ?? 、??? っ 、「 」 、??? 。 、??? 。 、「 」
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????????????????、????????????????。???、??????????????????????????????????。???????????????????? 、 ? 。 ? ? 、??? 、 、 ? っ 。 、???「 、??? 」 。
?????????????????????、??????っ??????????????、
，?? ????
?? ? ?
?
?????????????????????。??????????
?????? 、 。
???、? ? ? 。
??? 、?、????? 。 。 、??? 「 」
?
? ?
??「 ? 」 。 。 、???、 ? っ 。??? 、 。 っ 。??? 「 」 。 「??」 、 ???? 、 「 」??っ っ 「 。 、?? 」 、 ?「???」????????、?????????????っ??????????????、????? ? 。
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???????????????????っ?
?????、?????????????????????????。????????????
????????、??????っ??????????、?????????????????、???????????? ? 、 ? 、っ? 。
『???????』????????????????????。??、???????????
??、? ?ッ ? ? ???、?????、?????????????????? っ 、 っ 。??? ? 、 、 ? ? ????、 、 っ 。『 』??? っ ?? 、 ? っ??? っ 。 っ 、??? 。 、??? 。 「?、? 」 ? 、 ? 、??? 、 。 、??? ? っ 。
???????????????????
??????????????????????、??????っ ???、
??????
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???????っ?????????????????????。?????????「??????」??????????????「??????????????????」??っ?、??????? ? っ ???? ? 、 ? ? ?。???? 『 』 、「??? っ 」 。 、???「 」 っ ???? っ 、 。 、??? 、??? 。 、 、??? 。
??「????????」???????????っ????????????????????
???、 。???、?? 「 」 、 、??? っ 。 っ??? 。 、 、 、???
??
????????? ? ? ?
??? 、 。???「?? 」 っ 。 、??? っ 、 っ 。ー???、? 、 ?? ?????。?? ??????????????????
??? っ ゃ ? 。 。
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????????????????、???????っ??????????????????。??????????、????????????????????????。?????ェッ?????? 、 ? ー っ??? 。 ? 、 ? 。???? 「
?
」??っ???????????????????、?????????????
??? 、 、??? 。 っ っ ? 。 、??? 、 っ
????、?????????????っ???????????????
?
????。???、
??? っ 、 、??????。 、 、??? 。 、 、??? 。 ー 。??? 、 、 、 っ 、??? 、
??????。??????????
? ?
???????????????『??????????????????????????????? 『 ?
〈???????????、????
?
???「????」??〉
〆
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プノ〆/〆/ノノ/ノノ〆〆ノ"////.ノノノノノノノ'/////.ノノ/λγ〆λγ'//.ノノ/ノ〆〆ノ〆/ノノγ〆λγ'////.λ，/1ゲノ〆〆〆，/，〆'////"//'γ〆ノノノノノ〆〆ノ〆ノノノノYノノ，//.〆〆〆，/.ノノ〆ノノノノ〆'//.λγノノ'//，〆，//.〆〆ノノ'////////γγ~.
フ
エ
?????
、 、 、
-・・圃
斎
藤
千
代
「?????」????????????、?、?????????????、?????????
???っ?????????。????????????????。
???? 、 ? ??????????????、? 、 ?
っ?? ? 。 ? っ 、 ????????っ???、???????????? 。 、 ????? 、 。「 」 、「 」??? 、 、 「 」っ?? 。
?????????、 ???? ???? 。
???? ????????????????。???? ?
??????、??????? 、 っ 。 ?
??? ?。 、
?
?????????????????
??。??? 。
'////////，〆，/，〆'/////////////////////.〆'//.〆Yノノメ//.〆'/////.〆'////////////.ノノノ'/////////////.ノJ〆〆ノノノ'///.ノノノノノノノ'///.ノノノノノノノ〆'//.〆'//////.ノ'//.〆'/////.ノ，///γ'///////1γ'"ν弘
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?????????????????????、???????????、??、???っ???
??????????っ?????????、????っ??????、?????????????。?????????????????????っ?????。??、?、??????っ?????、 ? 、 ? っ ? 、 、??? ? 、 、 ???? 。
???????。? 、 っ ? 、 ?
??? っ 、??????
#'////"，ノノ'/II//I///////I/I///////I/.ノノノ'//"，λγノノノノノノノノノノノノ'111111.ノノノノノノノノ'"，.ノ'//11//.〆〆〆'"/"'/"，，〆'/I/I///，~〆ノノ〆〆〆ノノ'111//，〆〆〆〆〆ノノノ'////〆/ノ〆ノノノノノノノ/〆ノH
@ 
???????????っ??
????????? ? ?。?????????????、????? ????
???。?????
???????????、????????っ????。
??? ??。「 ???? ? ? 〈 〉 」 。 〈 ?
?〉? ? 、 ? 、 。 ???
????? 、 ?、
??? ??、??????? 。????? ? 。 、 、?、? っ
???「?? 」 。 。 っ
??? 「 」? 。 、
'1/1.ノλfノ'/.〆ノλγ'/////.γ'1///1/.λ/II//.ノ'///.ノノ〆ノλ'/.λI//.γyノヌI/.γγ'////1，λ〆'////I//I/.λ1//1///////1/.ノ'I////Jペγ'/II/J句'////////////.γ'I/.〆'//I//.ノ'//.γ'/I///.メ1//1.ノノメr〆'///.ん
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γγ'////////////////////.旬以γ〆'///////////////////////////////////////////////N/////////////////////////.〆'/////.ぷ"///////////""，，"////////////"
????っ???????。????????????????、??????????????。??????????????? 、 ? 。??、 ? っ 。
「???????」???????、???????????????????。????????
???、 ? ?。 ??????????????????。????????、?
?
?
??????????? ? 、 ? 。 ?っ
??? 。「? ? 」
?
???????????????、?ッ?
?????? 。 。
????? 、 ????? 「 」 ?????。???? ー っ
???ょ??。 、 っ 。 っ 、???っ?? 。 、 ?っ 。??? 、 ?
?????? っ 。 ゃ 、?っ??
??? ? 。 、 ?? 、?????? ? 。 、 、 っ?? 。
?????? 、 、 、 。 、
??? ? 。 っ 、??。??? 、 、 。 っ??? 、 。
???????????????????、 ? 。 ???
. 
ν'/////////////;1.〆ノ〆'///////////////，〆'//////////////////////////////////////////，〆'//.〆J〆'/////////，〆ノ'//.〆'/，〆'//////////////////，ノJ〆ノ〆'//，ノ〆'/////////////////，
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γ'///.〆'////////.〆'//.〆〆'/////////γ〆'////////////.〆λ'/////.〆〆ノ/〆'/////////，ノノン，ノλγγ〆'//.〆'////，〆〆〆/ノ'/////////////////////.ノ'//.λ'//////γノλγノノγノλ'///，λγノ."ペシペγ'////////.〆メ，
?????、????????????、???????????。
?????????っ????????、?????????????????。?????。?
??? ? 、 ????????????????。?????????????????? 。 、 ? ?。?????、????? 。 ???っ 、 ?? 。
• 
?????????
「??????????? ? ? ??????????
????、???
?
??????????????????。??????
????、????、? 、 、 。??? ? 。 ???????? 、?っ? ? ? っ 。
??????っ?、????????????。????????ョッ? っ ?、
??? ? 。「 ? っ 。 っ 」 、?????? 、 ? ょ 。 、 っ??? ょ っ 。
?????、 ??????ュ
?
?
?
???????????。?????????????
〈?? 〉 〉 、 、「 」「 」????? ょ 。 ゅ っ???? っ 、 っ
'//////〆〆ノ'/////////，〆〆〆ノノ〆〆〆ノノノ'////////////.ノ〆ノ'//////，ノ'//，〆ノノ/ノ'/////////////////，〆'////////////.γγ'/////.〆'////.ノ'////////////////////1'///////////.〆'//////'
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'〆〆ノノ'〆ノノノノノノ〆ノノ〆/ノノノノ'//，ノノ/ノノノノノノλγノ〆ノ〆ノノノノノノ/ノノλγノ/ノノノ〆ノノ〆〆ノノ/ノノノノノノYノノノノノ〆'//，ノノノ〆'///.γ〆〆'////，ノノノメ///，ノ//，ノ〆ノYノ~，ゲノノノ'//.〆'///.〆'///hゲノノノ'///.ノノノノノノ'////N
?????????
• 
??????????????????、????????????????。????????
??????。????????、??????っ????っ??????。
?????、 ?? ?。?っ? 、????? 。???、 、 ?
?
、
??? 、 「 」 ? 、 、 、、?
?????????? っ ? 、 ? ? ?????。?????? ? 、 ?っ????????、??????????????、? っ ? 。 、?。? ? 。「??? ? っ ?、??? ? っ 。 」 。 、??? ? 。 、 。「 、??? 。 、 ?? 」
???????????? 。? 、 ? 「 ょ 」
??っ 。 ッ 。ッ????? 、 。 っ 、??? ? っ 。 、???? 。???
?
?。????????????、??
???
??????????? 、 、 ? 。
////.ノ〆'//.ノノノ〆'//.〆〆ノノ'//////.ノノノ'////.ノノλ'//，〆ノノシ'/，〆ノ//.ノノ'//.ノ〆ノノノ〆〆ノノノノノノノノノノノア〆〆/ノノノノノノノノメノノノ'////.ノノノノ'/'γメ〆ノノ'///.〆.'/，ノノ'///.ノノノγノンペγノ'///.〆〆'///.ノノノノノ〆ノ〆〆Y〆ノ〆〆〆ノ'//
， 
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γ'///////////////////////，〆ノノ〆〆ノノ'////////////，ノ'//////.ノ'///////////////////.ノ'//////////////////，〆'//.ノノノ'///，ノノノ'/////////////.ノ〆'/////////////////，〆/ノノノ〆'//h
??????????????????、???????????????????????????????っ?????。????????、??????????、???????????????? 、 。 ?、 〈 〉 ?、「 」??? 。
@ 
?????????????
?????、?????????????????、???、??、「????????」????
????〈??〉? っ 。
??? ィ? ?
??
???、??????
???〈 ュ
??
〉???????????、?????????????、????????
????????っ?? 、 、 、? 、
?
?????????????????。
?????? 、 ?ー??????????? 。 ? 、??
??? ?? 。? 。
??? ッ ?? ? 、 ?ッ?????? ??? ??
??、 ? ? ? っ?、???っ??? 、
?
?ョ????????????????
??? ? 。 、 ょっ ? 。??? ? 、 。??? 、 、 、??? 。
??????????? 、 っ 、
'//////，〆〆'//.ノノノ'/////////.〆ノノ'//////////////////////////////~/////////////N////.λγ'////////////////////////////.以〆'////////////////γ'/////////////////#
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1'////////////////////////.ノHノ'//////////////////////////////////////////////////////.λ///////.γ'///.〆'///.〆'////////////////////////////////////////.λ，.
???????????????、?????????????。
????????????????????、????、?????????。???????、
??? 、 ? ???????????????????
?
??、?
??????????????????? ? ???????????? 、 。 、???
?
??、???????????????。????っ???????????。???ュ
?
? ? 、 「 」 、??? 。
• 
??????????
??????????????。? ????????、?????? 。 、 っ ?。
????????? 、 っ 、 っ?、??????? ??。
????? っ ? 。 、 ?
??? ? 。 ?? 、 、 ? 、?????? 、 ? っ 。 、?? ょ 。、
??????、 。
???、 、 、 、????? ? 、 、 。??? っ 、 。
'/////////////.〆'/////////////.白'/.λ九，//////.♂λf///////ヌI////////////////////////"Jν'//////ν'///////////////////////////////////////双山吹田'///////.ぬ勿."
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γ'/////，〆'/////.ノノノノ'//.ノノメゾ〆ノノノノノノ'/////////，ゲ'//////，〆'/////.ノノノ〆fノノ'/////，ノノノ〆〆〆'//.ノノノノノ〆〆〆'//////////.〆〆ノ/〆〆ノノλγ〆〆〆'/////////.ノノノ〆Yノ'/////.〆〆/ノ'///.'/，ノ〆〆'///.ノ'//N
??????????
?
?????????ィ??????????????????????。
??????????????っ????????????。??????
?
??????????
???????、 ?。
??????? ?。??????????????、??????????、?
??? 。
• 
????????
「???????、??? 、 ? 。 ? ???
???。???? 。 。 。 ???〈??〉?。 〉 」
???????? 、 ?
???
「?? っ 、??? ??????。??????????????
??? 」 ? ???? 、????????? ィ ー 、 ー ???、「???ょ、??? 、 、 」 、 、 、???
?
???????????????????????????????????
??? ? 、 ?? ????。
?????????? ?。???? っ ? 。 ? 、
??? 、 。???、??????? 、 っ? 。
//////.λN////////.ぷ//////////.メ'////////.λI/.λλI///.ノ'////N///////.λγJλ////.ソ'////.♂rλ///.γ'///////.κ////////////////////////////////////////////////.λγ〆'//.〆'1
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-////////.λI/H//////.必f//////////H/H///.品開I///.λI////////////////////////，//////.必I///////////.必I////////////////.品開I//////////H///////////.
• 
?????
「????????」???????????????、???????、???。???????? ? 、 ? ?。??????????
????????〉?
?
???????????????、???????????、??????
????。????????????????????、?????ー?????????????。「????????????、??、???????、???????、??っ???。????????っ 、 ? ゃ 。 ? 」????????? 。「 、 ?」?。????、?? 。 、? ?
???????、? 、 ????????。 「 」 っ??。??? 、 。??????????????????? 、 ? 。 ? 。
?』???? 、 ? ?? ? 。 。
??? 、 。 っ?、???? 。ゃ?? 。
?????? ?、 っ 、 、???????? ??。
????、?????????。
• 
?????? 、 、 、
? ? ?
?
?????
???
?
?
?
?
?
U///////////////////////.〆'//.〆'//.〆'/////////////////.ぷI///N//N//////////.ぷI//////////////////////////////////////////.λI////////////，〆'///////H.'///.抽
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、
d///////.γ'//////γ'///////////////////////あ'////.以川'/////抑ノI///////////////I/////////////////////////////.以〆'//////.以'/////////////.ノ〆'////////////F-
?
?ォー???????????。
?、??????っ?????????????????。?????????????????
??ー ??????????、????????、???????、???????????、????ェ?????? ? ? 。 、? ?ー??????、? っ ????????。??????? ? 、??? ? 。
?ォー???????、?????????????????ォー?ー?ョ??????????
??、「 ? 」 ー 。?????? 、??? 、「 、 」??? 、 。
?????? ?? 。 、
?。? ? っ 。「 ????????? 。 ?
?
???
??? ? 、 。 。「???
?
?????。????、??????????
??? っ 。 、 、??? 。
〈??????〉?、? 、
?
?????????。????????
??? ー 、 っ 、???、?? 。 、 、??? 、 。 ?、 、??? ? 。 、 っ? 。
'.///./////////N////////////////////////.出川〆'/////1////川 '///1/.〆'//////////1///1///////////////，〆〆ノノノノノノ〆ノノノノノ〆'///////1/1/11111111111111111〆'II/II/.〆J
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ι'1'////////////////////////////////////////////////'/川町'////////////.川町'//////N//NN/////J四 '/////N/.川町γ'/h四 ，//，1//'/////////，似 '//U////N///
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????????????????
?
???「????」??
?
????????????????????。〉
~/，，/，，///，，/，，///.λHλ////////////////，λHぷI//.ぷf///Iヌ'///////'///"///，♂"///，メf//"//////.λf//.ペ'//，λf////.λf////////////.ゲノλf//.γ〆λf///.λ"/lN/N///.ぷf///ø
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??
?
? ?
?
?
?
??
?
，?。
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??????????????????、????????????? 、??????? 、??? 。 、 、「っ?? 」 っ ????、?。?? 、っ?? 、 。?
?
? ??? ??。?? ? っ???? ? ???? ??っ? っ??? 。 ッ?????????
?
??っ?ゃ????ょ
?。? 、 ?っ?? ??。 ? ?っ??? ? ?
?????、 ?????
??? っ?????????っ ? 、
????????????????????、???? ????、 ????????? ? 、 ????? 。??? 。 っ っ??? 。 、 、っ?? 。 、??、 ょ 、?? ?。
???、???????????、???
?ーっ ?? 、?????? 。 、??? ?? っ ?? 。??? 、 、???っ??? 、 。???っ??? 。???? 。???? 。??? 。
????????????っ???
?????っ????、??????
???????、?ょ?????????、? ?? ??????? ??っ ? ?? ??? 。??? ? ? ?? ???? 、 ????? ? ???? 、 、 、??ゃ 。???『?
?
?』?????ュー??、
「?????」??っ ゃっ????。?、??? 、っ?? 。??? ??、 ャー
?
???? ょ
?
?ャー??????
??? 。 っ??? ???っ? っ 、 ??。? っ 、??? ? ょ。??? ? っ??? 。?? 、?? ? ?っ 、??? 、「
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?????。???????、、????っ??????? ? ???、????? ? ??? っ 、??? 。??? ?? 。??? っ??? 、
????????????????、??
??? 、「 っ?、?? ェ?」っ 。??? ? ? 。?、? ?? ?? 」っ 。??? 、 っ??? ? 、??? 。
?????????????。
??? ? 、 、????? 、 っ??? ???? っ???。 っ??????っ?? 。
??????????????、????????。???「? っ? 」??? 、 、??? 。 ? っ ??????????? ???? 。 、??? っ???
?
???っ??。?????
??、 っ 。??、 、 、???「 ???? ?」っ 、「?、? 」っ? 。?? ?? 、?? 。?????? ? ? ? っ??? 。?っ? 。????? 。 ???、??? 、 っ ???? 。「 」
????????????。「????????」っ?。?、??????????、????っ ?、??? 。
???????、????、??????
??? っ っ 、?????? ョッ 、?っ? 、??? 。ュ
?
?
?
???????ー????????
??? ?? ???????、???? 。?
?
? 」
???? ????????ょ????? っ??。?、? ? 、??? っ っ 。??っ ? 、??? 。??? ?
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???????。「??」????????、???? ?? ???????。 ??????? 、「??? ? 、??? ? ? ゃ 、 ???? 」っ???っ? 。「 」 、??? っ 、??? ? ュー?っ? 、 、??? 、???っ? 。????っ? 。 、 、 っ?????? ?ュー??? っ 、??? っ??。??、?、?、 ? 。
??????????????、????
??? ? っ 、????? 「??、 ? 」
????、?????????っ?。「??????」????????????????。? ? ? ???? ? 。??? ? っ 、??? っ 、「??? 」 っ っ??っ
?
???????????
??? 、???っ ???? っ ゃ?。? 、??? 。?? ッ っ??ょ?。??? 、 。 っ??? ? 、???。??? っ? ? 、??? っ 。?、? 、??っ 、??? ? 。?? っ?、? ?
?????????????????。???、????? っ
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?????????? ?、?????? 、 ー ー 、??? ? ???っ 。
???、??????、「???????
??? っ っ??」????? 「 」っ??? 、 ? ??
?????????????????????
??? ???、??? 「 」 っ??「 」 、??? ? 。
?????、????????っ ?
??「 ? 、????? 」っ っ??? 、「?????????????????????? 」? ?? ??? ???
??。?????????????、?、?????????????っ??????????、 ? 。ゃ??? っ 。??? っ 、??? 、 ???? 。 っ 「 」??、「 っ 」っ??? 、「??? ? 」??? 。 「?「? 」 、??? 。??? ? 、???。 っ??? っ 、??? 。??? 、 っ 「 ょっ??? 」っ 〈 〉??ゃ 。?っ???? 。
?????ー?ー?????????、?
??? ? っ???、? っ
???、??????????????っ?。???? 、 。 ???? ? ?、????? ー??? ?。 ー??? ー ??? 。 、??? 、??? 。
???????????っ?、?????
??????、??
? ? ?
。
?、??? ? ?
??? 、 っ?。????っ ? っ
?
?。????、? っ??? ? っ 。??? 、 、??? っ 、???「????????????????」っ???? 。????「?????っ??????」??っ?、???? っ ????、「?? 、 」っ
??????????????。?????、?? ???ゅ????? 、 ?????? っ???、? ? っ??? っ ? っ 。 ???? っ っ??? っ ??? 。?????? 、 ッ??? っ っ???。?、? っ 。
????????????「?????」
??? ?、 、????? 、 ー??? 。 、??? 。??? 、??? ? っ??? 。???
???????????、
??? 「 っ」 っ??? 、 、っ?? ょ 。 「 」??? 。
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?????????、???????????????? 。
????????????。??????
??? 、 ? 。?っ???? 、???。「 っ」 っ?? ???? 、??? 。 ???????、 ? 。??? 。?ゃ? 、「 っ」 っ 、?????? っ 、
?????
? 。?? ? っ 、??? ?? 、???っ 、 っ??? 、???っ っ 、「?? 」?っ?、
?ー?ー????、「?????????
??? ? 」 、「??????? 、?っ?っ 」っ っ 。
?「?????????」?、?????????????っ?????。「???????? ? 、? ???? 」っ 。 「ぁ、??? っ ゃっ?、 。??? ゃ、っ? ょ 。??? ? っ 、???? ?? っ ???〉。 。????????? ? 。?っ?。?ょっ っ???、 っ ? ??っ? ? ? 。 っ 、ぁ、?????? ? 。 ? 、??? っ 、??? 。、?っ 、 っ??? 、
????????????????。??????っ??????????、???????? 「ぁ、 」っ ?? 。
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?? ? っ?? 。??? ?? 、 ー??? っ????、 。「 、??? 」っ 。??? っ??? 。 ????? 。 っ???っ
?、?????????。???っ?、?
??? 、 、?????? っ 。????? 」
?
?????????。????
??? 。?ょ? ???? 、??? ? 。「 っ?」っ 。??? っ 、
っ?????、??????????????。?????、????
?
??????
???? 。??? ?「 ? 」〈?????っ?、 ょ ???? っ 。
????????????、??、??、
??。 、??????? ? 、 ょ??? 。 〉。?????? 。 「 ー 」??? 。??? 。「 」っ???っ っ 、??? ゃ 。 ? 、??? っ 、 、「?」っ 、??? 、 「 」 っ ゃっ??。 ?、 っっ? ?。
??????????っ??????っ?
???? ? っ 。 、?????? っ 。?っ? 、
???????????、???????っ??っ 。
???????????っ???????
??? ??っ?????。???????????? 。 、 ???? 、 ? ?。???、 「 」??? っ っ 。
????????、 ょっ
?、?ゃっ ゃ 、 ゃっ ゃ 、っ????ょっ?? ? 。 っ 、??。? ? 。 っ???。 、???っ ? っ 。
?????っ????
??? っ?????? ? 。??? 、 、 、??? っ っ 。「??? っ??」っ っ 。
??????????? ?、
??? ? っ?????? 、「 」
????、??????????
?
?
?
っ ?
?????????
?
????「???、?
??」っ ?。 、「 」っ ????? っ 。?っ????????? ? っ?? 。「??っ??」っ??っ??、????????「 」??????。「 ゃ 」っ??。 ? 、???っ 。?????、??っ???、??????
??? っ 。『 』?????? 、? ー???? 。???。「 ー 」っ??? 、??? 。 っ??? っ?っ? 、 っ?っ? 、?。? ? ーー 、??? ? 。??? ? 、??? 、 、
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????っ?????????っ??????????。??? ? 、???っ ? っ 、 っ?、? 。
???、???????????????
っ?? ? ? 。「????っ?????」?? ????? 、 ????? 〉 、 、っ?? ? ??? ????? 。??????? 。??????????、? ??っ 、??? ?っ 、??? ?っ ?? 。??? ? 。??? 、 ???? 。 ? 、??? 、「 」
?????????????
????????????。?????????????、?????「????っ???っ?」 。 ????っ ?
?
??????
??? ? ゃ 。 っ??? 、 ???? 。
??????????????、?????
??っ 、 、????? ?????ゃっ?????。? 、 、??????。???、 ? ? 、??? 、「 」??? ? 。??? ?? 、?????? っ 。
????????????、??? ?
??? 、??????
?
???、?????「???
??? 」 っ 。 、??? 、 っっ??っ 、 ????? 。
?????????????、?????
???????、「?????」????????????????? ? 。??? っ ????、? 、「 ???? っ ??? っ??? ?。 っ 」???。 、 、??? 。「???」 っ
????、????????、?
??? 、?????? っ 。??? 、 ょ 、???ゃっ? っ 。??? 、????? っ 、「 っ??? 」
?
??????
??、?、? っ っ?????? ? っ 。??? 。 っ ゃ? ? 。
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?????????????????????、?? ????、 ???????、 ? ???っ??? 、?っ? ? 。 ?????? 。「??? ? 、 」?、? 「 」??? っ 。「??? ??????? 、??? 、 っ 、 、 ???? 。 、 っ???
?
????、????
??? っッ?? 、 。????????? ??、?? ? ょっ ょ 。??? ?、?? 、
????。
?????????????。???っ?
?、? 、????????????????????? 。
????? 。 っ ?
??? 、? っ 、????? ?。?????? ???? っ 。 ? ???? っ 、???? 、 ゃ っ???。??? っ ゃ??? 、 っ??? っ??? 。っ?? 、??? ーー っ??? 。??、 っ???「 」 っ??? っ 。 っ 、??? 。??? 、 。??? ?
?????????、?????っ???????????。???、??????????? 、 ? ?
?
っ??っ ? ?。??? 。?っ?
?、???っ?????????????
??? ? 、
?
??????
?????????。??? 、???? 、 ゃ 、??? 『 』??? っ っ??。 っ 、 、?????? ? 、??? っ??、 っ??? 、 。
?????、?????????????
?、?
?
???「???????」????
?????、 ? 、??? ? ?? 、???っ 、
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?????????っ???、?????????????「?????????」? っ ? 。??? 、??? 、 ???????、? ? っ??、 ??
?????っ???????????
?
??、??????、????????
??? ?? ? っ 。?????? ? 、??。 。 、?????? 、???、??? 。 ? 、 っ??、
?
???????
?
????
??? 、??? 。 、??? 「 」??? ?。?、「 、 、???、 ァ ー??? ?っ 、
?????????????????ー??????っ 。 ????? ?????」っ ???? 。 ???? 、 ??????ゃ 。???っ 、 ?????? ? 。
?、?????????????????
???。?? 。 ???? っ 、??? ??っ 。
???????、 ? 。
???????????? 、 「?っ?」 、 、??? ー????っ? 、 、??? 。 、っ?、 。??? 。
?????????、?????
?????、?????????「???????????????、???????????」 ? 。 ???? ? 。??、??? 。??? っ 、??? っ 、??? ? 。??? 。?????? 、??? 。??? 、??? っ ?????? ? ???。??? 。 っ??? ???? っ???、 っ??? っ 。
?、????????っ??????。?
??? 、 ー??????
?
?????。
???
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???、????????????????????????っ?????????????? ???? っっ?? 。 ???? 〉。???? 、??? 、 、??? 。??? っ ょ 。??? 、「?」? 、「?」〈 〉 っ 。?、? ? 、??? ? 。??? ????? ? 。?????? 。? ? 、
?
??? っ??、??? 。??? っ 、 ???? ゃ
??????。????????????????、????????????っ????。? 、??? ? 「 」??? ? っ 。 ???? 。??? ? 、??? っ?。?????、? ? っ 。?????? ????っ 。??? 、 、???。??? っ 、??? 、???、 っ?? 。
??、?????????????っ??
?、? 、
?????????????????????
??
????
?
????????
?
??っ
??、?????? 、
????????、??????????????????????????、??????? 。 ?っ 、?????っ 、 ???? 。 、??? ? 。
????、??????????????
?、? 、?????? っ 。 。??? ? 、 っ??? っ 。??? 、 。??? 、「??? 」??? 。??、 。 っ 「??? 」 「??? ? っ?」? 。 、??? 、??? ? 、???? 。
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????????????、???????????? ? 、????? ???? 。??? 、
?
?ー
??? ??、???? っ ? 、??? っ っ 、????。? 、??????、? 、??ィ 。??? ? 。??? ? 、 っ??? 、 ゃ??? 。?????? 、?????? っ? 。
????????????
????
???????????、???????
?????????????????、????????? ー ?、?? 。?? ??っ? っ 。??、??????っ? ? ?、??? ? っ 。 ょ??? ? っ 、??? 、 っ 。 、「??? 、 っ 」っ??? 。っ?? ゃ??? 。 、???? 、??? っ?っ、 、??? ゃ 。??? ?? っ?????? っ??? 、???
?
?????????????
?。???? 、「 」
???????。??????????、????ッ??????????????????? ? っ?? ょ 、 、?? ?? ???? 、??? ょ 。 、??? っ 、???っ 、 「 」??? ? 。ッ?? ?、「 」??「 っ っ 」???? 。??? 「??、?っ 」??? 、 。??? ? 、?????? 、??? ゃ??? っ??ょ 、 ?っ 。??? っ???、 ? っ っ??? 、
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??????。???????っ??????っ?????????????っ?????、? ? 、 っ??? ??、? ? ー??? 。「 、っ?? ? っ 」 、?っ? 。 ????? 、 、 、?????????っ ?、?????? 、??? 、??? 。??、??????????????ー?
??? ? 、????? 、??? ? 、??? 、???、 っ 。??? 、??? っ?、? 、 、
???????、?ゃ???????????????っ??? ? 。
???、?っ?????????????
??? ? ??っ???????、??? 、??? ???? 。? 、 、 。??? っ? 。
????、??????
?
???????
??っ ? 、??。?? ー??? ??ー??? ?、 ?? 、??? 。「
?
??
???、
?
????????
??? 」っ ???、 ー っ???、 ッ っ 。???、 ??????っ 、 、???「??? 」??? っ 。
??????????????ゃ??、?????????????????????????っ 、 ???? ゃ 。????????、????? 。
?
??????
?
?
??? 、 、??? ??? ? 、??? っ??? ????? っ 。??? 、 っ???ょ 。??? 、??? 、 、????。? 、 、??? っ 、??? ? っ???、??? 。 っ? っ っ
〈??〉?????????
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????????。??????????っ??????。???????????????っ ょ??? 、 ???? ? 、 ? 、???。 っゃ?? 。 っ??、「 」 「 」??????? っ 。??? 、???。 ?????????? 。 っ??? 、 。 っ?? 。
?????????????????ゃ????っ? 。 ?????? ??????、「 ???? ? 」??? ??。 ゃ、??? 、???、 、??? ???? っ 。?? っ?? 、??? ? 。??? ? っ??? 。 ??????? っ 。 、????っ? 。
?
??????????
??? っ 。??? 、 っ???? 、??? ????。??っ 、??? っ 、
??っ?、??????????????
??????????。??????????
??????。 っ 。?????、 ? っ ょ??? 。
?
???????
??? っ 。?? 。??? ? 。
????ょっ??????????????、????? ?????? ?? ????。??? ? っ 。 っ??? 。 ?????? 、??? 。?、? ? 、??? 、??? ? 。
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????????っ?、?、 、 ????? 。 ?? 、????、? 、??。 ???? 。??? ? っ 、??? 。 ? っ??? 、??、「 ょ 」っ ?っ ゃ??。「 、 っ
??????????
???????
????????」???????、「????????っ ? 」 ??。??? ッ っ 。??? ??? ?????????? っ 。 、「?、? 、??」っ っ 。
???、?????????。?????
??? ? っ 、「?????? ?」「 」っ っ?、「 、 、 」っ?。「 、 っ??」っ?? 、??? ?? ? 、???、 ? っ 、「??? ょっ っ??? 。『 、??』っ
?
????っ
??っ 、「 ゃ?」っ ? っ 。
????。?????????っ????
?、? ? 。????」っ 。「??? っ ???? ? 。
?っ?ょ??ょ????????、「??????????、?????????」??っ?? ?。? 、 ?っ??? 。 ? っ???? ?っ 、?????? 、?????。 、??? っ 、??? ? っ??? 、??? 、「 、??? 」っ 。??? 、
?????????????????????
??? っ 、 ッ 。????????? っ?。?? ??? 、
?
???
?っ? 。? 、 ョッ??? ? ょ 。
???????????
??????、??????????っ???????? 。 ?、??? ???? 。 ?????????????? ょ??? 。??っ 。 ー??? ゃ 。 、 ー ッ 、，???????????????????????????っ? ???。 。?、? ? 、 っ??? 。、 ァッ ョ ー 、??? ???? 。
?
?
?????????????????
??? っ 、 ょっ?????? っ 、??? 、 ? ー??? 。??? 、??。 、??っ 。
???、??????ー?ッ??????
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?????????ょ?。??????????? ゃ 、 ? ? っ?っ?、??。? ???????????????? っ 、 っ??? ???? ???。 ッ??、 ー???っ ? 、 ゃ??? っ 。???ー ー ? 、??? っ ??、? ゃ 。
?、??????????っ????。?
??? 、 「??、?? 」?、? ? 、「??? ? 」??? ?。 。??? っ ?。 、???っ 、っ?? 、?、????? ??? ?? ?????
????ゃ?????っ????
?
?
????っ????????
???? ??????????????。 、 ???????? 。? 、 「??? 」っ ???、 。??っ 、 ????? ? 、??? ? 「???? 」っ っ??? 。 っ 、??? っ 、?????ゃ 。
?
??? 。??? 、「 。??」??? 、?っ?、「?ょ???っ
? ???、?????????
??? ?」っ 。「 ?
?????、???????????ょ?」っ??? ? 、 ?っ??っ ? 、 ?????????ー??、? ?? ???? っ??? ???? ? ゃ? 。
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????????????、??????
??っ ? 、 、「??????、????? ???っ???? っ?? 。????????」っ?。??? 、 、「??? っ ゃ 」っ
、??っ??????????????????? っ 、??、??ー ャ 、っ?。?????? ?、 。「????????????」??????? ? 、???っ? 。??? ? ?
??????、「???????????」???。???? ?? 。??? っ 、 ??????っ?????。 ? 、??? 、 ? っ 、??? 、? 、 っ ? 、??? 。??? ーっ? 。
??????????????????、
???? ???。??? 、??? 。??? 、 。?? ?ー??? っ 、??? ? 。 、???っ 、??? 、??? 。 ー?ー? 、「 ???? っ 、 ー??? ? っ 」??? 。「
?
??????っ
??? 、
????ゃ?????。??????????????????、?ー???????????
?
?????????????。?
ー?? ? ? 、??? ? ? ゃ????」っ 、「
?
?」っ??っ
??? 。??? っ 。??? 、 ー???「 」 っ 。??? ー ー??ょ 、 、??? 。「??????????????????????っ
?
???っ???????、??
?????ゃ 。????。??? ? 、 っ??? 、???
?????????、?????????
??? 。????? 、??? っ 、??? 。
???、?ァ???????????????? ? 。??? 、? ???????? っ?ゃっ 、 、????????? 、 ???? っ????? 。???、 っ 。??? っ 、??? 、??? 。??? 、 。「??? 」 、??? ゃ??? 、 。?? 、?、? 、??? ? 「 ィ 」っ??? ? 。 っ??、 っ???、 っ ゃ??? ? 、?っ? 。??? 。??? ?、 、 っ
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????、?????????????????っ?ゃっ 。?? ? ??? 。??? 。??? 。 ?????????? ? 。 、??? っ ?????? ? っ???? ? 、???? ? 。 、?っ? 。?っ?。? ? ???? ?。 ? ???? ? 、「 、??? ???? 、 ? っ ゃ?っ ?」っ 。??? 、「 ???? ? 」っ???。 ?? 、??? ?、 、
??「???ゃ??。?????????????、????????、?????????? ? っ ?????。 「 」?ッ? っ 、 ?ッ??? 〉。 ? っ??、 ????、 、 ? 。?????? 、 っ ? 、??、 っ??。 ?? ? 、?????? 、 ? ? ー??? ? っ?。? ー???、??? ー 、?っ? 。??「? ?」??? ? 。??? 。 、ー??、??? ー???? 、
?????。?????????っ?????、「 ?
?
????????、「?
??? っ 」 、 ????
?
ッ??〉。「??????」??
??? っ???、「 ??????????? 」 、?、? 。 ー 、??? っ 、?? ??、? ?。
?っ??????、「????っ???っ?
??? ? 」 っ ゃっ 、????? っ 、
?
?
????? ?。 ??
??????、? ? ? っ??? 、 「?っ? 」 っ??? ? 。 、??? ? っ 。
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そ
れ
で
も
今
tま
う
ま
く
や
ら
な
く
ち
ゃ
??????????っ?
?????????????????????ょ?。??????????????????? 。??? ???? 、??? 、??? 。??? 。??? っ ? ???? っ??? 、、?????っ???。????????????? 、 っ????? 。??? 、 「??? 」?? 。??? ?????? 」 、「????ょ 」 。??? ?、??? ??。? ?っ?? 、「 」っ?ゃ? ?
????、????????????っ??????、?????っ??っ?????????。 ???? 、 ? ? ????ゃ ゃ 。??? 、??? 。???》 。???????っ???? 。 、??? ? 、っ? 。??? ? ー??っ? 、?????? 。 ? 、??? 。
???????????????っ???
??? 、? 「????? 」 っ ゃ??? 。?? ???。「 っ ゃ 」
???????????????。「????????っ??、?????????????、 」 、「?????????????????????? 」っ?、? 、 っ 。??? 。 ? 、 ? 、???? ? ??。? ?? ?っ??? っ 。「??? ? 」 。??? ?。??、????????????????
?っ?、「 ゃ ゃ 、?????? 」っ 、??? ? ?っ 、??? 。 、ッ?? っ??? っ 、???? 。??? 、 っ??? 。????、「 っ ッ??? 」
?
??、?????、
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???????ょ???〉。「?????????????? 、 ??????っ 」? 。???????? ?? 、????????? 、??? ???? 。??????????????????????、? っ 、?????? 。，???????、?????????????????? ???? 、 、????? 。
??????????、????????
??? ? ゅ っ?????、 、 ー ー っ??? っ ゃっ
???????
?????????????????。????????????????????????? ゃ???。 、「 」っ?????、??? 。???、 ? ッ???
?
???????????????
? 。?? 。
???????????????????
??? 、 。???っ?? ?、 っ??。 っ ゃ????? ? っ 、??? ????っ 、「 ???っ?ゃ 。? ? 」??? 、 っ 、???「? ー っ 」 ???
?
??????
?
???????
??? 、「 」??? 、「 」っ
??。??????????っ??????????????、?????????????? ? 。「 ???? っ ゃ 。??? 、 ????っ 。??? 。??? 、 ーっ?? 。??? ュー ー 、???? 。??? っ 、??? 。?。? ゃ 、???「 」っ っ 。??? ? 。??? っ 、 ュー?ー? っ 、 っ???。 、っ? っ 。??〈
?
????????????
?? ? ? ? 、「 」??? ???? ???。 ? 。
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????????????????。????????? ? ???? 。???????? 。????。 、 っ ゃ 、??? っ ??ゃ???? 。??? 、??? ?? っ??? 。???? ? ?
?
??? 、?。? 、? 、? ー???? ?ェ? ???? ???? 、 ?ょ?っ っ ? っ ゃっ 、??? ??? 。???っ?? ? 、 、 ????? 。 っ ?
??????????。???????????、????っ?????????????、?っ ? 。??? ? 。 、?ー?ャ? 「 、???? 」っ 。??? ? っ 、??? 。 、????。? 、??? 。 、?????? 。 、
??
???????
??? っ??、 。 っ??? 、 ? 、??? ? 、 っ 、?????ゃ ?。??? 、??? ? 、 、?、? 、 、????? ???? 。
?????????????????????、?? っ 、 っ ?????? 。???????? ?
?
???????ゃ??、?
??? ?? ?????? 、??? ゃ 、 ? っ??? 。 、??っ 、??? 、??? 。???? っ? 、?? ゃ 、???、 っ っ 、??? 。??、 、??? 、??? ? 、??? っ ゃ??? 。??? 、??、 ゃ?? 。??? ?っ 、 、 、??? っ 、
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???っ???????、?????????、??????????????、?????? 、? ????。? ???? 。??? 。 、??? っ 、 ッ??? っ っ??? っゃ? 。??? ?、???? っ ゃ っ????????? ???? ゃ?っ? 、 、??? 、??? ? っ 、 、 ょっ???っ??? 、 っ??? 。??「 」??? 、??? ? 。
??????????「??????」??????、??????????っ??????? ??ゃ? っ ???? 。??? ????、 っ?? 、 、??? ? っ?ゃっ??? ???? ゃ???。 っ ゃ??? 、??? ↑?。? っ 、??? 。 、??? 、 ??「????????、????????????? ?」 。「?????? 。 っ??? っ 」っ?。 、??? 、 ゃ?っ?? ? 。??? 、 、
???????????????????。?????????? 。??? っ 、 ???????? 、??? っ? 。
???????????????????
，????、?????????ゃ??。??????????、??? ?? っ??? 、 ゃ??? ? 、?????? ゃ 、?? 。?? 、??? ? 、??? ? 。?。? っ 、??? 。 っ??、 ?
?
???っ
???っ 、??? ? 。??? 、 、??? っ 、 ?
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??っ????っ???。????????、????? ? ? ????、? ? ?????????。? ???? ? ?? 、??? ? 、??? 。??? ???? 。??? 、?っ???????、???。??? っ 、??? ? 。?、? 、??? 、っ?? ???。 ゃ
?????????????????????? 。?? ??ッ ? っ 。?、????、 ? ??
???、??????????????っ????????。???っ?、???????っ? ?っ っ っ??? 。??? ???? ??。? っ 、??? 。 ???? ?
?
??? 。??? 。??? っ??? っ 、 ????? 。 、?????ょ?、 。??? ?っ?? ? 、?????? ??ょ。 、??? 、???っ?? 、??? 。 っ???、 ?
??????????????。?? ?? ???、? 、 ??????? ???? 、 ???? ? ??? 。??? 。??? 。 、??? 「 」 っ?? 。???????? ??????? ? 。??? ?? 、 ???? 。???????、???????????
??? ゃっ 、????????ょ。 、 ???っ ゃ?? 。??? ???? 。 、
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???????、??????????????????? ? 。 、??? 、 ???? ょ 。 ??????????? 、 、??? 。?????? 。 ? っ??? 。??? 、??っ 。??? 、?? 。??? っ 、??? ? ? ゃ??? 、 、???っ?? 、??? 、??。? っ??? 、? 。
??????????、??????????
??? ?? ? ゃ?????、 ?
????ゃ??っ???????????。?っ? ? ? ゃ???????、? ????? ? ??? 。???? ??、? 。?????? ? っ 、
?
? ? ?
?
。
??? っ???
?
????????
?
?????
?
?
???????、??????????
???っ ゃ??? 、?ょっ ゃ??? 。??、 ?っ?、?っ? ?、 ょっ ょ 、? 。?? ???、?っ?? ゃ 。?????ゃ 、??? ゃ??っ ょ?。?? ?? ? 、
?。?????っ??。?? ? ?? ? ???????、?ゃ ?っ? ??????、 ? ?? ???? ?ゃ 、??? っ??? っ ゃっ ???? 。 、??? 、? 、??? っ 、???? 、 ???????? 、?????っ 。ー
?
?????
??? 、 、?? 。?? ? ? っ 、???ョッ 。??? 、??? 、 っ? 。
?っ?????????っ?ゃっ???、「????????」??????、???
????? 、 ??
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?????????、?????????????ょ?。????????????????? 。 ? 。??? ? ? 。??? 、?、? っ?????? ??。? 、??? っ???? ? ?っ??? ??。ゃ?? 、??? ゃ??っ?
?
???????、?
???ッ 、??? ? 、??? 。?? っ ー??、??? 、??? ?????? ょ 。 、???
????????????、????????????っ??????????????? ょ 。 、?ゃ、 っ ? っ??? 、 ???? ?? っ 、??? っ? 。??? 、??? ?? っ??? っ?、????っ 。??? ?ょ 。???? 。?? ?? ゃ??ー ? っっ?ゃ ょ 。??? ??????、 、 ゃ?? 。?? 、??? ?、 ???? ゃ ゃ
?。??????。???? ????????、????? ? ?? 、 ??????? ?? っ??? 。 ??っ??? 、 、??? ?っ 。?? ? ょ??
?
?? っ?、? ? ????。??? ? 。??? ? 。??? ? 、っ??っ 、??? っ ? 。???っ??????????、??????????? 、???????????? っ 、「??? 」「 ゃ?」? 。??? 。
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????????????っ?????、?????? ??、? 、 っ ??ゃ???っ??? ??? 、
?
?
?
「??????」?
???????????
?? ??????????、?????
?「? ?? ? 」 ????????、? ? 、??? ? 。?ゃ、 ? っ??? 。 っ??? ??ょ 、??? ょ 。??? 、??? 、??? 。?、??????? 。??? ? 、??? ??? 、 っ
??????。?っ?ゃ???????????????????っ??? 、??? っ ? ? ッ ??、??? ? ゃ
、?
?
?
? ? 。??? ????? ょ 。 、?、?ょっ 。??? ? 。??っ ??????。??? 、 ???? 、? ゃ??? っ 。 ???? っ 。??? っ 、?、???? 。??? ? 、???? 。?? ?っ ? ?
?????????っ?????、???、?????、 っ 、 ? ???? 。?っ?、 ???????????????。???? ? 、???。 、??? っ??? 。??? っ? 。??? ゃ?ょ。 ? ー??? ?。??? 、??? 、??? 。??? ?? 、? 。??? 、???????? ゃ 、??? ゃ??? 。? 。??? っ 、
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?、????????????????っ?????????。??????????????っ? 、 っ??? ? 。??? っ 。??? 。??? 、??? っ 、 。??? 、????。????????? っ 。?? 、??? ょ。 、??? ? 。??? 、??? 。??? っ 、??? 、 っ???
????????????????? っ 、????? ょ。??っ 、「 」っ??? 、
??????????????????????。????????っ???????っ???ゃ 、 っ??? ? ょ 。?? 。??? っ??。 ? 、??? 、 、 ャッ?? ???? っ 。???、 っ 。??? っ ?、??? 、???? っ 。??? 。???????? ? 、 、?????? っ 、??? ? 。??? っ???。??? 、??っ 、 、
???????????????????。?? ??? ????。? っ???? ????? 。 。?ゃ? 。?? ? ? ??????、 ゃ 。??? っ???? 、 ????っ?? 。??? っ??。? 、??。 ? 、??? ? っ??? ? っ 。??? っ 、??? 、??????。 っ??? 、 っ?、? 。?????? ? 、???
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?。????????、???????????、????????????っ????? ? 。??? ? ?、 っ??? ? 。 、「???? 」 っ ゃ??。 、 、?????? 。??? ????、 ?、??? 。 、???っ っ???。 っ 、??? 。?? 、??? 、??? ? 、??? 。
?
?????っ ゃ
?
?
??? っ??? 。
?????、?????????????
??? ?、 。
?????っ????、??????????、??????っ????ゃ? 、??? ? ???? ? っ? ?ょ?。??? 、 っ 、 っ???、??? 、??? 。?????? 。??? 、??。 、?っ???? 、 ???? ? ゃ? 。??? 、??? ???? ? 、???、? ?、??? ? ? っ ゃ??? ? 。?????? 。
????????????????????、??? ????? ーー???? ッ??? ?、 ?? っ??? っ????。? 、 、??? ゃ??? ? っ 。?? 。??? ? ょ 。 っ??????ゃっ???????????、?っ?? っ??? 、 っ???? 、 っ?? っ?。? っ ????? ?ょ 。?? 、??? 。 っ ?? 。??? っ 、 っ ゃ???、
?
???
?
????????ー?
???っ 、????っ 。??? ? 、??? 。 ?
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??っ????????????????っ??っ??????、???????????? ? 。??????っ?。?っ 、「 ? 」っ??っ ?、 、「??? ? 、??? ゃ 」っ?。「??? 」っ 。 ? ?ッ?っ?ゃっ 。??? ?? ????? ???、 っ 、? 。??? 。??? 。???? っ 。?? っ??? 、 ? っ 、?、? 。??? ?? ? 。「ゃ??」っ??っ??????? 。????? 、
?????????????。??????????????? ?。??? 。 ? 、??? 、 ???????????。?、????????? っ?ゃ??、 ?ょっ ? 、??? 。??? ? 。 ー ッ?、?
?
?????? ?? 。?? ?? 、??? ? 、??? 。??? ???? 。?????、 、??? 。? 。
??????????????っ??
???????。?? 、??? ???????????? ?? 、 ???ゃ?? ? ?。? 、??? ? っ??? 、 ，ッ 。??? ? ? 。「??? っ ? 」?。? っ 。??? 、??? ? 、 、??? 。 、??? っ 、??? 。??? 、??? 。 、 っ???。 っ っ 、「 ー 」 、?っ????。「 。
?
?っ??
??? ? 」っ 。
?
?っ??????
??? 。「 っっ?」 っ??? 。????
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??、?????????????????、??????????っ????。
?????、?????????????。
??? ????、?? 、 ???? ?。??? ? 、??? っ???
??????????? ? 。
?、??、??? 、??? ? 、 ゃ??? ? 、 っ??? ?? 、っ?? っ??????ゃ っ????? ? 。??? 、?っ? 、???
?
??っ????????
??? ? 、 、??? 。
?????????
?
?
?????? ??? ????????、? 、 、 ????? ? 。??? ? ゃ 、??? 、 ????、? ? っ??? 、 ???? ? 、 ゃ ???????。??? 、 ゃ??? 。??? 。??? 、「 っ??? 」ッ?? 、??? 。 、「???? 」っ??? 、 。??? 、 。「???」 。
???????、?????????ゃ?????? ?っ っ ???????、「 ??? っ ゃっ?? 」??? ?? 。??? ???ょ?????? っ ?????。???? 。 っ??? ? 、??っ??ょ ょ 。??? 、??? 、??? っ??? 。??? ? っ
?
?
?、? っ? ??? ????? 。 。??? ???? 。?? ?? 、
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??????????????ょ?。??????????????????。???ゃ??? 、 、? ??????。
?
?????????、???
??? っ 。??? ? っ 。 。??? っ??、 、ィ 、??? 。???っ ゃ??? 。
????、?????????。????
??? ? 、????? 、 、??? 、?っ?、 。??? 、?????、?っ っ ゃ??? 。?? っ 、???、 っ 、???っ ゃ? 。??
?????????、???????
????????、???????????????。??????、??????????? 、 ? っ???、 ? ??????? 、???。???? 、??? ? 。??? 。?? 、??? っ?。? 、 ??????? ? 、 っ??? っ 、 、??? 。??? っ ? ッ??? 。
?????ーっ??????、??「??
??? 」っ?????? 。??? 、??? っ っ
??????????。???、?????????? 、 ? ? ?、??? っ っ??? 、 、 ???? 。?
?
???? ??、 ?????? っ ?? 、 ???? っ??? 。??? っ ????????。??? ょっ???っ 。 ???? 。??? 、 っ ? ゃ?????????????????????????? っ?? 。????。? ???っ??? 、
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????????????????。?????????、???????????????? 。
?
????、?
??? ? ょ。??? っ 、???っ 。??? 。??? っ っ???、 、??? 「 」「 」っ 。??っ っ?。?、 っ っ??? 、?? 。?? っ?、???っ っ ゃっ 、 、?、? っ??、 ? ???? ???? ? っ??? ゃ 、??っ 、??? ?っ?? 、っ? 。
?、???????、?????????
????????????、??????????ゃ???、??????っ?「??? ??? ???? ??っ? 。 、??? 、??? 、 ? っ??ゃ ょ 。
?????????、????、? 、
??? ? 。?????? ? 、??? 、???。?
?????、??、 ???????
??? ?? 、????? 。 、??? 、??? 、 ? っ??? っ 。??? ゃ??? 、??? っ 。「
?????????????、??????。???、??? っ 、 ???? 」っ?。?????? ??? 。?? ? 、 ???? ??????? ? 。 、??? 。 、??? っ??? っ ? っ?????? ? っ??? 。??? 。?、? っ 、 っ? 。
?????っ?????、???????
??? ?????、? ???? 。??? ? 、?????? っ??? 。
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????????????????、??????? ?????、? ???????? ?っ っ 。?? 、 ，
?
????????????
?????? ? ???? 。???
????????
??、???????????????、??、????????????????????? ?っ 。??? ? っ ゃ?????? 。???
?
?????っ
??? 、 ー??? っ ゃ ょ
?。????????????????????、??????????? ?、?っ? 。 ????????? っ? 。?? ?っ ??、? ? ? 。??? ? 。
?????、???????、???????
? ?
????????????ょ?。??????????。
〔?????〕???????????????????????
????
〔??? 〕? ??? ュ
???
????????????
?
??
〔?? 〕
??
〔??? 〕 ?? ??????
??
〔??? 〕 ?
?
?????????????
〔? 〕 ?
??????????????????????
??????
??
〔??? ?〕 ??? ?
?
??
〔????? ?
?
??
?
????????????
??
〔?? 〕
?
??
〔?????〕 ?
?
????
〔??? 〕
??
〔?? 〕 ?
??
〔??? 〕
??
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語りつくせなかった部分を
ふたたび
?????????
???????ィ
?
?????、????
???? ???、???????????っ ????????、?ょ????? 、?????? ? ?、??? ? 。?
?
???? ??? 、??? 。?? 、 ? 「 ????」 っ?? 。??? ? 、?? 、??? ? 、 ???? 。 、??? っ?。???? 、??? ? っ 。
???????????????????
??? っ 、????? 、
???っ?????っ????。?????????、??? ? ? 、??? ? 、??? ? ?? 。?、? っゃっ?。 ?????? ? 。????? 、??? 、???。??? ゃ 。?? 、 っ??? っ 。 っ??、??? 。??? 、??。? ???? 。??? ? 『 』 、??? 、??? 。 ゃ???っ?????? っ 。??? 、
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???????、?????????????????????????、??????っ?? 。 、 ?っ 、??? 」 ー???、??? 。
???っ??????、????????
??? 、????。? 、??? ??。? ???、 ?っ??? ? 。??? ?、 ?? ???ゃ? 。 、??? 、???、???? ???? っ??? ゃ? 。?? ? ゃ っ??? 、??? ? っ 。??? ? っ 。
??、?????????、???????????
?
???ゃ???
?
???????
??? 。 ???? ??っ???、??、?????? 。??? 。??? 。???? 。???ー ッ 、??? ?? 、 、??? っ ???? っ??? 。??? 。
?
??、???????っ
???、 っ 。
?
?
???
?
??? ????????
??? 。 、
?
?
??? 、 ィ????。???、??? ???? ?。????
?
?????????。????
???????
??
?????
?
?????
?、?? ??????
?
??????
???
?
?????っ???。??
?
???
??? っ ゃ ?????
?
??、， ??????っ??
???、 ゃ?。? っ? 、??? 。??? ? ? 、???????? 。 、っ? ゅ 。
????????っ????、?????
???? ?。 ィ ッ
?
?
?
?????っ 、 っ?。? 、??。 ?っ??。 ? ? 、 っ
，????。???????????????。
??? ??????? 、?????? 。??? っ 。 ???? っ ゃ ，?? っ ?
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??????????、?????????????、???????、?????????? ? 、??? 。??? 、? 。
?????????????、?????
??? ??、??っ??っ 。
?
??????
?
? ?
??? 、 。 、??? ? ?っ 。 ???? 、??? 、??? っ 。 、??? っ???、?、? ー??? 。?、? ? っ 「??? っ っ 」??? ? 、??、??? ょ 。??? ? ゃ っ??? っ ? 。
??????????????、????
????????????っ?????????????。???????? ょ??。 ?? 、??? ? 。??? ? 、 、「?????????????????????? 」??????。 、??? ???? っ 、??? っ 、??? ゃ 。??? 、?????、「???」 、「 」??? っ? 、??? 、??? 。??????、????????????
???
?
???????っ?
????、ぁ、 っ 、??? っ??? 、?っ
?????っ?????っ?、????????????????。???????????? ? ? ???? 。??? ー??? ょ 。 、「??? 」 っ ??、?っ 、 。
???????????????????
???。???????。 っ 、??? 、
?
????????
??? 。?????? ? ッ 、??? ゃ??? 。 ? 、 っ??? 。?????? 、 っ??? 。「 ?」?? っ 、??? 。 っ??? ? 、「??? 」っ 。
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?、?????????????????????????????、????「?????? ? 」??? 、 。 ???? 、??? っ 。??? ッ 。????????? 。???? っ???? ????? ?、????、?? っ??? ょっ ょ 。??? ? 「 」??? 。，?? っ??? っ???? ? ????。??? ? 。??? 、??? 、
っ?????????????????。????????????? 、??? 、 っ??? 、 ?????、???? っ??。??? 。 、ゃ、? ? 、??? 。???。???? ??? 。?????? 。??? ? 、??? っ???、 「 」??、 「 」??? 。 、??? っ??? 、 、???っ????? ? 。 っ
?、????????????????、????????????????????っ?、? ???? 。??? ???? っ? 。?????? ?? 、??? 、??? っ 、??? 、?。???? 。??? ? 。 っ???
?
??????????????
?っ? 、っ?? ゃ 。「 っ 、??? ? 」 、???? 、「??」っ?????? ? っ 。??? 。?。? 、
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???????、??っ?????、?っ???????っ?ゃ??、??????????? っ ?。 ? ? 、??? ? っ 、「??? 」 ? 。????、? 。 ???、 「 、???、????」っ??っ 、 。??? ???? ???? ょ 。??? 。 「??? 」 っっ?、 。??? っ 。??? 、
?
??? っ ゃ 。??? ? ?っ?? 。??????? 。??? っ 、
??????、????????????????、?? ? っ 。??? 、 。??? ? ? 。??? 、 。??? 。 っ??? 。??? 、「???? 」 っ 、??? 、??? 。??、 、??? 。??? ? 、??? 、 っ 。??? 、 っ??? 。??? 、 っ??? 、? ゃ。????????
? ? 、
女
と
去
しー
の
問
題
tこ
入
り
ま
し l
ょ ? 。
??、????????????????
???、?????????????????、???? ???????????、???? 。
????、? ? っ 、
??? ゃ 。?????? ???? ? 、???、 っ??ゃ 。??? 、??っ ? 、 っ?????? ? っ 、??? 。??? っ ゃっ??? 。 っ 、??? 。??????? 、??? ? 。???、 、??? ょ 。
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???、?っ??????????????????? 。??? ?????? っ ゃっ?? 、 っ ?? 。??? 、 ?っ??、 ? ゃ???? 。????、 。??? 、「 」っ???っ ゃ??? っ 、??? 、 っっ?? 、 ゃ 。 、??っ っ 、 ????、 っ??、「 ? 」 ゃ??? 。「? 」??? 、??? 、 ょ 。??っ 、 ???? 、 ッ 。??? ? 。 。??? 、???っ?
、 。 。
。 ?
?
???????????、?????????っ? ? ??????? ???。????? 、 、 ???? 。 、 ????、 ? 、? 、??? っ ? ?? 。??? 、??? 、??? っ 、??? っ? 。??? 、??、 ????、??、 ???? ????っ ? 。「 、??? ょ 」っ??? っゃ?? 。???、???? 、?? 。??? 、
「???????
????」????????。????、????っ?????、????????ゃ???? ? 「 ?」??? ? っ ? 、??? 、??っ 、??? 。??? 、 、??? ッ 。??? 、 っ???っ??? ? 。???
??
? ? 、
?????? 、? 。?????? ?? 、??? 、?????? 、? 。
???、???っ????????、??
???「?? 」?っ?ゃっ? 、 っ
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?????????、??????????????。???、?????????、???? 、 ? っ???。 ? ??、? 、??? 、???、? ゃ??。??? 、 っ っ???、 ??。? 、 〈
?
???
??? 、??? ? 。 、??? 。?? っ???っ 。??? ???? っ??? 。 っ??? 。????ゃ? 。??????っ? 。??? 。
っ?????????、???ょっ???????????ゃ??????????。???? ????? 、 っ 、??? ゃ???ゃ 。 ?????、? ? っ??? 、
。
ヵ
? ? ?
??? 、?????? ???? 、??? 。???ょ
?
。
??? ょ。?? 。??? ??っ 、??? ???。???? 。????????? 。
???????????????????? 。???っ っ??? ? 、 ???? 。??? 。??? 、??? っ っ?ゃ?? 、 ???? 、 ゃ ????? ????、? っ
?
?????????
??? 。???ゃ っ?? 。??? 。??? ? 、??? 、 、?? 。??? ???? ? 。 っ????? 。??? 、??? ?? ゃ?
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???????????????????ょ?、?? 。 ??????? 、????? っ? 。??? ? ? ???ゃ ???? ?? ょ 。??? ょ 。?????? ????? 。?????
?
??? っ っ??、 、??? 、??? 。 ? 、???
?
??? 、??? ゃ っ ょ。??? ゃ 。??? ゃ 。??? ー?????? ゃ??。 、 ???? 、
?????????。???????「??????????」?????????????? ? ゃ??? 。???ゃ、 っ ゃっ 、??? ???? ゃ??? 。??? っ ゃっ 。????? 、 ッ
?????????????????????
? 。????? っ っ? 。??? 、 。??? ?、ー 、??? 、 ??、 ? 、??? ???? 、 、??? 。?????。 。??? ???? 。 、
?????????????っ?、???????????????????、???っ??? ?っ?っ?。 、 ー ッ ???????? ?っ???????、? 、???、??? ???? 。?????? 。 、??? っ??、 ゃ 、??? 。??? ?っ 。??? 。???っ ッ??? 、 。 っ?????
??????????????????。
??? ょっ???ィ ょ 。
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??????。????????????っ??。? ? ?????? 、 っ??? 、? ???? ???????????? ょ?。? っ 、??? 。??? ? ょ??? ???? 。??? っ 、??? 。??? っ 。
??????????????????
??? っ??、??? 、 っ??? 、??? ? ーー っ?????? っ 。???、 、??? っ 。????。ェ っ っ??? 、
???????????????。??????????????、???????????? 。?? っ ?、??? 、 、?、? 。??? 、??? ? 、??? 、 ???? 。???。?、???っ 、?ゃ? ?、 っ??? ? 、ーー? ? 、 、???????? 。っ?ゃっ 、??? っ?、?? ? っ??? 。??? ? 、??? 、 っ???。 「 」
??「?????」???????????
?
??????っ???????????
??? ???? 。?? 、 、「 ? っ??? っ ゃ 」っ っ????? ? ? ? ????? っ ??? 、??? 。??? ? ?、??? 。??? 、??? 、??? 。 、????????? 。??? ゃ 。?、? 、? 。??? ? ょ 。??? ?ょ 。?? 、?っ ゃっ???ゃ? ???? 、 ー???
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?
?
?
?????????????????????? ょ 。?? ????? ゃ? 。??? ???? ?、????? ???。??? 、 っ 。??? ? 、 。??? 。 ? 。??? 、 っ ゃ?
?
?????っ????????????
?っ? 。??? 、 ゃ???、??? 。??? 。??? ? っ ょ 。??? ゃ 、??? 。?? 、 ????? 、??? 、? 。
????ゃ?????っ?、???????????? ? 。 ??????、 ? ?、??????? 、?? ? っ??? 。?
?
??っ??
???っ ? ???? 、??? 。?????? ょ 。??? ? ? 。?? ょ 、??、? っ?? ???? ???? ? 。??? っ ゃっ 、??? ? っ ゃ?? 。??? 、 、 ゃ??? 、? 、 ?っ?っ?、?、? 。??? ? 、 。
???????????????っ??っ?
?????????????????????
っ?? ゃ????ょ?。??? 。???? 、 、??? ゃ ??、 ゃ ?????? ゃ 。 っ? 。??? っ 、??? ?? 、?????? 、「 ???????、 、??「 」 ゃ 、「 」??? ? っ??? 。? 、 っ 「 」??? 、 っ??? 。 「 」??? っ 、???っ 、 」??? 、 っ ゃ???
「???」????????「????」
???
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???っ?????。??? ? ???っ????????? 、 ?? ? ?????? 、?????? っ っ???? っ 、??? ?? 。??? 。??? 、 ???、 ょ??? っ????? 。??? ? っ 、?????? 「 」??? 、 。??? 、 っ??? ょ 。 ?っ???
????????????????????
??? ゃ 、?????? 。 ??? 。?? ?
??????????????????ょ。?? 、??????? 、 ???????。? 、 ???っ??? ??????。? ?
?
っ????
??? 。??? っ 、??? っ??っ ょ 。 ??????? っ??っ 、 ょ
。〉? ?
?? ? ゃ 、???? 、っ?? 、 ? ょ??? 、???ゃ っ ???? 、っ?、 っ ょ。??? っ 、 、???? ? ゃ 。???
???????????ェ?????????????。??????????、?????? っ ?、??? ? 、 ????、 っ 。?、? っ??? 。 、??? ? 。??? っ??、??? っ 、 。??? っ 。??? 、 、??? っ? 。?? ? っ 、 ???? ? っ 、??? っ??? ? ゃ??? 、 、??。??? 、 、??ょ。 ? っ??? 。?? ゃ
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?????っ?????ょ?。??っ??????????????ゃ?????????? ???? ? 「 」っ??っ ゃっ 、 ? ???? ゃ 。 ????? ? 、??? 。??? 、?ゃ? 。????????? ?? 、「 ????」??????、 ? ょ 。??「 ? 」????、? ???? ? 。 」??? ? 。??「 」 、??? っ 。???
???。??? ????????????????? ?? ょ 。 ?????? 、 ???? 、???。 っ ??っ? ???、??? ? 、??? ? 。 、??? 、??? 」っょ?。 、?????、? ??????。 ?「 」??? っ 。?? 、??? っ??? 、??? っ 。???、??? 、 。「??????ょ?」???????、???? ? ? 。
???????????????、??????????????。???????っ???? 。
??
??
??? 。???「 」 。??? っ っ?? っ 。??? ????? ?? 、??? 。???、???? ? 、 。?????????????。?????
っ??、 、? 、?????っ ???。?
?
???っ??????、
??? ?。 ァッ ョ??? ? っ 、「? っ??っ 」 。??? ?? 、??? ?っ 。?? っ?。??? 、???
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????????????????? ??? ????。? ???、 っ ????、? っ ? 。?? ?ー ャ 、 ? ???? ?、?、 ー ャ??? 。 っ ???? 、??? っ 〈 〉。??? ェ ???? ?。 っ??? 、?っ?、 。??? 。??? ???? ? 、 ェ??? 。
???????????、???????
?????。?????、 ?? ゃ??? ょ 。??
?
????っ?????、????
?
?
??????っ?????????
??? 、 、
????????。????
?
?????
? ? ? ? 。?? 、?? ?? っ?、?? ? ? ? ???? ? ????? 。 。???? ゃ 。??ゃ?? 。 、??? ょ ? 、???? ?? っ 。??ー ? っ 、??? 、 ? っ??。 、??? ? ー 、?????っ 。???ょ。 。???っ 、??? ? 。?? ォッ、 ? っ? 。????
ゃ?っ???っ?っ?、?????ゃ。??? ? ? ? ??
?????。???????????????????、? 、 ャッ????? 。?? ?
?
????。
?? ? ? ?????? 、?、? っ ょ??? ? ?。? ???? ??ょ?。 ???? 。?? 、っ?? ? ゃ 。??? ? ゃ?? 、???
?
?
??? 、 っ 。??? ??
?????? 。?? ? っ 。????? 、 。?? 。?? 、??? ょ 。
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?????????????????。?????????、?? 、 ???? 、 ?????????? 、??? ?〈??? 、 ょ。???。? 。 、??? 。 「???」? ?っ 。??? ? 。??? ?。?????ょ 。
??
、 ? ?
???
?
?っ?、??????
??? っ ゃ
?????????????????????????? 。 ???? 、?? ? っ?。? ? ????。 、 ????????、? 。??? ? ゃ 。?? 、
，???????っ?????。??? 、 「 」?ゃ???、 ? 「 」 。?っ??? ? ?。?? ? ???っ 。
?
、??「?〉?
??
??????
???〉
? ?
???????
?? ?、??????
?
?
???????????、「??????」?????? っ ??、???????? っ ?? ????? ? 、? ? っ ? 。
????????????、??????????? ? ???????? 。 ???? っ?ゃっ 「? 」っ???、 ?? ??? ????。 ? ????ゃ ? っ??????? 、 、??? ? 。 ???? ? ???? っ 、 、??? ょ 。
???????? ????
??????
????
?
?
?????
???
?
?
????
???
?
?
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?↓? ???，??????
?
?
???
????????????
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?? ??
っ ?
?????????????????????????????????っ?。 、 、 、??? 、??? っ? ???????、??????????? っ 。??? っ ?っ?。? 、??? 、 ー ョ??? ?。??? 、??? 、 、??、 。??? 。
?
子
谷
直
?????????????????????????っ
???。??????????????????????????????? 。
?っ??????????????????。?????
??? ????????????????????? 。
???、「??」?
??「??? 」??っ ? 。?、???? ?? っ 、
?
?
??? ?、 。 、??? ? 。 、
?????????????、???????????。????????? ???? ?っ?。??????????、 っ? 。
????????????????、?????????
??? 、?
?
?????????っ?
、????。??????????????????????
??????っ 。
?????? っ ?
??????。 ? ? ? ????っ? 、 、??っ ?。
?
?
?
?
??????????????????????
????? 、?????? ? っ 。?
?
?、??????????、???????????
っ?。 、 ??? ??? 、?????? っ 。 ?っ 、???? ? 、 、?????? 、 ? 。
??????、?ュー?ー???ォ
?
?????????
?、????????????????????????、??? ? ?? ?。
??????????????????????、???
??? 。 、 、?????? ??????? っ っ??? 、??? っ 。 、??? 、?っ?。??? 、??? ?、 っ 。、ァ???。?
?
??????????????
???? 。
????????????????っ?。?
??、 ? 、 。????、 。??、 ? 、??? ?? っ
???????? 、 、
??? 、 、 っ
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?????????。
??、??????????????????????、
??? ???????????????、??????????? ?????????っ?。???? ? 、???
???????????? っ
?
??? ???????????
??????。 、??????? 、 ???? っ 。??? 。 、??? 、 っ??? 。 ???? 、??? 」 「??? ?????????????????????????っ?
??? 、 「 ????」????? ??? 、??? ????「 」 、 。
????????、?????????????????
???????、????????????????。??????????????????????っ????、???? ? 、?、? 、 ???? 。 、??、 、??? っ 。??? ? ???? 。??? 、 。??、 っ 。
???????????????????????????
??? 。
?????????????????????
??? 、 っ 、?????? っ 。
?
?、????
??? 「 」 っ?。? ??? 、??? 。??? ? 。 っ??? 「 」??? 。 、「
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???????。????????????っ???????????????????。??????????????。? ? ????、 」 っ 。
??????????????????????????
??? 、 、 ? 、???????? 。「??」?????っ? 「 」??? 。 。?????? っ 。?????????「???」ー
??? 。 「 」????? っ??。 。??? 、??? ? 。??? 、 、 ??????? 。??? 「??? ー??? 」??? ?っ ?
??「???????????????????」??????
?
?ョ????????????。
??????????????????????????
???、 ????? ゃ っ 。
??? 。
??、 ?? ? 、????? っ 、 ー??? ? 。
??????
??? 、?????。? 。
?????、 ??????、????
??? ? ? 、 ??? ?????、 、??、 ??、????? っ 。
??????????????
?、? ? 「 」 、「?????」????? ? 。?????? ? ??
?????。
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??????????????????????、???
????????、????、????、?????????????????、????、??????????????? 、 、? っ、? ??????? 、 、 ヵ、 、??? ? ???。 っ??? っ???っ っ 。
?????????????っ?
???
??
?
?
?
?
?
???????????????????
??? 、??? ?? 、 、 ?????? 、????、
???????????????????????。「???????????????????????????? ? ????。?っ???、 、??? ? 、
??????????????????????。??????ゃ ????? ? ???? 「 ?」??? 、 、
?????「??」?「??」??????????????っ????っ ? ? 。
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??????、 、
?????? ? ??????? っ ? ?。? ???っ ?。
?っ???? っ 。
??? ? ? ???。??? ? 、??? 。 ? っ??? 。
?????????????? ? 、
??? 、 ???「?? 」 。 ??、?? ? っ 。??? ????? 、 「 」??? っ 。 っ
????????????????????????????、??????????っ?。??????????????? っ 。??? ?っ 。
??、????????????????????っ??
??? 。????、? 「??? 」 、 っ??? ?。「 」??? 「 」?? 。
??????????? ? っ 。
??? ? 、????? 、 っ?っ?。??? っ 。
???????? ?? ????
??? ??????? っ 。 っ? 。
??、??? 、
??? ? ?。 、????? 。? 、
??????????????????????????????????????。???????「???」「?????」 っ 。「 」?、?
????????。?????????????????
??? ? 。 ? 。??、???? 、????。? ? っ?、? 。??? 。
???????????? ? 『????????』???????????????????? 。
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『??????』?????
?
???????
????
?、??????
?
???、???????、??????????
?????????????????????????????っ??????????????っ??????っ??? 。
?????
?
????????????????????
??? ?? 。 ー????? 、 、??? 、 、??? 、 ? ???? 、 ? 、「???????????? 」??? 、
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福
??????????? ???。?????????????????〉?????? ???????っ?。??????? 、 ? 、??? ? 。 ? ???? ょ??? 。 ? っ??? 、『 』 、
?
?????????
??? 。
?
?
??? 。??? 、 、??? っ 『 』 、
?
???????????
??? っ 、??? 。 、???
‘ 
???????????????????????、????? 「 」 、 ?、 。、?
?、???????????????、?????????????????
????????。? ??? 。 っ?? ? ?? ?? ??? ???????、 ? ? ? 、? ? 。
?????? 、 ? 、
???? 、 っ 、?? ?? 。
???、? ?????????????? 。 、
???? ? 、??、??? っ 、? ? ? ? ?? ?。? ? 、 ? ?、? ? ? 。 、? ? ?、 、? ? 、?
?
?
???、???、?????????????????????
? ?? 、? 。
???????????????、 ? ?? 。
?? ??? ? ? 、
??????????????????。
?????????、????????????????、??
????????、? っ?????、??? ?、?????????????? 、
?
??????????????っ?????
? ? 、 ?????? ? 。 ?????
?
???????
?、 、 ?? ? 。
?????????? 、 ? 、
?? ??? 。
，??????????????????????????????
??。?? 、?
????? 、 っ 、 、
? ???? 。
???? 、「
?
?????
???? 」 。 ?? 、? ??? 。 、? ? ?、? ? 、?
????????、????????????
?
??????
?、???
?
?????????????????、
???? ? 、???、??? 。 、 ???? 、 ? 、??? ? ? 。 、? 。
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????????????????、???????
?
?????
????、??????????????????????、??? ? っ 、 ?? ???? ???っ????、?????????????? ? っ 。
?????、???????????????????????
????? 。? ? 。
??????????????????『????』?
????、? ?、「 ? 」 、?? ? ? 。 、?? ? ???っ 。
?????????、?????? ???
?「??? 」 。
???????
??
?????????
??? ? 「 ?? ? 」??? 「
??????」??? ? 、 ??? 、?
?
???、??????????????。???????
? ???????? っ 、 ? ??? 、 ?
?????? 「 ? ? ?? ???
??、? ? 。?? ? 。 ? ?
???????????????????」????????、?? 、 ? ?? ???????????。??????? ????????? ?、 ? ?っ 、? ? ? 、 、? ? ? 、 。? ? 、 、? ?? 、? ? 、 ?? 。 、? ?? っ ? 。 、? ? ?? 。
?
??「??????????????????????。??
???? 」 っ? 、
?
???
? ??? ? 。? ? ? 。? ? 。? ? ? 。 、 。? ? ? ?? ? ? 。 、 ? ??、? ? ? 。???? 、 、??? っ 、???
?
????????????、????????。???、?????? ???????????????????????
??????????? っ
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???。??????????????。?
?????????????????????????、????
?っ?????????????????????っ?。???? ? 、 ? ???? ? ??????????。?????????? ?? ? ? 。 ? ? ?? ? 、 、 、 ?? ? ? っ
?
??????????????
? ? 、 。? ?、?? ?? 」????????。????????????????????
???、?????????????? ? ???? ? 、 、 、? ?? 、? ????????????????? ?。? ? 、 ?? ? ?
?
???、????????????
?????、??????????????、??????????????。 っ? っ 、????。 、 ?ー???、 ? 、 っ ????? 。
?
??????「?
?
??????????????っ?????
???? 、 ? 」?????「?? ? 」 、??? っ 、??? 、
?
?
????、「??????????????????、????
? ???、??????っ????????ゃ????????? ?」 ? 、 「 ????????? 」 ?? ?、? ? 。 ? ???、「?? ?? 」 、
???????????、???、???、?????、?????
????
?
?????、
? ? ???っ????? 、? ??? 、? ? 。? 、
?
??????????????????????
? ?。 っ 、 ??、? ? ?? ?。? ? ? っ ? ????っ?。
??
?
? ? 、
??????? ????????????????
???? ?。「? 、
?
????????????????????? ??
? ? 」 っ ???、 ? 。? ? ??、? ? ?? ?? ? ? 。 、 、???? 、 、??? ???? 、 、??? 、??、 。
??
?
??、???「????????? ??????、??
??? 、???? ? 」 っ ? 、「
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????????????????、??????????っ??? 、 、 ? ?? ?????。?????????? ?????、????? ?っ ? ? 、 ?? ? ? 」 、 ?? ? 。
??????????、??????????????????、
??
?
????????????。??????????????
? ??? 、? ? 。 、? ? ? 、 ?? 、 っ 、? ??? 。 ?? ? 、? 。 、 、? ???ゃ、
?
????????????、?????????、
????? 。? 。 、? ??? ? 、? ? 。
??????????????
、???????????、???????????????????? 。?? 、?? ??? ??? ?? 、??? 。
?????っ?????????????「?????????」 ? ? 、 ???? ????? ?、???????? ? っ??? 。
??????????????????????????
??っ?? 。?? っ? 。〔????〕??????????
?
?? ?? 、 ??? っ ??
??????、? ?? ?、 ?ュー 、? ??????。 ?? ???? 、 、? ?
?
????、??????????????????、??
? ? ?? 。
?????????? ?? ???
?????? ?? 、 っ ?? ???。 ? 「? ? 、 、? ? ? っ ? 」 。
??、????? ? ?
????? 、? 、 。? ? ょ 。、
田
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た
き
????
?
?????、??????????????????
??????????。?????????
?
??、??????
? ???? ???。???????????、? ???
?
???????、????????
?
?っ??
? ? ???? 。〈???
??、???
?
???????????。??????????
????? 、 、 ?? 。 ? ????? 。?
????
???、? ? 、? 。 。 、? ?? 。 ? 、? ? 、? ? ? 。? 「? ? 」 、 、っ ? ???
?
??、??????? 、?????????????
? ?? っ 。 、? ? ?っ 、 、? ? ? っ 。? ? ? 、 、? ? ? 、? 。
???????????????????????????????????????
??、??? っ 。 、? ? ? 、 ????????? ? ?
?
??????
?。 ? ?、 っ
「????? 」「 ???
? ? 、
?????「?????」「?????」?????????????っ ? 。 ?、 、? ?、??????? 、? ? 、? ? ? 。? ? ? 。 ? ????????? ? ? ?? ?、??
?
?
? ? ?、 ???? 。?〔???????〕???????????????????
??
d悟
朗
???? ???
「???????????????????????????
??、???????? 」
?
「?????????????????、????????
???????、????? ? 。? ?? ???? ? 。 、 、? ー ?。
??????? ????っ?? 、
? ? 。
?????????? ? ? っ
?、?? ? ? ? ? っ 。? ? ? ? 、 、 、? ? ? ? ? 、 、っ ? 。
?????? ???、???? ?
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???????????????????????。??????? 、 、 ?? ??????????????。?????? ? 、 ???????????? ? 。? ? 。? ? 、 、 ?? ?。?? ? ? 。
??????????、???????っ??、???????
???っ? 。? ??? ? 、 、? ? ? 、? ? 。 ?ァッ?ョ? ???? 、 。
???、?????? ????????????????」????????
「??????、?????????????っ????」
?
「?
?
????????????????????
?????? 、 ? 、? ?? 。，
???? ??? ? ?? っ 。
??? っ 。 っ ? ??っ?? 。? ???????? 。 ? 。??? 。 ????、 っ 、??? 、 ?
????、????????????????、????????? ? 。 ?? ???? ??????、????????? ??????? 。 、 ? 。
???????????????????????????。?
???? ゃ 。?。 ? 。
???? 、 、
???? ? ? ? 、? 、? ?、 。
????? 、 、
????? ッ 、?? ?? 。
????? 、
???? 、 、? 、? ??? ? 」
??????
「????????????????????????」?
?
「? ?。?????????、? ?
????? ?? ??、 ? 、?? ??? ????????? 。
????? ??????? っ ??
??? っ 。ッ??? 、 、??? っ????? 、 、
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っ????、????????????????????????? ?
?
?????。???????????っ????、????
? ? ??。
????????????、???????????????、
?? ? ? 、 ゃ? ???? ???、??? ??????????? 。
???? 、?????????????????????
?? ?、???? 、
?
?????????????
? 。ー ? 〉
????????? ?? ? 、
?????っ 、?????。 ???、 。
、
j兄
不
??????
?
???????????????????
?。?
?
???、?????????、?????????
???、????
?
??????????????????
??? ? ???????、 、??? ? ?、? ???? っ っ ?? 。
??????、???? ?????っ
???????????????
?
???、?????????
?????、???????????????????????? 。「 、???????????? 、
?
??? ? 、??? 」〈
?
????????????????、?????????
??? 。 ，?????? っ 。??? 。 、???、 、 、 、??? 。
???????????、????????『????』
??? 。
???????? ?
???????????????
?????
??????? 、? 、 。 、? 、 っ? っ ???、 っ? ?ゃ????。 ??? ? ?っ ?? 、 、
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??????????????????????????????。? ? ?????????????????????ょ??????????、? っ 、? ? っ 、? 、
?
?????????。
?
??????? 。 ?
???? ???? ??????、????????、??? ? 、 、? 、
??????ゃ?
??? ???? 。? ? 、 ? 、? ??? ? ?? ??????????????、? ? っ? っ ? っ ゃ 。
?????????ヶ?? ? 。?
???? ? ? 、? 、
?
??
? ??? ? 、 。 、 ?? ? 。
?????? 、?????? ?
????、 ? 、 、? 、 っ 。? ??? ? ? 、? ? っ 、? 。
?????? ????、
??????????????????????
??、???????????????????????????? 。 、 ???????????、?ゃ????? 、? ? ??? 。 。
?????????、???????????????????
???? 、?、 、? ??? 、? ? ? ? 。? ?ゃ 、 ? っ? ? 。 、 、? ? 、 ?????。???? ? ?? ? ? っ ?。? ? 、 っ 、っ ?? ???? 、 ?
?
???????????っ??っ?ゃ?
?、 ? 、 。
???、????????????? 、 ?
??っ 、
「???ゃ?????」
??? 。??? ? 、 、? 、 っ? ??? ?? 。???? 、? 、 、??? ? 。???っ っ ???? 、?? 。
????????????、?? ? っ
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???っ???????。??????????????っ??、? ? 、?????????っ??、?
?
??
? ??? っ??????? っ 。 、 ?? ? ? 、 ? 、? ? っ 、 、 っ? ? ?、
?
????。??????????、??????
? ? ?、ァ
?
?
?
???????????
?
?????。??
?、? ? 。 、 っ? ? ? 。
??????ッ???????????、?????????
?
?
?????
??。?? っ 、? ?? ? ゃ ? っ 、? ?? ? 、 ? ? 。
?????????????????っ 、
?
?????
???? 、 、 、? 、? ゃ ゃ
???????????????????????????????
?????? ? ?? 、
?っ????????????? 。 ? ???
???? 、 ? っ? 、 ?っ ? 。??????、???? っ ?? 。 ?、
???っ????
??? 、 っ?、?? っ っ
????っ????????? 、 、
お
???????っ?????????。????????????? ????、?????。? ?? ???? ? 、 ? ??? ? 、 。? ?? ゃ? ? 、 っ 。っ?? ?
?
????、??、?????、???????
?? 、 ? っ?
?
????、????????????????????
?、???
?
???、????????????????
?、? 。? ? ?
?
?????
? ? ? 、 ? 。? 。
????????
??? ??。 、? ゃ 。? ????? 、? ? 、
?
??????、????????????????
? ? ? 、 ?、? ? ?
?
????????????
? ? ー ー ? っ ー ー? ?
?
????????????????????????、???
? ?、?? ? ? 、
????????????????。
????????。?????? っ ??????
???? 、 っ 、????? ? ? ?? っ 。
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??、???????????????????????????? 。
????っ???????????っ?????、??????
???? ? 、? 、? ?? 。 、 ???????????、? 、 ?? ???、????
?
??????っ?
? ?? ?、
?????????
?? ?? 。
??、??????? ? 、 ?
????? ? 、 ?? 、 ?? 、?? 、? ?? ー 、 ュー 、 、? ? 。
????????????
? ? 、 。? ?? ? 、 、
????????
???? ?? ? 。 〉? ??、 ? ー????、?っ ? ? ????????? 、 ?? ?っ? 。? ? ?
?
??、???????
? ? ? 。?
???????????
????????????
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関
翁
助
??
???? ?、 ?????????っ?。????
????????????????????????っ?。????? ????????っ 、 ? ?? 、??? っ? 、? 、 ????????? ?っ 、??????? ? ?。? ? 。 、 、? ??? ? 、 ??。? 。 、? ? 、 、? ? ?? 。
??????っ???????、 ? ?
????? 、 。? 、 、? ??、? ? 、? ? ?? ? ? 、? ? ?
?
?????
? ? 。
?????????? ? ?????、
???? っ 。 、? 、 ? っ 。? ??? ? ? っ 、? ? 。 、 。??????? 、
??????????????。
???????????????っ???????????????? 。 ? 、 っ ?
??????????。
?? ?、 ???? 、 ? ?
???っ?。 っ?。 ?????????? っ? 、 ??? っ 。? ??
?????????????????っ?。?????
? ? ? ? 、 ?????????? ? ? っ 。 、 、?、?
?
??????????。
??????????? っ 。
????? 。，???????っ?。???????????????????っ??、?? ? ? 。 、? ? ? 、 っ 、? ?? っ 。? ?っ 。 、 、? ?
????????????? 、
?????? 、????、
「???? 、 ??っ? 、
??? ? 」??、? ?? ?、
?
??????、?????????
? ?? ? 。
?????????っ?、，?? っ 、
??? っ? っ 。
??????????????????。????????????っ 。 、 っ っ 。? ????????、??????????、????????? ? っ 。 っ?。 、 ? っ 。? ? 、 、 、? ?、 っ っ 。? ? ? っ っ 。? ? ?、 、 、? っ 。
?????、?????????????
?
?。???????
????。?、 ?っ 、 。
??????????????
?????? ??????、 、 ? 、 ?
??????? ??? 、 、 、 、? 、 ??? ? 、? ?????? 、 ?? ? ? 、 。? ? 、 ? 、? ?、 、 。
??????????? ?? 、 ??????
????? っ? 。
??????????????? っ??? 、
?????? ??? ?
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????????、??、????????????、?????? ?、 ?、 ????????、?
?
???、?
? ????、?
?
?、???
?
、????、?????、??
? 、 、
?
??????。???????????????
? ?? 、? ? ?? ??、? ??ー 、? ?、
?
、????、
? ?
?
????、???、???????。?????????
? ? ? ? ?? 、 、? ?? 、
?
?????
?
?
?
???????
? ?? ?? ? っ? 。 ?
?????????? ?????? ヶ ? ??????????ー??????っ???
????
?
??〉????????????????????????
? ??????? ???、 。? ? ?????? 、 ?? ? っ
??????????????????? ? ???????
?????
?????????
?
?????????
?
?????????????????
? ??〉?? 。?
?????? ??????????
? ? ??
???????????????????????????????〉????
??????????????????????????、?????????????っ????????????。
?????????? ??? ???
?
〉??????
????????????????????????。
?????????????
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〔????
?
〕
??????? ?
ー
?????????????
?????
東
李
?
???、??????????????????????
?、?????????????????????????? ? 、 ?????????? 。，
???????????????????????? ???
???????、????????????????????。
?????? 。 ?
???????。?????? 。
?
?
?
?
???????、????????????。?????
? ??? 。 、 ????っ ? 。 。 ?、????っ??????? ? 、? 、 ? ? 、 ? ?。
??????????? 、 、 ???、
??????????????????????????????っ 。 、 ??????????、 ?? ???? っ 。 ??? ? ??っ????。?? ? 、 ???? 。? ? ? っ 、 、??? ? 。
????????、????????????????????
???? 。 、 ?? 。 、? 。?? 、 、??、?、 っ
?
???????。
??????????、?? ?っ 、
???? ? 、? 、? ??。 、 、? ??。? ? 、? ?っ 、 ?? ?。? っ 、? ?「? 」 。? ? ? 、? っ っ?
??、??????? 。 ???????? ??
? ?? ?
?
?、?????????????????????
? ??? ? っ 。
????? ????????
?
??????、????????????
???? ? ?。??、 ? ? 、 。? ?? 。
????????????????????。???????。
??????????????っ??、????????????? 。 ? ? 、? ??? 。
????? ????、?????
?? ?? ?、????????? ?? っ 。 、? ?? ? ? 。 ?? ?????? ?。 、 。
?????? ??。????
????? 。 ? 。? 、 、 っ? ?、? 。
?、??? っ 。
????? 、 、? 。 。? ??? 、? ? ? っ 。? ? ? ? 、?????? ??? ?。
，???????????? ?。???? ????????
???? 。 。? ?。? 。? ???? ???? ? 、 、 。
?????? ?? ? 。?????
???? 、 。
??? 、 、 っ っ?ゃ ゃ
???。? っ っ 。
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??????????????、???????????????? ?、??????????、?。 、 ?????????。? ???っ?? 。 、 。
??????????????。????????????????。???
???っ 、 ? ? ???。? ? ?。? 。
????????????? 。
????? ?? 。 、? っ 、 っ? ??? 。 っ? ? 。? 、 ??? ? 。 っ? ? 。
???????? ?? ? 。
????? 、 っ? 。? ??、 っ 。 ? ???? っ ?
???????????????????? 、
???? 。 ? ? ? ? 。? ? 、 、? ?????。 、?、? 、 ?? ? 、、? ? 。
?、?
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戸昌司
吊
時
???? ???????????????っ?????
???、??????????。?????????????? 、 ? ??????、??、 ? 。
??????? 、
????? 「 ? 」?? 、 、?? ??? ? っ??、????っ??????っ ?っ 。
「???????? 、
っ???????? 「 」 っ?。 ??? 、???? 、?? ? 、?? ? 。 、?? ??? ?
??????っ???????? っ
???? 。
??????????????????
?? 。 、
?????????????????????????????????、?????????????? 。??? 、 ??? 、??? 、 ???? っ 。?、? 、、 」
??
????????????????????、「????
??? ?」 。?????? っ
?
?
?
???????
??? 、??。 「 」 。
?、??????? 『????』 ??????
?、?????? 、 。???????????「 」??? 。
「????? ? ?? 、
?
?????
??? ? ??????? 、?『 』『 』『 』 。???
?
?????、??????????、??????
???????????????っ?、???????????? 『 ?』? ?
?
??〉、『??
??』『???』『 』『 ?』?
?
? ? ? ?
『????』???
?
??????????????????
??? ? 、?????? ???????????? ???? 。 、 『??? 、???『 』??? 。???』 。??? 、??。 っ
?
???????????????
?????? ? 、??? 。
?
〉????????
??? 、 「??? 」「 」??? 』 、 〉??? っ 。 『?』? 、 、??? 、 っ 」
?
????????????、『????』????????
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?????っ?。?????????????ー??「??」???、??????? っ 。 ? ?ー?? 、 ? ? ー っ 、???「 」 、???? ????????。???? 、 『 ???』 ?っ 、 ? 『 』??? 『 』 っ 。 、「??? 、?? 」 、??? ? 「 、??? 、 、??? 、 、??、 、??? 、??? ? 」??? 「 」 。??? 、 ? 、??? 、??? っ 、 「 『???』 」 っ 。??、 、
?????。
??????????????、???????????
???、 ???????????、?????????????? ???? ? 、??? ? っ ?、??、 、 、 ??、? 、???、 、 、 、 っ、ぉ、? 、 、 、 ???、?、??? 、 ???。 ? 「 」?ュー ? ????、 ょ 『 』 「 」?、? ?? 。 「??? 」「 ッ 」「??? 」 、 「 」 。
???、『????』???????????? 、
??? ? 。?? 「 」? 。
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?、???、?? ?? ? ???????、?????? ? ?、 ???? ? ? 。
?、???、?????????????????????? ???????? 。??、 ? 、 ? ?????????? 。
?
〉
??? 、
???????????????、????????????? ?????????????? っ 。?? ??? 、 ???????? ? 、 っ 、?? ? 「 」??? ? ? 。
?、????????『 』?????? 、? ? ?? ? 、 、?
????????? 「 ? 」?? ????っ 。
????? 、 ? ? 、
?、??? ? 、?? ? ? ? ????。???? 、 「 」?、 ? 。
??????????、???????っ?。????????????? ? ????? 。
???????????〈? ?? ??????????????????
??????、 ??? ? ?
?
??
? ? ? 、? 、 ? ? っ 、 ??? ?????、 ?? 、??っ?? ?? 。? ?? ゃ? 、 、 、ィ? ???? 。? ? 。? ? 、 っ 、? ?
?
? ??? 。 、 、? ?? 、? ? ? 。 、? 、 、? ? 、 。
?????????、??????????? ?、
?? ??? ゃ 。 ゃ? ? ?? 、 、? ???、? 。
??????????。?
?
?????、??????????
?? ??? 、
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??????????????
?
?????
?
?????????
? ???????、????????????????? 。
?????????????????????????????
???? 。 ???????? ?、? ??? ????? 、? ? 、 ? 。? ? ? ? ???? ? 、 ッ? ?、? 。
?????????? 、
????? 、 、? 。
???? 、 ?????、?????、???
?ゃ、?? ? 、????。 、? 、 ? 、? ? 、 。
???????????? ? ???
??、??? ?? 。????????? ????? ?。
???????????? っ 。 ? ??????
??????、 、?っ ??????? 、?
????????????????????。???、?????? 、 、 「 」? ?? ??? 、 ? 。
????????????????。????????っ??
?。?? 、 、? ? 、? ?、? ????????っ???。???? ??? ? ? ?、? ? ? ?? ? ?、? っ 、 、? ??? 〉 ーー? ?、 ?? ? 。
???????、?????????? ?
??、? 、? ? 。 、? ?? っ 。
?
?
??
?????? 、 ??????? ?????
???? 。 ? 、? ? ? ? ? ? 、?、??? ? ? ? 、? ? ? 。? ? ? 、 。? ? ? 、? 、 ? 。???? 、??? 、 。 、??? 、 ? 、?。? 、 、
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???????????????????、????????〈?? 。 ? ?? ?????????、????????? ????????? ?、 ? ?? ? 、? ? 、? ? ? 、? ? 。 ?? ? 。
????????、?????????????????、??
???? ?
?
????、????????、
? ??、??? ? ? 、? ? ? ? ? 、? ? ? ? 、?、? 、 っ? ? ?? ? 。
??????????? 、 ?、
???? 、
?
?
? 、 、? ??? ? 、 、? 、 ??? 、? 。
????????、 ?? 、
???? 。??、? ? 、?、? 、??? 、 ? 、? ? ? 。
??????、??????????????????、「?????????」????、???????????
?????????。?????????????、????? ????。
????????????? 、 ? ?、 ??
???????? ?? 、 ??? ???っ 、 っ ?、??????? 、 ? ????、 ? ?? ?? ??? 。 、 、? ? 、 ?? ? ? 。
?????????? ?? ????、 ?
????? ????? 、 、? ??。 、?、? ッ? ? 。? ?
???????????????????????????????
???? 。
?????????、 ???????? ??
?
??
????? 、 ?
??
????????
? ?? ? 、? ? 、 、? ? 、
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??。?????????????、???、?????????? ?、
?
??、??????????????
? ?? ?????????????????、???????、? ? 、 ?? ? 。
????????????、??、????????????
?。?? 、? ? 。? ? ? 、 、 ?? ? 、 ? ?? ?? 、 ? 、?。? 、?、? 。? 。
??、???????? 。 ? ?
??? ??、 ?? 。?っ 、 ?? ?? ? ? ? 、? ? ? ? 。
??、???????????????。 ???
???? 、 、? ? ?? 。?
?
?????????。?????、???????????
? ?? っ ? 、 。? 、 、? ?? 。
???、?????????? ???、
??? ? 、??? ? 。
????、???????????????、?????????? ? 、 ? 、? ???? ??????????????? ?? ????? 、 、? ??? 。?、? 、? ? 、 。? ? ? ?? 。 ? ?? ?? 、 、?っ? 。 ? 、? 。
????、????????????、???????????、?
???? ? 、? 、? っ?? 。
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?????? 、??? ??? ??
???? ? ? っ???????????、? ??????????????????? ? 。????????????
?
?????
?
?????????
?
???
??
?
???????
?
????????????
?
??
?? ???????、?? 〉
?
??????????
?
????????????
?
??
?? ??
?
????????
?
??????
?
?????
??
?
?????????
???????????????????
???????????????????
?
??????????
?
???
?
?????
??
?
?????
?
???????
?
?? ??
?
?
?? ??
?
?????????
??????? ?????????????
?
?????
?
???
?
???????
?
?? ??????
?
??????????
?
??????
??
?
????????。???? ????
???、?????? ? ???。
????????? ??? 「 ???? 」??? 。
?????? ? ??????? ???、 ?
?。???? ? 、 、? ? ?? 、 ?? ? ?? ?。「 ? 」? ?、 ? 。 ?? ? 、 、 ?? ? 、
???????。??????????、????????????? ?っ 、 ? ????????? ??? 、 。
?????????、????????????????、??
????? 、? 。 ???? ???。
???、????????
?
?????????????、??
?? ?? 、??? ?? ?? 。 。? ? 、 ??? ?。
????? ??、?????????
????、 ? ? 、 ?????? 。 っ ????? 、 ?? 。
??????、???????? ?
?、?? ? 。? ? 、? ???「?
?
???????????、????????
? 」 っ 、 、? ?っ?、? ? 、 。
????????、????? ? っ
??、? ? 、? 、? ? 、? っ 。
????? 、 ?
???????っ 、?? ? ? ? 、?、?? ? 。
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?????????????????、???????っ????? 。 ??、???????? ?? ??????? 、 ? ? 。
?????????????
??????????????????????????
??????? 、 、 ??????? っ ? ?? 、?? ??????? 。
?????????? ???? ? ?? 、 ?? ー
??、????? ? 、 ?? ?? ?????? 、? ? 、??。? 、? ? 、 、? ? 、? ? 、 、? ? ? ?? 。
??????????????????? 、? ? ?? ? ?
????????、? っ 。 ?
??????????????????????????????? っ ???、?? 、 、 ????? 、?????????? ? ?、?????????? ??? ? っ 。 、 、?、? 、? ? ? っ 。
??????
? ????????????「???????」??〉
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??? ??
市
? ? ? ?
JlI 
房
???? ? ?????、??????????????
??????っ?? 。?? ?????? っ?っ?、?? っ っ? 。 ?、 ? 、? ??? ? 、? ? ? っ? ? 、 ??、? ? 、? ? 。
??????????????? ??、 ?
?????? 、 、? ??? 、? ? 、 っ? ? 。? ? 、? 、? っ
?、????????????????????????????? ?????、??????????? ? 、 ?????っ 、 ? 、 。
???、??????、???????????????????
???? 、? ????? 。? ??、? 、 ?? ?? ? っ 。? ? 、 っ 。
???????? ? ? ?????
???? 、 。? 、 、? ??? ?? ? 、 、? ? 、? ? 、?、? ? 、? ??。 〉
????????????????『 ???』 、
???「?? ?? 」 。?? ? 「 」??
?
?? 。?? 、?? ??
??????????〕
『?????????
???????
????????、??????????????。????????
?????????????????????????????????。 ????、????????? ?? 、 ? ????????っ っ 、?ヶ ?? 。?????っ????、?????????????????
?????、???????????????????。
?????????????????????、??????????
?。?? ??????? 、 っ? 、 ? ? ? ? 、?、 ? 、 、 っ 、? 。???、???? っ?? ? 。?
???????????〈??????、??????????
?
??? ??
??、 ???????????????
?。 ????? 。
?
?
? ? ?っ?????? ? 。 、? ? 、? 。 ? 、? っ 、?
?
??、????、??、??????
?
??????
? 。???????、????? ??、???ョッ?? ?
?????っ??、????????っ?????っ????? 。
?
?????????、?? ?
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??????????????っ????、?????????????? ????。
?
???????っ???????????????っ????
???????????????????????、??????? っ 、 ?????????????? ?? 、 。
?》????????、???????????????
?
???????????
?? ? ? ?
????????、 ? ?????「??????
?」???? ????????
?
??????????
? ? 。?
?
????????〉
?????????? 「 ? ?」 ?
??????。? ?
??
??、??、
?? ? ? っ????? 。
???????? ??
?
??? ? ??? 。
?、????、 ? ????? ? ??? っ??? 、 ?? ? ????? 。
「???? ??
?????、? 、 ? 、? 〈、 ?? ??? 、 ???? 、 ?
???????????」??、???????????????? 、 ? ?? 。
??、???、?????????????????????。
????? ???????? 。
??????????、??? 、
?、??? 、?? 、 ?? ?、??????? ? ? ? 、 、? ? 、 、? ? 。? 、 、 、?、? ? ッ 、? ? 。?、? ???、??、??、??、? ? ? ??、?? 、 、 「 」 っ? ? 。
???
?
???????????
?
? ????????
? ?。? 、ー ?? ? ?? ??、
?
??????????????、
? ? ??? 、 ? 、 ?? ?? ? 。? ? 、 「? ? ? ?、 」
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???。?????????????????????「????? ? 、 ?ょ 」? 。
????????、????????????????????
???、? 、?ッ ??? ??????????、?????、???? ?? ? 、 、? ? 、? ?、「?。?? ? 。 、? ? ? ? 、? ? 。 ?
?
????
? ? 、 っ? ?。 ? 、? ? ? 、 ? 」? ? 。
?????????????????? ?
???ー ? 、?
?
???????ー?????、???????????。
??
?????? 、 ?????
?????? ?? ? 、? 、 ? 。? ??「?? 、 、? ? 、 ?? ? っ 、? ? 、 、? ? 。、? ? 、 、 」??? 、
?
??????「??????????????????????」
? ?????????、?????「????????????? ? ? ? 」 。? ? ???????? ????? っ?????、????「? 」 。
??????? ??????????????「??????
???? 、 ? 」? っ 、? ??? 、? 、 。
???、?? ?
???? 、 、? 、 、? ??? ?、 ??、? 「 ? 、? ?? 、? ? 、? ? 」 っ 、「? 」 ? 、 。
??
??
?
??????????????????????????
???? ?? 。
???? ??っ?「?????????????
????? 。? ??? ? ? 。? ? ?? 、? ? ? ???? 、 」??? ? 、 「
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??????????????????????????????? 。 、『???』???????????、?????????????」?????、????????????「???????????? 、 ? ? 、? 」 。???????????、????????。?????「??
?? ??っ? 、? ? 」 、? 「 ? 。? 、??? 、? 」? ? 。
?
?
??
????????????????????????????
???????????????????????。
?????????????????????
?????????????〉
?、?
爆
??? ?? ? 、???? ??
?????????????? ??、 ??? 、 、 ??? ???? ? 。?? ???? 。
「?????????????? ? 」
??????????????????「??????、?????っ???」??ャ??ョ ?っ 。
???、?????????????????????、
??、?? 、????? ? 。 『 ?』??『 』 ? ? ??????』 ?? ??????〉 。
?????????『 ?』 、
?????????? ? ??? ????????。
?
?????????????「????
???」 、 、 、 、 、 、 、??? ????「????」??????、 ?? ??。???????、?? ??? ??????????。
????? 、 ?? っ 、 。? 、
?
??????????『?????????
? 』 ??? 『? ???。???? 』 っ?、??? 『 、?』 ?。
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? ?
??
?????????????????????
???? 『? 』 、 っ
??????????、????????っ?。??????? ? ? ? っ?、 っ 。 ? ??、「???? 」 、??? っ ???、?????っ?????、??? ?? 。?? ??? ?????????????????????? ? ? 、?? ? 、?? ??? ? 。
????????????? ?? ??????っ?、?????????
??????? ?? 、? 、 ? 。 「? ??????」 。 、 っ? ? ? ? 、? ? 、? っ ? 。
??????????? ?っ ????。????
???? っ? ? 、? 、 、? ??? ? ? っ 、? ? ? 、 、? ?っ 。 ? 、 ? 、
?????????????。????????????、????
??っ????????。?????、???????????
』??????????、???????????????っ?。???〉??? っ 。 、? っ? ???? 、 ???????、???????????????? ??。 ? ? 、? ? 、? ?。
??????????? 、? ? ?
???? 。 ????、 ? ? 、? ??? ? ? 。 、 、? ? 、 ? 、? ? っ?
?
????????????????????????????
? ??? ? 、 っ 。? ? 、 ?? っ? ?。? ァッ ョ 、? ? 、 、?、? ? っ 。????、 ? ? ? ???? ? 。 、???? 、 。??? っ 、 ? 、??? 。 ?? 、 、
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??????????????????????????。
????????、????????????????
?
???
??????? 、
、
?
、
????????
? 。??
、
???????????????。
? ?? ???????
、
???????????
? ?? 。? ? ? 。 ???? っ
、
??????????????????
?
、
??????っ????????????????????
?
っ
? 。
〔? ? 〕
?
? ????『???ァ??????』? ー
?
? ?
?
???ー?
?
? ??『
?
???』???
?
? ? ? ?
?
?ー?
?
??????????????????????????
、
??
? っ ???
????????????????
、
???????????
?、 ?
、
??????????????。?????
? ?? ?。?????????????? ?????????、??? ?? 。 ? 。?
?
??????????????
?
?????
??????????? ?????。
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??
??????????????
、
??????????????
????? ???っ?。?????????
、
?????????????? っ ???
、 。???
? ??
?
??????
、??????????、
????????????????。
?????????????????????
?????????? っ????
、???????、???????、???
? ??
、
??????????????、??
? ? っ っ 。
?????、『 』 ???、???
???? っ っ 。「
、
?????? 、 ? 」
?????
、
????、???、?????、
? ? ?
?
?????
? ??、 っ ? 、
????っ????
、
?????
?
????。
???
、
??
、
〈???
?
?????????
???っ????っ?。???????????? 『 』? ???
、
?????????。
? ?
? 、
?????
、
????? ????
???? 、 ?『 』?
、
?????????????
?ー?『? ? 』 ? ???? っ 。
、
? ??? 。
????????? ???
、
???????
??。
??ー????????〉
?、
?
? ，
?
?
??
?
??
?
?
?
?? ? 、 ? 、
? ?
?，
??
????
? ?
? ? ?
??
??
?
?
?
?
? ? ?
? ? ?
?? ? ?
? ，
?
?? ー ?
??? 。??? ? ????
? ?? ? ?????ュ
?
???????
? ?? ? ???ッ?ー???????? ?? ? ?? ? ? ? ?っ????
????。???????
?
ユック舎
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プロフエツショナルな住事なら
E30Cヘ
時
ν 
立，
2う、
実
-印刷物の企画から印刷製本まで
@スライド・映画の製作
@各国語ほん訳・退訳
・講演・座談会等の速記・リライト
・印刷物デザイン、コピー、撮影
・取材記事作成
・その他各種専門聡
回目OC
〒160東京都新宿区新宿1-9-6
TEL東京(03)354-3941(代表)
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年
?
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????????
5 内戦 l 
9 第月 9 争一2 可 2
8 一 7 9ト
年 次 年 を〆戸、
東山
〆'、 のめ
昭 昭
和
兵出
和 状ぐ
3 2 
年 年 況る
2" 5 3 3 2 
総濯き四童歳初月の 組体たつ事婦入会国防社月内務省向励省刃円務業、月金議会 婦月
国
めきを 婦人 に婦人 融人 内
織の襲警 首貯金 華恐に参
量の全語 、君主開日奨会局 産基局早 金国 時苦産
の
選挙 ， 
性な置貯金の社会県霊会 会E委員会 に務社喜休幸喜 動
第 決議を婦人 宣伝 、 設置 倹奨波及 望今↓ 第、 き
16 聞のに主愛 52 
1 12 11 10 771 1 
月 月 月月
z 人逮i人間i体違』品創得同
主張
請園書送の付i主睦増誼対にし事 平協録入和会、
告書華全蓄基対高人同ど・デ婿国 明l掛合 的婦
ラピー婦人 l 人向 子ら 人
体団
警〉星空参政 望 書罰 赤器盟盟賞刊盟結創 の
、米国
業夜禁権催婦人 成立大会
子成立成 員 動
反対の 大会立 誌
き
"， 
体制10 4 月 月
発式団 大日
創大 協力立日
宣言 連本 的連本 婦
女メ込 メ女ミ. 人
体団
， 青年子図
年子青 の
動
団 き
2 11 7 5 4 言
案京ハ 動へ者 平塚月ら
月
月女高自 議争束見 弾締月 論の演ロ
十説会アシ 洋圧人 員モ 同ー日」い
数名倹挙 束で閤 十革命
ス盟 を日よて 議 .リ 準 め
、高-'びう
ン 備 ぐ
か選員運
婦人 周 亀戸 の る会
け 盟同 年記念 工 メELZ 状況
る 場
??
????
?
? 〉
?
?????????
?〉??
1 
月
女ら塚成無
性14ら、産
新人い高婦
生抽て群人
を濯う逸芸
綱室・技術
管義八提連ι 木唱
互秋、盟
守子平結
?
??????????
?
???????????
?????
??
????
?
? 〉
?
???、??????
?????????????
??????
???????、???
??????
???? ??
??????????
???
?
???????????
?
?
??? ????、
??? ????
?
??? 「
??」
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?
、
??
〈?????????????
?????? ?、??? ?、?
?
、?? ー 、??? ? 。 ??? 。???、 、 、???? ?? ???????? ー??? ? 、???、? 。
?
?????????????????
?、????????????????。???????? ?、 。
?
?????、????????????
?
?
?????? ?
????。 ー???? ?。
?
????? 、 ? ????
??? ? 、っ??っ? 。???? ?、???? ? ??。? ? ???? 。 っ????? ? っ 、??? 、??? 、??っ ょ 。
/ 
??????????????????
???。????ー???????っ?、??? ? ? ???。
?
???????
??ょ??
?
??? ー 、 、
??? ? っ 。
????
??
????? 。 。
??
??????????
?
?
?
?
??
???????????????? ??
?????、? ? ????????? 、????? っ???、??? 。
?
????????????????
????? 、??
?
????? ????????、???
????? ??? 。?? ?、?
???????????????????????っ???。
??????????????????
??? 。
???????????????????
??? 。
???????????
???????? ????、?
????? ???? ?、???????、 ????。 ?? 、??? っ ?。
???、???? ??
?????????? っ?
、 。
? ?
???????? ?
??? 、???、????っ 。
???????????????????
????? 。?? 、 ? 、?? ??? ? っ??? 、 、
?????????。
?????、????????????
?????、??? ??????????? 。
?
????? ?、
????? ??? 。 ?????? ??? っ??? 、??っ ?。
??????????
????? 、????? ? 「 っ 」?? 、??? ? っ 、???
?
???、?????? 。
????? 、????? 、??? 、 。????、 ? っ?? ?、?
??????????????
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??????????????????
???ょ??。
??
???ー??????????
?。? ???????????????????? 。
?
????ー ? ー??
?。? ????????? ? ??。?
??
????「????」?
???、 ? 、??? ? ????? 。 、 ???? 、??? 。
??????
??
??
???????????????????
???????????????、?????????、????????っ???? っ。
?????????、?
??、????、? ???? ? 。
?????、????????????
?
?
??????????????、?
??????????、????????ー?ー???、???????、????? ?? 。
?
???
?????????? ??、 、??????。???????? 、??? 、 ???? 。??? 、 ?????、??? 。??? 、??? 。??? っ 、
?
??
???，??????
?
???????????????????
ぃ。???? 。????っ? 、 、??????、? ?ー??
? ? 。
???、????????、?????
??? ????????????、??????、? ????????、??????、 、??? ? 、 ???
?
?
??
??
????????
??、?????
?
?????っ?。?
???????????? 、 ?、????。 、??? っ ?。
???????? ?
??? 、????、?? ?っ?? 、??? 。???? 。????、? 、??? ??? 。
?
??? ー 、
??????????、????????????、???????????、?
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???????????、?????????????????。??????????? 、 ?
?
?
?????????????????、
???、?。???? 、 、 ???? っ???、???? 。
????????? ????????
???????? 、??? ????? 。
??、??????????????
?っ???????，??? ? っ??? 。???
????????????????
??、?????????、?っ???
??????。????????? 、 ?
??????????、???????、???????? ? っ??? 。 ????っ?????? 、??? ? ???? 。
?
??? ?
?????ー?????、?っ???。
???
??? 、 ? ??。???????????、 、 ???? 、??? 。
????????。??????????????
?????????
T 
?????、??? 、
????っ? 、?????? 。??? ???? 。????? 。??? ???? ?????
?????。
????????????、?????
??? ???????。
?
??? ??。????、?????? ?????
??????????? 。
??????
? 。
?
??? 。????っ????
???? ?? ?。
?
??? 、 ?
???、 ????? 、????????
?
????????? ー 、
??、 、??????
????????? 、 、
??? 、 。
?
??? 、
??? ? 。
?
???
?
?
????、???????
??、????????? 、
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?????????????????。
???????
??
???????????????????
??、??、 、????????〉? ? っ 、 、??? ?????、 ? ?? ????ょ?。
?????????、???????
??? 、 ??? 。
??
?
??????????????
?、?『 ? ????、????? ? 。
??????????????????
??? ?、????????、??? ???? ょ 。
?
??? ー
?????????????っ???、???????????。?
ょ
?。
??
?????????、????????
??っ???????????????????? 。
?????? ???????????
??? ????。?????????、??? 。??? 、 っ 、???? ? っ 、??? 。
?
????、????
??? ょ 。 ????、????、 、 、??? ? 。??? ? 「 」??? 。
?????????????、????
??? 。??、??? 、??? ゃ っ?、? 。
?????????????っ
??、 ? ??????。
????????????、?????
???????????。
?
??? 、 ?
??? 。 、 ???っ??、???、?????? 。
?????
?
??????????、?
???
?
??、 、 ?
??? 。??????、?? ? 、???? 。??? っ ???? 。
?
???っ????? ?
?。? 、 っ 、?
???
?
?????????????
?、? ???? 、 っ?。? ? 。
??????、?? ?
??、 っ 。???? ? ? ? 。
???????????、??????
??? ? 。 ????
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????、???????????????????? 。
?
??????????、???????
????? ?
??? ?
????? ??????っ
?、????????????? ????。? ? っ??? っ 。??? ? 、??? 。
?
????????、?? 、
????????、? 。
?っ??????????、
?
?????
?「? 」??。?? ? っ 、???っ? ?? 、 っ?、? 、??? っ 。
???、?????「?
??? 」 、 、 、?????? ?? ? 、
????????。???????????っ?? 。
???
林
??
???????????????????
??????? ?、?????????????? ? ???? 。 、 ? ???? 、?????? 。
??????????????????
??? ? 、?????「 」 ???? 、?っ? 、??? 。
??????、???
?????? 。
????? 、 ? ???
??? ??? 、「??」 ??、? ??? 、?ー? ?
、?、????????????????????????。
??、??????、????????
??? ???。
?
??? ? ? 、
??? 。
??? 、?? ?????ー ??
??? ???、?????? ー ????????? ?? 。??? 、 、 ???? 。
?
?????
?
??????????????????
????? 《 。
??? 、
??? ????????? 、??? ? 、 ???? 。
???、???? ?? 、
??? 、????? 、 っ??? ?? 。
????ー? ? 、
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5 
??????
?
??????????。
?????????っ???「???」
??? 、?????????、。，?
??????????、? ?
??? ??? ???、?????? ?。?????????ゅ ? ? 。
????っ??????? 。
??? ? 、???? ?。
?
???????、????
????。
??
????、????〉?????
??? ??????? 。??????
?
?
???、???????? 「?
?」?、 ?????????? 。
?????? ? 、 、
??? ? 。
??? ?、
?
??「???????
??? 」 。
??????????????????
??。??????????????????????。???????????????ー ???? っ 。
???
?
??
?
??????????????????
????。? ???。?????、 、??っ ?、??? ? ? 。??? ? 。
?????????
??っ 。
??? 、
??? ? 、??っ??? 。
?
???? ??????。
??? ? ?????、???? 。
?
??????、 ????????
??? ?? 、 、?????? 。
??
????????ー?????????
?????。
??? ?
?っ? ?、?????????。???????? ???????????? 、、
?
??
?
??????????、???????
??? ??
?
?
???? 、 ? ???? ー っ 。
?????? 、?っ
??? ? 。
?
??? 「 」 、
?っ? 、????????? 。
「???? 」 、 、 ?
??? っ? 。
?
?????????、
??? ? 、 ??、??? ????? ???? 。
?
?????? ??
??? 。
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4 
????ー??????、??????
?っ????。
?????、????????「???
??? ? 」???。
??? 、?????
?、? ?、??????????? 。
?????
??
????????ャ?????????????? ? ????
????????、 ???????? ? 。
??????????、???????
??? 。 ?? ?、??????????? 〉 、?? 。?、? ????、??
????????? ???。
?、? ? 、
??? ?。
??? ? 「
??? ???????????????? 、 ?
信
子
???????。
?、???????????、?????
?
??? 。
?、? ?
??? 、 ?。??????? ? 、??
????????、????????????っ ? 。
?
?????? 、 ??
??? ???? 、?????? ??????っ 。
??、???????
??? ?、???、???? 。
?????? ? ???、
??? 、?????? 、 っっ?? 、「??? 」 っ???? 、??? 。??????????、???????
??????????????、?????????? 。
?
???????、??????????
??? ??。
???、
?
?????、??
?、? ? ー ー ー??、?????? 、 ????? ? ??、?
?
??????????
?
??
??? ? 。
??????、??
??? 、?????????
?
?、?????????
??? っ 。
???、??????????????
??? 、?????? 。
?????、?????? 、
???
???
?
?????、??? ??
??????? 。
?
?????? 、
??
??????
??? ? 、????? 、
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?????、
??
??????????
?、??? ?
??
? 、
??
??
??? ??? ?、?????????? ? 。 ? 、??? ??????。
???、???????
??
????
??? 、 ?、????? 。
??????、 ? ?
?〉? ?? ょ?????? ? 、??? ?、?、?
?
??????
??? 、??ょ 。
?ッ?ー?、???
?
????????
??? 、? ? っ?????、??? 。
?
???、????? ? ? ??
?、? ??????? 〉 、???? ? 、??? 「
???????????????????? 。?、????????????????????????????っ????
?、? ?
??? 、 ????? 〉
?、??????? ?????????
??? ?????
?、? ?
??? 、 ???????
?、??????? ?? ?
??? 〉
?、? ? ?
??? ? 〉???????? 、
? ? 。
??? ? ー ? ?
?、?っ??????????? ???。??? ?? ???? 〉 、??、 ? ー??
????
??
?
??????、????
??????????????。、
?
?????、???????????
?、? ???、???? ????????、?? 。
???
?????
?
?、?????
?
?、??
??? ? ?、 ???、??? っ 、??? 。
???、?? ? 、 ?
??? 、???。「? 、??? 」??? ?? 。
???、??????? 、
??? ? っ????、? っ??? 、 、??? ? 。
???????、 ?????
?、? 、?
?
???????????、?????
??? ? 、??? ????っ、 ?? 。
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???????????????、??
?????????????。
??? 「
??????? ??????」 、 、???? 、 ???????? ?っ?、
?
?
??? ? 。
??????????????????
?、??????? 、??? ? 、?? 。
??、?っ??? ??
? ?
?
??、?????????????
?、? ? ? っ 、??? ? 。
?????? ?、?
??? ?。 、?? 。
?
?、? ?
?????? 。
?、? ?
??? 、 ッ???????? ?? 。
7 
?、?????
?
????
?
??????
???
?
??????????????
?、????。
?、??? ? ???、???
??? ? ??????。
?、? ? ?
??? 、 ?????????? 。
?、???????、?????????
??? 。
????????
??
???????????????????
????
?
??????。? 、???、
???? 、?????????? 、??? ? 、??? ? 、 ???? 、?????? 。??
?????????????。????
??? ???? ?? 。??? 。??? 、
??
ぃ。???????????????????????????????。????????? ょ 。
?
??????????????????
???????。??? 。??? ?? 、?、???? 、??? ? ????? 。??? 。??? 。???っ 。??? 、??? 。??? ?? 、?? ?????? 。
?
???????、?
??
??????
??? ?っ 。??? ??、???? ????? 。 ?
?
? ?
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???????????。??????ッ???????????????????? 。 ???? 、????。? っ?、???? ? 。???っ?? 。??? 、 っ???? っ? 。
??????????????????
??? 、?????? 。
?
??????????????????
??、 。???、? ー??っ ? 、??? ? 。??? ? 。??? 、??? ????? 。
?????????????? 。
6 
???、?????????????????????ょ?
?
??????????
??? 。? 、 、??、 ? ???????ァッ?ョ
、 ? ? 。?????????????????????
?
?
???、??、???????、???
?、? ???? ??、???? ??? ? 、??? ? ? 、??? ? 、??? 、 、?????? 、 、 、??? 。??? 、 、??? 「 ? 、??? 」??? 。???、??? 、??? 、??? 、 。
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??????????????????
?。?????????????????????、????っ???????????? ? 。 、??? ? 、?????? ?ょ??。 、???????? 。
????????
??????????????、???
?、???? 、??????、?? っ???。? 、?????? ょ 。 、??? 、??? 。
??、??????????、「??
???
?」?、????????????
?。 、
?
????、?????
?
??
、???、
????
?
?????????っ
????????????、「?????、?????? 」 、??? 、
??????
?
????????
??? ?????? 。
?
?????????????、「????
???」 、?????? ょ? 。 ???? 、?? 。
?
?????、???????????
?。? ? 、???、 ? ???? ?
?
?
??????????????。??????????????? 、
????? ??????? 、?? 。
?
??????、 「 」
??? ? 。 ?、 ??「????????」?????、?????? ? 。
?
?????? 。
??? 、 、
???????、?っ????????????? ? ? ???
??
?????????ェ????
??ー ?????、?????????? ? 。
???????????????????
??? 。 ? 、?????? ? 。
???????っ?????? ???? ?
?
??? 。??? ??、??、 、????
??????、????????。? 「 ?」??? ? ? 、??? 、 ? っ??? っ 、???。「 」 、??? 、??? 、 ???、? 。
???????
?
?
????
????? ??
????「?????????????
??」???、??????????????????
????? ?
?、? ???????
???????
?
?
?????
????????? ? ????? 〉
????? ???
???????????????
???
?????。 ?? 〉
?????
??
???。???
?。? 。? 〉
??? ??〈?????
???
????
???、???????????、?
??????? ? 。
?
?????? ? 。
?
???
?
?????????????、
「????????」????????「??っ 。? ????????????? っ ????
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???????〉?。??????????。?????????っ??????????。 ? 」 ??。? 、??? 、????。「 」 。、
?
?????????????、????
??? ?。???????????? 。
????????
???、? ー ?????? 、??? ???? 。 、????
?
??????????、?っ???
? 。
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語る
??????????、??????
?
?
?
?? ??? ? 。??? ????? 、
???、???????。???っ????
?????? 、?????????????????。?????????????っ? 〈???
?????????????????
??? ?。 、??? ?、 ???? 、??? 、???? 、??? 。
?
??????????? ??????
??? 、
??
??????? 。????????????????っ?
??。???? ?、? 、??? ? 、??????。???、? ?? ??? ???、? ?? ? 。 ? ?っ 。
?????????「????????
?????????????????????? ???? 」 、??? 、?、? ??????? 、 ?????っ?? ? 、??? 。
???
??????
「????????????。??????? ??????????????
?
」
??
?
?
????
「?、????
?
?
??? ? 、
??
? 」
???
???
?
?
「?????? 」??? ー ????????????
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???????????????????
?
?????
? ???ャー????〉???????? ? ??? ? ? ?、 。
?????
?????っ?????ー??
?、????
?
????、??
?
???
???????????????????「? 」 ュ?
。
????????「?????」?
???、? ? ???????、? ??
??????
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???????????????ゃ
??、??????
? ????っ?。? ??
?????????????
? ?
、
???
??????
? ?? ??
??
。
『 』
????????、?
????
??
? 。
???????
?
?
?
?????????
?
??? 「 」?? ??
????、??????
? 、 ???
???
? ??「? 」
????
。
? ?、
?????
?。????
? ??
????
? ? 。
??
? ? 、? っ
?
???
。
???????????
???????
? ?
??????
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??
???
??????????っ? ? ??っ????? ? ????? ???? ???? っ?????
????
?っ???? ? っ?? っ??? っ??? っ???
?っ?????????????????????? ???? ???? ? っ ?????
?
?? ??
???
??? ??? ????????? ィ??? ?? ????
??
?
?? ???????
????
??????? ?
????????
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??????
????????????????っ????? ?????????? ?? っ ?、???????っ??????っ???????? っ???? ?っ??? ?? ? っ?? ?? っ?? ???? ? っ
????????????????っ???
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????っ???
?
?????????
???????
???????、????ィ???、???????。???
????????????????????????????。?????。?、??? 。 。 、 、??? 。 っ 。???????????ッ ?っ? 、 ィ?????? 。??? 、 、??? ? っ っ 。??? ? っ??? 、 っ 。??? 。 。??? 、 っ?。 。 、??? 、 っ っ 。?、? ? 、 ??っ?。 、
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????????????????????????????っ?っ? 。 ??????っ 。
???、?????????????????っ?。???、
???、 ? ??????????。?????? っ 。 ?????、 ? 、 、っ?、 。っ 。
???????、 ? 。 ょ
???? 。 、?????っ 。 ? ?????? 、 、??? 。 ? 、??? 。 っ 、? っ ??? ょ??? ?? っ 。???
??????????????? っ ????。???っ????、???????っ?????。??? 、 。
?????? ? 、 っ 、 ッ
私にとっての戦争 111111111
???、????????っ?????っ?。???????????????????っ?、??????????、????? 。 ? ?。 ? ???? 、 。
????????????????????っ??????。
??、
??? 、?????
??? ? っ 。 ? ? 。????? 、?、? 、 。??? 、????
?
、??????????????
??? ?。 、 っ???。 、 。????? 。
??????????、???、??????
??? っ?。?。??????っ 。
?????? ? 、
??? ? 、っ?。??? っ 、、 っ???????? 、 、 ?
??? ? 、
?????、????????????????????。??????????????? っ 、 、 ???? 、? 、??? っ 。??????????っ??、??????????????
??? 、 ???????????????っ???。???????っ 。
??????、??????????????????、??
??? ?? っ っ?っ 。
?????、??? 、 ? ? 、
??? ????? 、????っ?。 、??。 っ 。 っ 。っ?? 。? 。??? ? っ 。
???っ????
郷
静
?
??????????????。?? 、
???????っ???。???、????、???? っ 。 、??? ? 、
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?。??????????、???????っ?????????????、?? ? っ 。
??????、???????????????、?????
??、 ? ??、??????、?????????????? ? っ 。 ????、 ? ? ???? 。??? 、 ? 、???
?
?????????、?????、?????
?? 。
???????????、????????????っ 。
??? ?、 、 、?????? っ 。 、??? 、 っ??? っ 。 、 、??? っ っ
?????????っ ょ 、 ?? ?
??? 、 。 っ?、???? っ 、
?
??、 、??? ? 、??? ?? 。
?????、????? 、 っ 、 っ
????????????。??????????? ?っ?
???????????????????。???????????????? ? ???っ? 、 ??????っ?。
?????、??????????????、????????
??? ? っ 、 。?????? っ???っ ? ??、???? っ っ 。 、??? 、 。??? 、 っ 。
???、???、? っ ?????????、?
??? っ 。?????、 っ ???? っ 、 、??? ? 。
?
。
?????????、?????、? ?
??、 、 、 、?????? っ 。っ?? 。? 、 、??? っ 。っ??? っ??? 。 っ 。???? 、
?
???
? 。
「?????」???、?? 。? ?
??? ?? 、 、 、
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子?、??????????。?????????、????????、???? 、 ー? ? ???っ
、?。??????????、?????????、????????? ? ?っ??っ?。?????、? ? ?っ?。
??????、????????????、??????、?
??? ? っ 。?、???? っ 、 ? 、 ????っ??? 。 、 ???? ? っ 「 」??? 、 、 、 、??? 、 、 、??。 ? 「?」「 」「
?
????????????
?、? ? っ 。
????????、?????? 、?
??? ー っ 。?????? ?? ュ 、 、??? 、 ? っ、??? 。 、 、??? 。 、 、??? 、 。??? っ??? 〈 〉??? 。
?
????、?????????
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????、???っ??、???????、??????、?????。????、????????????、?????????? 。 ? 、 っ?。
?????????、??????????っ???????
??? ? ? 。 ??????? ? ? 、??? 、??? 、 、??? 。 、??? 、??? っ 。
?????、??????、 、 ?
??? 。 、?????。 、???、??? ?
?，???、????????????、?
???、 、???っ 。
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?
???、??????ー??、????????????
?っ?。「??????」???????????っ??、??????????ゃ?????????。 ? 、??? ? ? ? 、「 ???? 」 、 。???? 、 、 っ 。??? 。??? 。 ー ー??? 、 、 ? 。
????????っ???。?????、?????????
?、? 、 。?????? 、 、?っ?。? 、 、??? 、 〉??? ???? っ 。 っ 。
「??????????????? っ 、? ????? 」
???????
??? ー?? 、
??????、? 、「
?
?
??」 ? 、 っ 。
??、 ? 、??? ?? ? っ 。
?っ?????? ? 、 、
っ??????????????????????????????っ?。??、 っ 、???? 、 ???? 、? 。????? 、 ??????????、??????? 、 、 、??? 、 ー 。??? っ 、 、 〈???、 。
????、???
?
??????っ???。???????
??? 、 ?? ゅ?ゅ???? 、 っ 。??、 、??? ?、
?
????????。?、
???、 ? 、
?
????
??? っ っ 。 、 っ??? っ 。?
????、??????、????????????、?っ
??? 。?っ?。?? っ 、 っっ?? 。 、 、??? ? っ 。
???????、??????、????? っ ?
?っ?。 、 「 ゃ??」?、?? っ 。
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?????????っ?。????????、??????????????、?っ????????、?????????????? っ 。 ? 、 ???っ 。 ? ? 、 ???? っ 。 ? っ 、 っ?、? ? ゃ っ??? っ 。っ?。 ???? っ 。???? ? っ 。 、??? 、 、?????? 。 ょ 、 、 、??? 。??? 。 「 」 、??? っ っ 。 、??? 。??? 、 っ
????????、?????????、
?
????????
?、? っ
?
???????、??????
?????? っ??? っ 。
?????? 、 ??????????????
??? 、 ? 、???。?? 、
????????????????。???????????????????????、?????????????????っ?? 。 、 ???? ? 。???? っ??。 、?。? っ 。 、??? ?。??? ? っ 。 、???、 っ??。 、 っ 。??? っ 、 っ? 。
??????????、???っ?????、???????
??? ?? っ?、 。???、?? 。??? 。??? ? っ?、? っ?っ?、 っ っ 、 っ 。
?????、??????????っ?。??????、??
??? ??????っ 。 っ 。 、??? っ 、??? ? ?
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???????????????????。??????????っ?????、??????????。?????っ????っ?? っ 。 、 ? っ?。? ? 。???? 、 っ? っ 、
? ?
?。? ?、 、 、 っ?。? 、 、 ??、? ? 、 、??? ? 、 。?、? ? 、 。「??? 、 」 、?????? っ 。
?????、????、???、??????????????
??? 、 、 っ
????????
椿
芳
?
???、????????????? ? 。 ?
??????、???????? 、???????????? っ 、??? ? っ 。
??????
?
????????????っ???。??、?
??????????????ッ???????、??????、???????? 。 ?、 ? ?っ?。 ???っ????、?????? 、 ??????? ? っ 。
???????????????????????。????
??? 、?
????
?
?、???????????????っ?。
???????????????????。????????
??。 ?????? ?
?
?????????、「?
?????? 、 」 っ 。
?
????
??? ? 、 、「?、? っ 。 っ??? 」
?
???????????っ?。??????っ?
??? ? っ 、??? 、 、? っ 。
?????
?
?????? っ 、? ?
??? ?、 、 っ 。
??? ????????
??、 っ 。
??? ???????? 、
??? ? っ 。???????????? っ 。 、???
?
???????????
??? っ 。
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「????っ??????っ???????、???っ???
???ょ??」
????っ ? 。 ? ? ?
??? ? ?。
「?? 。 ?????????????。
??? ゃ ???????。?っ????????????????。????、 ? 」
??????、?????? っ 。「? 」??? ? 、 っ????? 、
?????? ???????????、????? っ ???? っ 。?????? っ っ 。
??? っ っ?????? 、??? っ 。ー?? ? っ 。??? っ 。 、 、???? っ 。??? っ 。?、? っ 。
??????????????
?????????????
???っ?????????。?? っ 。
????????っ?。???????????、ーー?????????????? ? 。
??????????????????。???、?????
??? ? ????????。??????????? 。 ?っ??、 ?。??? 、 、???? っ 。
????????? 、 。?
???
???
?
?????????????????、??
??? っ ?。? 「??????、?? 」??、 。 っ??? 、? 。
??????????? 、
?、 。
?? 、
?
お
さ
な
子
と
死
線
を
舟空
木て
百
枝
???????っ??、???????
????????、? ????????????。?? ?? っ 、
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?????っ?????、???????????、??????????????、?????、?、?????????????? 。 ? ???。 ? ? ?っ 。??? ? っ 、??? ?
??????、?????、???????????????
??。 、????? 、 、?。? ? っ?、? ? 、??? ? 、???
?
?????????、?ょっ???????????
???、 、 。??? ?、 。 、??? 、??? 。 「??? 」 。っ?? 、 っ
?????、??????????????????????
???? 、 。 、?????? っ??。 っ 、??? 、 ???????????????????????????????
?、???????????、??????、?????、?????????、???????、??????????、????????????????。?????、???????????? 、 、?????? ? 、 ? ????っ 、 っ 。
??????、???????????、?????????
??? 、 、????? 。?、? 、 ? 。 ???? ? 、??? ? っ っ 。??? 、 、??? 。??? 、??? 。??? 、 、???っ 、 。 、 、??? 、 っっ?? 。ょ?? っ 、???? っ 。 ????? っ???、 、?。 っ
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???、???????????????????????、?っ????????。??? ? っ 、 、???? 、 っ 、???っ?? 、 、 ???っ??? 。??????? 、 ? ??。? 。、??? 、??? っ 、 、っ?? 。 ??、??? ? 。???? っ? 。
?
?????、??????????????????、
??? 。
????、??????????????????っ???、
??? 、?????。 、??? 、 っ 、???
?
????????、??????????
??? 、 、 。 、??? 、??? 、 、 、??? 、 、 っ
???????????????。????????????????、????????、?????????????????、? っ 、??????? ? 、???、 ? っ? っ??? 。??? 、??? 、??? っ 。??? 、 、??? 、?????、?????、?????????????。
?????????????????、?????????っ
?????? 。?????、???。 、?、? ? 、??? 、 、??? ? 。 っ??? っ 。 、??? 、 。?、? 。??? っ 、 、?、? ? 、
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、
??????????????、????????????。?????????????、??????????????????、 、? 、??? 、 ? っ ? 。 、??? ? 、 、??、 、??? 、 、
?
??
??? ? っ 、??っ 、 。?、? 。 、??っ ?、、 、??、 ? っ 、??、 。??? ? 。??? ?、 ? 。??? 。っ?? 、 っ 、?、? 。「???? 。 」 、「??? ? 、 。??????」 。 、 っ??? 。
??????????????、?????????????
???、 。
????、????????????????????
?
?っ?
?????????っ?????????????????????? ? 。 ???? 、 ? 、??? 。??、 、 。??? 、 。??? ? 、 、 っ??。
? ???????????????。??????
??? 、 。??っ ?っ 。 っ?。? 、 、???
?
???????、????????、???????????
??? っ ? 〈 ??????? 。????、? ? っ??? 、 。
????、???? ? 。 ?、
???、 、 、?????? ? ッ?ー? 、??? っ 。
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?
雨
藤
倣
子
力日
???????????、「???????????????
????っ??????っ????」??????、??????????????。???????????、????????? ? 。 ? ? ??、? ? 。 ???? っ 。 っ?
? ?
????、??????????っ???????っ??
??? 。??? ?? ? 。 、??? 。 。
?????? ???????っ 。 ??
???、
?????????????????????
?
???
???? ? 。 っ 、??? ? っ 。?っ?
?
????????、????????ゃ
??????????????????????????????、? ?ュ 、?????? ?? ??? ??? っ?。? ???っ 『 』 『 』 っ?????、???
???っ?????。???、???????????????????????????????????????っ??????? っ 。
????????????????。???????、?????
???ー ? 、 ? ? 。?????? 、???
??
????
??? ィ っ 、??、??? っ 。??? 、?
?
??????????????、????????
??? 、 っ 。?????? っ 。 っ 。???
?
??????????????????。
???????????ー??、??? ??????
??? 。 っ?????? 。 っ 、??? 、 っ 。??? っ 。 っ?、? っ 、??? 、 。
??????????? っ ? 。?
??? 、???、?? ? っ っ
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??。??????????????。「???、???、???っ?????」?????????っ?。?????? ???? ? 、? ?ー?? ? ? 、??? っ 。 ? ???、? 、
?
、??
?
??????、
?
??? っ っ?。? ッ ? 。
?
????
??? 、?? 。
?????、???????ー????????。?????
?っ? 、 。?、???? ? 。
???????????っ??、????????っ??、?
?、? ? っ ?、? 、「??、??? ? 、 」??? ? っ 。??? ?、 っ 。??? ???? っ 。 、 、??? 。??っ 、??? っ 、??? ー??? ? 。
?????、???、????????????????『?
? ?
???????』??????、?????????????????????? ? っ ? 、 ?，??? 。
面
メ~
Zミ
??
?
江
?
?????????????? っ ?、「 ?
??
????っ?????? っ 。 ? ???、?? ?????????」??? 。??? 。 ? ?、 っ?っ 。
??????? 、「 、 、 っ ?。?ょっ
??? ?? 」 。 「 、????????? 、 、??? 」 っ 、「??? 。 っ っ 、??? っ ? 」 ???? 。 っ 。
???????????? ????? 、
??? 。 、 っ?????? 、 っ 、
私にとっての戦争山111111111111111111111川
???、??????????っ???、???????????? 。
???????????????????、????????
??、 ? ? ? 。??????? ? ??? 、????、 っ 、??? ? ??? 。??、????? っ??? ? っ 。???? 、 ? 「?、? 。??? 」 、 、??? ?
?
?????????????????
??? 。
????????????????っ 。 。
??? っ ?、?????? っ 。 、 「 、??? っ??? 」 っ 、 っ????、????????っ????。?????????????? っ 。 、 、????? 、「 。??? ?。 、『 っ 』?、? 、?、?? 」 。 っ
??
?
?
?? 、 っ
?。????????っ????、????????っ?。「????????????。?????????、?????????? ? 。 ?、 ? 。っ?? 、 、?? 」。
???????????っ?。?????????????。
??? ゃ? 。 ?。????。? ???? ? っ 。 、??? 。 ? 。 っ 、 。??? っ 。?っ? 。「
?
??っ?っ??。?ょ?、????????
??? 、 」 、?、? ? 、 、 っ?っ?。 、 。??? ? 。 、 、??? ? っ っ 。 。
?????????。????????? 。
??? 。 っ 。 、?? 。っ?? ?っ 。 っ ょ 、???
?
「?????っ??」????っ?。「???????
???? 」
???????????????????????
??? 。 ?っ 、 、??? ?、 ?? ゃ 、
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???、??????????????っ????。「???????、?? 」 ? っ ??っ??? 、 ? っ 。 っ っ 。???、 ? ??、????????。
??????っ?、????????????????っ?、
??っ 、 「 、??
?
」「???、?????」「??、??????っ?」??
??? 、? っ 。 っ?。? ??? っ 、 ? 。???? 。
????????、 ? っ
???
?
??????????????????。?ッ
?
????
浜
口
貞
江
「?っ??、????????????? 」
?
?????
???っ???。
「???、? ? 」「????」????????? 、「??? 。 ???
?????? 。???????? 、 、???????? ? ?????。 ? ? ???? 、 っ 。
????????????????、????????????????????、?? ? 。
??????、???????????。?????????
??? 。 ????、????????????? 」
???、? ???????????、?「????? ? ?
???。?っ ? 、????? 」
??「??? 」「 ? ? 」 ?
???、 ?? ? ??っ?。「? 「
?
?
???」 。
?????? ???? 、 ー
??? 。 っ 、?????? ? ?、 、??? ? ? 、?、? 、??? 、 っ???? ? 、 。??? ? っ 。 ???っ 「 っ 」?、? 。
???????????、???????、?? ?
??? ? っ 。 っ
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?????、??????????????????っ????????、「? 」 、 ???? っ 。???、 ?? ??????????。?????? 、?、? っ 。
?????????????、????
?
????????
??? っ 。 ? 、 ????? ?、 。
?????????????????????、?????ッ
??? ? 。?????? 、??? ? 。 、??? 、 、??? 、???。 〈 ? ?っ 〉?????? 。
????????、????? っ 、
??? 、 。
??? ? 、
??? 、 ?? 。????????? 、 、????、? 、 っ 、 っ 、
???????????????????、?????????????、?????、????????。???????????? 。 。 ???????????????????。??????????????っ?。??????? 、 ? ??????????
??????、 っ 。???っ?? 、?。? っ っ 、 、っ?? 、 ? ャ ??? っ 。
????????? 、
??? ? ? ??? っ 。 、 、???????
????????、
??? 、 。??? ???? 、?ャ
?
?????????。?、?????、???????。
??? 。 。??? ?? ??? 。 、 。??、??? 、??? 。????、 。
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?っ???????????????。?ュ
?
?。???。?
????????????。????????????????、??????、???????????、???? 。
?????????っ?? 、 ? ??????
??? ? 。
?
??????
?????? 、 、 ???? 。 っ ? 、??? 。 。??? 、 。 。??? っ 。 、?????? 、 。
「?????????、?? 。 ? ?。 ャ
??ィ 。 」
???? ????? ? 。??????、 ? 、
?、?ョ??ー?? 、 っ っ?。???? ? 、??? ? 。 ? 、 っ
??????
?、? ? っ 、?????? ? 、 ッ??? ャ ィー。??? 、
?
??
?っ? ? 、
????っ?。
????????????????????ー???????
??? ?、???????????????、???????。?、?? ? ???????、 ッ
?
??????
???。
?
?????????????。???????
??? 。? ? ? 、「 、 ????ッ???? 。??。
?
?????????、???????
??? 。 」ー
??????????、「 ???????。????
っ?? 」
?
?????????。??????????
?、?ー?? ? 、????。 、っ?? ? ? 。 ッ??、 。
????????? 、 、?
????。
??
????????????、?????
???? ?、 。
????????、???????っ ??
???ッ
?
?ョ。????????????ッ?
?
?。???
???? ? ? 。 、??? 、??? 。
???????? 。 っ ?
??? 。 、
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????????っ????????。????????????? ? ?。?????っ?、 ? 。
???????。?????
??
?、????????????
???。 ????????????????、? ??????? っ 。
-私にとっての戦争附川川川川山川
????
??
????????????
??
???
?????????????????????????????????????????
冨学
芸草
萱ば
苓2
'=え
戸主'-
寸・
生
Tこー
ち
を
技
致
し
た
笠
子
『??』????????????? ????? ? ???????「? 」????????????????? ???? ?????????????????????????
?????
???? ???????? ?
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?????????????
??????????????? ?? ??、
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????????????????????????????? っ
??????? ? ????? ??????????????????
?
??ュー??? ?? ??????? ? っ
???
?
??
??? ???? ??????? ? っ っ??? っ???
????『? ? 』?????? ???
????
??? ? ???? ?????????? ?? ? っ っ???
??ゃ????
倉
石
昌
子
???、??????? っ っ 。
??、?????????????????、????????????????????????????、????????
私にとっての戦争 111111111山 H川山山川
??????。
???????、???????????????????、
??、 ????っ????????????????、???????? 、 ?????????????っ???。
????????、??、?
?????、????????????????、?????っ??????? ? 、 ? 。
?????????????，
?????????
???っ???????? っ ? 、
?????、 っ??????
?
???っ?????????。??、?????
??? ? 、 ???っ? 。
???????、 ? ゃ?
?。? ? 、 ??、 っ 。?????? ? ゃ??? ? 。
?????? ? 、
っ?? っ ?????。???? っ 、???? 、
「????? ???
??? ォ 」?、???? ? 。
?
?
』
?」?、
?
? 、 ，
?
? ? ?
?
?
?
?
?????っ????????、????????????。
?????????????????。???????、??????????????????????、???????????? 。 ゃ ? 、 ???? 。 。
????、???っ???ゃ??? 、 ? っ
??? 、
「?? ? ? ? 」
??? 、 、 ゃ 、?っ??っ???? っ 。 ゃ???、 っ 。 、?? 。
???????? ゃ ? 、 ???、
??? ? ? ? 。 、?????? 、??? っ 。
???、?? っ 。???? ? ?、??ゃ
?、???? 、 っ
??
?????????????
????????????
???、?? 、 ?、????
???。
??? ? 。 ?? ? 、
??? っ?、?? ?
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?????、????、?????????????????、
????????????????。
????????????
??????ゃ??????
?????? 、? ? 、「?????????っ???????
?
?????、? 、
「???っ 」????? 、 。
?????????????
???????????
??????? ょ。 っ ? 、
????????? 、 ???????????????、? ? ?????????? 。
?????? 、 ? 、
??? ? 、 っ ? 、?????? っ 。 ? ?? 。
?????? 。 、
??、
????????
???????
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???
???
????????。???????????????????
?、??〉???????。????????、?????、???????????、???????、????????????? ? ?。 ? 、?、 、??? 、 ? ?、??? 。 、???。 っ??、 っ 、 。???、っ?? っ? 、 ? ?、 ???、??? ??????? 。 、???。 、 っ 、?っ? 。??? 、
?
??? 。??? 「 ? 」??? 、?ッ??? 、??、 ょ 。??? 、 、
私にとっての戦争制削
???っ??????????????。??、????????????????、?????????????????????? ? 。 ? ???? ? 。? 。
????????、???????????????????
??? ?? 。 、?????? 、 、 、??? っ 、???
?
?
?
?
?
???
?
???、??、??????????
??? 。 、??? っ 。? 。
???????????? ? 。
??? ????????、 ょ 。??、 、??? 。 、??? ? 。 、??? 。 、??? 、 、 、 、 、??????、 、 、??? っ 。 、 。???、 。
?????、?????、???、??????????????、????、?????? ? 。
????????????、???????????????。
??? ? っ 、 ? ???、 ? ?、 、 ???????、 っ 、 、??? ?? ?。 ???? ? 、 っ??? 。
?????????っ??、?????????????????
?、? ? 。?????? 。 ??、? ? 「 」???。 、?、? ? 。
???????????、??????、?
??? ? 、 ????、?? 。 っ 。??? 、 、??? ? 、??? 、?、? 。 っ??? 、???、? 。??? 、 ?
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?????????????????。???、???????????っ?、?っ????????????、?????????
?
』
?
「????????」????、??????
?
????っ??
? 、 、
? ?
?????、????????、???????
??? 、 、??? ? ? 、 、??? ???? 、 、 、 ??、? ???? 、 っ 、??? ? 。 ? 、「 」??? ゃ??? 。 、??? 、??? 、 、???ょ 。??? 、 。
????、?????????。???????????、?
??? ゃ ャ っ 。?????? 、 、 っ ょ 。??? 、 、 、??? 、 、 っ 、 ?????
????????????、??
??? 、? 、 っ 、
?????、????????????ょ?。?????、?????????????????っ????、?????????、? 。
??????、????????、????????????
??? ?、 ? ? ?????。? 、 。??? 、??? ?。 、??? 、 「 」 「 」??? 、 。??? 、 。??? 、?? 。??? 。 っ 、??? 、 、??? 、??? っ 。 、???っ ょ 。 っ 。??? 。??? 。 。??? ょ 。??、 ょ 。??? 、 、 、 、???
???????????????????????、????
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?????。???????????????????????????。??? 、 、??、 ? ??????。
?????????
船
渡
和
代
???????、??????????、??????????
?。?????????? ? ?????????????。 っ ???? ? 、 、??? ??????? っ 。??? 、 、 、????、? 、 ??? ?????っ 。 、??? ? 、 っ 。
???????、??????? 、???????
??? ? ? 。???????。? っ 。??? 、??? ? ?? っ 。??? 、 、 、 、
??????????、?
?
????????????????
??????? ? ???????、?????????? っ 、 ???????。??? 、 ???? 、 ? ????????、??? っ 。??? 、
?
?????????
??? 、 ???? っ 。
?????????????????????っ????、?
???っ?。??? 。??? 、 、 、 っ 。???? ? 、 、??っ っ 、 ーッ??? っ 。??? ? っ っ?。??っ 。 ?、?????? 。 、??? ? 、 っ 、??? っ 。?????????????????っ ????、
??? ??、 ????、?????? ュ??。 ョッ 、??? 、 。
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????????、??????????????、????
??、?????っ????????。
??? ? 、 ?
??? 。
??? ?、????????っ
???っ ? ??、??????????????????????? ??? ? ??????っ っ 。?、? 、 ? ? ???? っ 、 ?
?????????、 っ っ 。
??? 、 っ??、??? ? っ っ 。??? っ??? ???? 、 、??? っ 。 っ 、っ?。 。 ? 、?????????っ????????????????、
?っ? 、 、 。???????、? 、??? ? 。??? っ っ 、??? 、 っ 。
????????????????、???????????
????????。??????????????????、?????????????? 。
2回
???????
須
田
枝
?
???????????、??????
?
?????????、
??? 、????っ??? 。?????????????? っ??
? ? ?
??? ? 、??????? っ っ???、??? ????
私にとつての戦争 H川川川"山川u1川川"
?????????????????????????????????????????? ???????? 、????????????????????????????????ョ??????????????????「?? 」
??
???、????????? ? 。 っ 。??? 、
?????????????????? ????????????? っ??????????? ? 、?????????
?
??????
手
島
???
????????? 、
??????????????????????????????????????????。????????????、???????っ 。
???????? っ ー 、
??? 。 っ?????? 、 、??? 、
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?????、?????????っ?????。???????????????????、??????????????、???? ? 、??、 、「 ? ? ???? 」 ? 、??? ?。 。 、??? っ 。
??、????????????????????、????
??? 。??????。 。??? 、?。? 、 、??? っ 、??? 、 。??? っ 、??? ? 、 っ??? 。 、??? 、?、? 。「??? 」、 。??? ? 。?????? 、 、?????、 。
???、??????????????????????、???????? 、 ????。? ? 、「??? 。 ?????、????????、?????? ?
?
」?
??? っ ? 。
????????????????、??????????。
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????
永
築
???
????、???? ????
????????????? っ 。
??? 、 ? っ ??
??? 、、???????? っ 、???。 ???、???? ??? ? 。
??????????? ? 、
??、 ? 。
??? 、
??? ?????????? ?、っ?? 、 っ 。 っ
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?、?????????。???????????、??、?っ?、?っ???????????、????? ? ??、? ? 。
??????????、????っ????????、????
??? ? 、 ? っ???っ?、?????。 ? ? 、 、??? っ??? ? 。 、 っ っ
，??????っ?????っ?????。??????????
??、 、?????、 っ 。 ???っ ? ? っ??? っ 、 、??? ? 。??? ー っ 。
????っ????????????? ????????
??? 。 ?????????? 。
????、? ? ??
??? 。
??、 ? 、
??? っ 。??????? 、 っ っ っ 、???
?
???????????っ???????????
???。????、???????????????????、??????? っ ? 、??? 。 っ ょ 。 、??? ??っ?? 。
???????????????、?、???????????、
???? ? ????、?????????っ? 。 、 ?????? 、 、??? ? 、 ? ? っ「?????????? ?????????????????? 、?? 。?????????????? 、 ?、???
??? ????、 、 っ??????、 ェ っ??? 。
?????? 。?
??? 、?????、 。
?
、?
?
?????ゅ???
???、 、 、??? ? 。
??????、 、
?
???????????????
??? 。
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???。??????っ???、????????????????
? ????。?????????????????????
??? っ? ?。
?????????????????????、?っ????
??? ?。 ? ????。?っ ??? ?? ??、????????? 、 、??? 、? ? ? っ 。
??????????、???????????ょ?????
??? っ 、 、 ? っ?????? 。「 」 。???? 、??? 。
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????????
域
??
子
???っ?????、????? っ 。
???????????、???っ??? 、? っ?っ? ????? ?、 ??? っ 。 ゅ ゅ?、? ? ???? 、 っ 、 っ
??、????????????っ?。????????????っ???、???????????????????、?????? ? 、 、?、? ? ? ???? 、 。?ッ? ?っ 、 ? 、??? ッ 、??? ? 、 、???
?
????????????
??? 、 っ 。??? 、 。「??? 、 ? っ 、???」??? 。??? っ 、??? 、 、??? 、 ???? 、 、?。? 、 っ??っ??? ? っ 。 、 、??? ? 、??? 、 。??? ょ??? っ 。
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私にとつての戦争 H川"川"川"山川"川"川』川'“山i川t“川川s“B
??、?????????、????????っ?。??????????????????????っ???。?????????? ? 。 ???、 っ 。??? っ 、「?。? ? 」 っ 、 っ ?。??? 、??? ? 、
?? ?
?ュ? 、 ???? 。 、?? 、 。??、 、??? 。??? っ???、 。??? 、
?
???????????、??
?っ? ? 、 ? ? 、 、??? ゃ??? ?
?
??????????っ?、?
???っ 、 、 、??、 、 、??? っ 。 っ っ 、???????、? 。
??、??????????っ????????、????????????????、???????っ????っ???????。 ? ? っ??? 、?????。???????????????、??????????? 、 、 、??? 、??? ょ 。??? 。
????????
福
井
子
浅
??????????????????、?????????
???????。??
?
、ゥゥ???????????????
??????、??????? っ 、
??????????????????????????????
??。 ? っ 。?????? ? っ?。? 。
?
? ?
?
?????????????????????
??、 ? ッ ッ ?? 。??? ? 。 、???? ?っ 、 ?
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?。?ッ???????、????????????????????。 ッ ???? 。 ???っ??? ? ? ????? 。???????? 、 ???? 。
?
?、??
?
?、????
??? 、 ?、 ????っ 。 っ? 。??? 、 っ ?っ 。??? っ 、 っ ????。 っ 。?、ヵ 、 。?? 、??? ?? 、 ＝??? 、 。???
?
??????????っ?。?????????????
??っ っ 。?っ?。 ?、 、???、 っ っ 。 、 ッ、??ッ??????????
?
??????????????
?っ? 、 っ 。????? 。 っ?、? ? 、??? っ??? ? ? ?っ っ 。??? ?
?
????????
?? 、 、
??っ?、????????????????、????????、??????、????????????、?、???????? ?、?、 、 、????、? ? っ 。
?????????????????、??????????
??
?
???????????っ?、????????????
?????っ 。??? 、 ? ュ
?
?ャ?????ッ???????。
??? 、??? ?、????? っ 。? 、??? っ 。 、??? 、?っ? っ っ???。 っ 、??? 、 っ 。 ? っ っ?、? 。?、? 。??? ?っ 。 、??、 ? 、 「 」??? 。?????? っ ? 。 っ っ?、? 、??? ?
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私にとつての戦争“川』川川1川11山川H川11川11川11川1“川H山1川1
?????。????、???????ッ????????????????????。???????? ?っ??っ 。? ?、 ? 、????、? ? 、 、??? 。 ? 、 ?????? ? 。
???????????????、????????????
???っ 。?????? 、 。??? っ 、??? っ??? っ 、 。??? 、??? っ っ 、??? 。
?????????????? 。 、
??? 、????? 、 。??? 、 、 。??? ? 、???
?
???????????????????????
??? 、??? っ 。??? 。
?????????????????、??、??、????
??????。???????、?????????????????っ????、?????????、????????????? ? っ?。 、 、??? ? ?。 、 〈?????? 、??? ? ?。 ー ???ー 、 、?????? ? 、 っ 。
????????、????????っ 、
??? っ 。?????っ っ 、??? っ っ 、??? 、??? 。? 、??? 。
??????「????」?、?? ? っ 。 、
??? 、 っ 。????? っ?。? 「??。 、 ????。? ?? 、??? 」 っ 、
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???????????、????????????????。??????????っ?????ョッ っ
?
??????
??? 、 ??????????? 。 、??、 。 ? ?????? 、 。
???????
北'
垣
???
???????????????????????っ????
???????っ???? 。?ょ 、??っ?「 ? っ??? 、 ????、 ? ??? 、??? 。 、??? 、 っ??? 、 ???っ 。??? ??? 。?
???????????????????????????
???????????、??? 、?????????、????????????????????っ 。
?
?????? 、 っ
???????????????????????っ?。???、 ??? ??っ 。，
?
???????????????????????????
???、???? ???。 ?????、???????????? っ?? 。
?
??????
??? ?、 。
??? ??????っ????????、??????っ?
???????????? 。??? 。
?
????????????????
?、「 」?????? 、 ? 、「?? ?? 」 。??、 っ 、?? ? 。??? ー
????、?????? ??っ?? ????? ???、 ? ??? ? 。
?????? ? ? 。 、
っ?? ???????? ?? ?? 、????? 。 、???、 。
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私にと・つての戦争川川
?????????????????????????。??????? 、 、????????
?????
??? 。ーー ??????っ 、 、??? ???????? ??? 。
?
???????????????????????
??? 、 っ 。
?
???
??? ? 、??? 、 っ
?
????????????????
??? 、 、?っ? 、??
??
??っ????????????????????
???、?
?????????????????????っ???、??
??? っ っ????? 、??? 、 っ???っ 。 ? 、「????????」??っ????????????????????????? 、??? ? 。??? 〉??? 。 、 、????????っ???っ 、 、
??????っ????????????????。????????、???????????、???????っ???????? ? 、 ?、??? っ ? 。 ? 、 ??????? っ 、 、?、? っ 「 」?????? 。 「??? 、 っ
?
「?????
??っ 、 ? っ 、????
????????????????、???????、???
??? 。?????っ っ??? 、 、??? ?? 。
???????、? ?っ
??? 、????????? 、??
? ??。???、「??
??? 」??? 、 ???? っ 、 。
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????ゃ???
野
真
京己
日
ー?????????????っ?、?????????????????????。??、???????????????、???????????????????。??????ゃ????????。??
???
?
????????っ???、??、「???????
?ゃ???? っ 」 ? ょ 。????、???? 、 ゃ ???? ? っ 、 。 、??? ? 、? 。
??????、????ゃ??????????。
??? ?? ゃ ? 、 、?っ?????? 。?
????
?
????っ?、?っ??????????????
っ?? ょ 。 、「 」
???っ
?、? ?? 。 っ???、 。
??、??? ゃ 、? ? 。「????ゃ? ?、??っ??」 。
??????ゃ??????????、??????????
??????????????、??????ゃ??????っ??????、????ゃ???????????? っ???、 、 ? ??。? 、 ?ゃ ? 。 っ ???。? っ 。
???、????ゃ ? 、 ?
???????????????????????????????、???? ? っ 。
?????、??????????????。???????
?っ? ?????????? ? っ 。 、??? ?、 、??? 。
???????、???? ? っ ?
??
??? 。????っ ?????、 ? 。
????、? ?? 、 っ?????? ?。 、???、 ? 。???っ ? 、 。
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????ゃ????、 ???、 っ 、
??、???
私にとっての戦争 1111111111川
??????????、???????。???、???????????。??????????、?????????っ????。
????ゃ??
????????????????、??? っ??? 。
??????っ
橋
???
高
?????????? 、 ???? 、 ?
????????????????。??、? ? ??? 、 、 ? ? ???? 。 、 ? ? ? っ?? 。
???????? 、
??? 、 。????? ? 、??? 。 ? ??????????????????? 。 、???っ 、 。
???????????????、??、??????っ?、「????っ ? ? ????????? 。
????、?????、?????????????????
?、??? っ 。 、?? ? ????ー????? 、??? ? 。 、???、 っ?。「 ? ???????? 」??? ?? 、 、 、??? 。 ょ っ??? 、 、 ? 。
????、??????????? ?
??? 、「 、????? 」 。????????????????????????????????? 。???、? ??
?
?、?っ????っ??????
?。? ? 、??? 、
??????????、?? 、 ?
??? ? 、 っ 「????? 」 、 っ?。? ?? ? 、 「
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??っ???ょ?」????????っ???、????、????っ?????っ???????。????、?????????? ? ? ? ? ???? っ ? 。っ?? 、 、??? ? ? 。
?????、?????????????、?????っ??
???。 、 、???っ? 。 ???? 、 ょ??? ? 、 。???、 ? 。 っ??? ? 。
????????っ?? ?
??? 、??????。 、 「 ー」??? 、 っ 、??? 。??。 っ?っ? っ 、 っ??? 。
?????、?????
?
?????????ー?、????
???、 ッ????、? ?
???????
??? 、
????????、???ー???????????、?????????? ? 。
????????????????????????、???
??? 「 ??」????????っ? 。????、? ? ー??? 。 、??? 、? っ 。
???????? ー 、
??? 。 、 ? 、 ?????? 、 っ 、??? 。
?????っ???、????
??? 、 ?
?
?ー??? 。??ー 。 、 ???? 、 っ っ??。 ? ゃ?? 、??? ? 。
?????っ???、? ? っ 、
??? ュ 。 ュ?????? 、 、 、??? 。 、 ュ 、?ュ? 、 ? 。 ュ 、 、?????? 「 」 、 、
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私にとっての戦争 111111111川州l川
??????????????????????、?ュ
?
???
?????????? 。 ュ 、 ? ??????、「 ??」? ????。 、???????????? ?、??? っ 、??っ ュ 。??? っ 、 っ ュ 、????
?
?
??、?????????????、????????、??
?????っ ? 、????? ?? っ 。
「???、 っ ?
??? 、 」?。??、「 ? 、??? ?? 」 、??? ? 。
????????? ュ??、 ????????????
??? 、????? 。 、?
?
???????????????ー?ッ???????っ?
???、 っ?、? ? ? っ 。
????? ???????? ??? 、??
??? ? 、 ? ?
???。
??????????
?
喜
代
下
??????????、?????????。???????
っ?????、???????????????????、????????、 ? 。 ?? 、 ??????? ??? ? ????? 、?????? 。
????????????????????????????
???????? 〉 、 ??? っ??? ?? 。 、??? 、 、??? っ?ょ???。???????????????????????????、??? っ 。
?????????????? 。???? 、
?????? 。
??? 「 」 。 「
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????」「????????」「?????????」「??????」????????? 。
?????????????。??????????????
?。? ?? 、 ??????? 。?????? ? ???、??? ? 。
??????????? 、 ? ??????。
??? っ 。 ????、?? っ 。 ????? っ???、 ? ? っ?。? 、 、 、? 、??? 。 っ 、 。??? ? 、??? っ 。??? 、??? っ??? 。 っ 、??? っ 。
?っ???っ????、????、?????????っ 、
??? っ?????? 。 、 。??? っ 。?。? 、 。
??????????????、 ? 、 ?
??????????、??????????????????????????????????ょ?。????????????? 、 ? っ??、 っ 。 、 ? ???? っ ょ 。???ょ 。 、 、 、?????? 、 ? 。
????、??????????????、????????
??? 、???っ?? 、 っ??? っ 、 。??? っ ? 、??? 、 。
??????っ??、 ?
??? 、???????? 。
?????? ? ???? ??????
??? ? 、 、?????? っ 、??? っ 。
??、??? 、 、 っ
??? 、?????? っ 、 っ
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私にとっての戦争胃川
??、??、???、?????????????????????????、???????????????っ???? 。??? 、 ? 、 、????、 っ 、 、??? っ 。 、??? 、 。
???????、??????、?????????????
????? っ?。??? 。 ? ???? っ???。? 、??? 、??? 、 、??? 、 、??? 、 。
?????????????? っ ? 。
?????????? 、????????????????????????????????? 、 、????? 、?っ???? 。??? ? ? 。 っー??、
???っ???????????。
????????、???????????????????
??? っ ???、???????? ??????、???????? 、 ? 、 ???????????? 、 ー ー ー 、??? ゃ 、??? ??。 ? 、 、??? 、 、
?????
??
?
?????????????????????????
??? っ 、??? 。?? ? ? っ 、?、? ょ 。
??????????????っ???? 。 ?
??、 ? ? 、????? ? 。???、 ?? 。?、? っ 。??? ? 、??? ?
??????、????????っ ?
???〈? ?????????、???????????????、??????? 、 、 。????? 。
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???????????
???、???????????????????????????? ? っ??? ???????????????? っ????、?
* 
???????????????????????? っ 。??? 。?????? ?????。???????っ???? 。
??????????????????????????????? ???、??? 。?????? 、??? 。?????? 。??? 。??、 、 、 、??? ェ??? ??????? 。??? 、??、 、 、 、?????? ? 。
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大
立
原
???????????っ?。??????????????????????? っ 。
* 
?????????? っ?????? っ?????? っ?っ?????????? ??????
初年兵哀歌 (芋虫の兵隊)1950 浜田知明
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?????????????????「???」「???」???????????????「? 」??? ??、? ?
????????????、????????????
?、??????????
?????????
??，?????? ?
?、???? ?
??? ?? 、?????
????? ? ???
???????????? ? ? ???? ??
??????? ? ??? ? ? ? ?
????????????????????????
?????、?? ???????????????????? ????????????? ????????????????? ????
?、??????? ????
??????????「????」???????? ?「?? 」? ????っ??? ?「??」 ?????? ? っ?????? っ?????? 「 」「??」???? っ
「????」?????????????「?? 」???「? ?」??ー? ????? ?? ????? ? ?
? ??????
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「????」????????????? ? ?? っ??????????? ?っ??????????????????ッ???? ???? ????????????? っ
初年兵哀歌 (ぐにやぐにやした太陽がのぼる)1952 浜回知明
初年兵哀歌 (風景)1952 浜田知明
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「??」???????? っ ?????????? ??
?
???????????
?????? ?????? ???? ?????????????? 「 」 ?????????????っ?????? っ っ??????????ュ?ー?????? ???? っ???
?、????????????????、???????????? ，?、? ??、? ? ??、? ??、? ??、? ??、? ??、? ??、? ??っ? ???? ???? ? っ???っ????????????????????? っ??? っ?????????
????????????????
??????????
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??? ?「??」???????? ????????????「 」?????? ???? 、???????? ?????????? っ??? 、?????? 「 」??? っ????? ?????? ? っ
絞
首JロA 
9 
5 
4 
浜
図
知
明
?????????っ????「??? 」 ??????????、、 、 ャ、????? ??????? ?????
? ?
???????
「?? ? 」???????? ?「?? ? 」????????????? っ???????????? 、?????????
??????????????????????? ????????? ??????っ?????? ????? ??????? ???????????????? っ??? っ???????? 〈?????? っ????? ????「? 」???? っ
真ぼ貧さよそ
実つじとうれ
はっすうやす
誰りぎきくら
もとたび見も
知語朝畑つ定
らる鮮のけか
ながよ雨、たで
い e りーもーは
はる人な
楽小のい
L 屋沖
かで縄
つの
t..こハ
と ノレ
モ
t工
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??????????????????「??」 ?????? ??????「 」 ???????、????????????????????????????????? ?っ????????????????? ?? っ
初年兵哀歌 (歩哨).1954 浜田知明
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あらゆる女の力を結集
報告12・7
「戦争への道を許さない
女たちの集会」
「??????????????
っ???
?
、
???????
??
??????
?
?
、
??
??????????????
。
???
??? ??
、
??????????
???
???
、
?????????、??????
??? 、 ?????????????っ?? ???????ょ??
」???
?
????
?
?、???????
、
「 ?
????
???????????」??
??
???
??? ?。??
?????
????
、
????? ???
、??
??? ?? ??
、
???????
?? ?
、「???
??? ???ょ???? ? 」
、??
??? ?
っ ?
。
????、??????????
、
?
??? 、「 」???
??????、
??
?、???
、
??
??? 。
、
??????
??
、
????????????
??
、
???????????
、
????
??? 。
?
????
??? ー? 、 ? 。
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????
? ?
地
久
枝
???? 、??????。??????
????????????????、?????????????????っ???????? 。 ????
???????、????? 「 ???
??
???????」????????、
???????。? ?? 、??? 、 、「??? ? ? 。?、? 」 、??? 。??、 ? 、っ?? 、 っ??? ? 、 「?」? 、「 」??? ょ
????、???????????っ?
??? ?? 。 、?????? ? っ??、「 」
???、??????????????????????、 ，??? っ ???。 ????????????????。 ? 、??? 、??? ? 。?????? っ? 。??、???????????っ???、
??? ?? っ ?っ??????? 。??? 。 、?????? っ??? 、 、??? 、??? ょ??? 、 、??? っ 。
??ょっ???????????、?
??? っ?、???? っ ゃ 。
???、??????????????????????????、??? ? 「??? ??」??????? 。 、??? 、「??? 、 っ 。??? ??。???? 」?っ? ?っ ゃ 。 、???
?
???????????????
?、? ? 。
??????????????????、
??? ? 。??、??? っ??? っ っ 、??? ? 。
??????????、???????????、??????? 、??? ? 、??? 。?、?っ??? 。 。
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???ー??????
〈?
〉?????????????????????????????????????
????????、?????????????っ?。?????????????????? ? 。 、??、「 ? ?っ 、 っ っ??? 」 っ???、 ???? っ??? っ 。
?????、??????????、
??? 、?????、??? 、 、 、??? ???? っ??? 。「
?????、?????????」??????????? 。??
?????????????????
???????????????????
??? ?? っ?????? 、 ?。???????? ー??? 、 ???? 。
?????っ?、?
??? 、?、???? 、 ー??????、「????」??? ? っ 。〈?
〉「??????っ?」???????????????っ???、 ?
?????? 、??????っ ?????、? 、??? 、??? ? 。??? 。 っ
???????????????、??????????、???????????????? 。??
?????????????????
????????????????、??
??? っ? 、?????「?っ 」???
?
???????????????
??? ?
??????????
??? ?
?
??っ??? ー
?
?????????????
?
??っ?。
〈?
〉?、???????????????????? ??????、???????
?????? ?? 、????っ??????? ? ? っ? 。
????????? ??「?????」?っ??? ???????
?、?????????? ?? ?。 「??? ? 」 、
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???、??????????????????????っ?。?????????????? ? 、??? ? ? っ 。???っ?? 、?ー? 、??????? ? っ??? 。 ァ ィッ??????????????? 、 ッ??? 。
???ー????????? ???、 ?????、
??ー????? 、?????????。???? 、? ー??? 、 ? 、??? 、 、
???????????????、???ー???????? ?。
???ー?
?
、????????????????? 。
?
、??
?
、???????
?
、??
?
、??
?
、???
???????????????????
??? ??? ??? 。
?
、????? ? ? 、??? 、 ?、
?
?
???????????? ??????
??っ?、?? 、? 、???? ? 。
????????? ?? 。
??????、 ? 。
氏住
名所
??
???ー?????
???????????
?????????????
????
???????????????
〈?????
?
????????ー??
?????????
??????????????
?
?
?????
?? ??? ー? ? 」
??
?
?
????????ー 、?
????? 、 ? ? 。?????? ? ????、 ー??? 、??? 。「 ? ゃ、 ュー??? っ 」 ???? 、 ー??? ??????? っ???? 。
???????????ー ????、 、??、???
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??????????っ??、??????、??、? 、 、 、 ???????、 ? 。
地
域
????、??????????????
?、???、??? 、? ? 〉、???〈?
?
?〉??????????。?
?、? ?ー ? ? 、??? ? ?
?
???ゃ ? っ?、? ?? 。
???ー??????????? ? 、??????????
??ー????? 、 、???、????? ? ???? ? ???? ?、??? 。???
??????
?
??っ????、?
?
??????、????
?。?
付|向 iでの
詰|品|あも
入|記|つ少
だ|載 Itこく
っ l 欄 l。、
た I 1<: 執
入|害|芯
否|さ
込|
ん|に
が l 圧
瓦|倒
一一一一」一一一| さ
=:れ
五 I 0 I る
三|五 l 例
人|人 i も
一一一一「一一一ー| し
一|八!~
五|五 1
%l~_I 伝
???ー?????????120人
100人
も 80人
40 
代
30 
代
20 
代
10 
代
60人
30人
20人
??
?????、?
?
?、?
?
????、
??
??????、?????ッ?????
????。??、??????????
?
?
??? ??????、?、? ? ? 、??? ??? 〉、??? ? 〉 、???? 。
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????????????
?
、??????、? ?
????、????????????
?
???? ?
???、 ? 、 。年代| 人 数|
70代| 5人
23人
附| 33人
40代| 58人
附 lizj※ 111人
20代| 95人
9人
不明| 24人
計 358人
???
?
????、??????????
?????????????
?、???、???????????
?
?
?
????????????
?
???、??
???????????????っ??????????
?
?????????
???、 ???。
??〉?「????? ? 。?
?????????、 ??????、 ? ?。」
????????〉
??
?
?
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??、??????、???????????、???? ? っ 。??? 、??? ?、 ???? ? 、??? ??、?? ????? っ 、 っ???、 。
??、???????、????????
??? 、???、 。 、?、? 、???、 。
??????????、????????
?、? ???
松本員枝聞き書きの会編
自由と解放への
あゆみ
松本員枝聞き書き
大阪婦人民主クラブを拠点に
今なお女性解放と生命を守る
たたかいの先頭に立つ‘白髪
の童女"が、自らの人生と時
代を語る明日への証言。
も〈じ 運動への問いなおし
/生いたちと青春時代/戦争
とファシズムの嵐を〈ぐりぬ
けて/自立とi皇帝を求めて/
未来への責任/松本員校と大
阪の婦人運動年表 1300円
渡辺悦次・鈴木裕子編
たたかいに生きて
戦前婦人労働運動への証言
も〈じ 赤澗会の人ぴと一近
藤真柄さんに聞く/川崎三菱
争議と中国小春一中田惣寿氏
に開</太陽のない街の闘争
一石倉千代子さんに聞く/製
糸工女から中間派無産婦人運
動の闘士へー岩内とみゑさん
の手記と話/戦前の紡績女工
の闘いー岩内普作さんに聞く
ほか 1300円
??????????。??????????????? ? 、 ???? 、???っ ?????????????? 、 、?????? 。????、? 。?、「 」???、? 、??、 ?、 、?っ? 、 。
?????、?????????。
? ? ? ? 〉
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渡辺悦次・鈴木裕子編
運動にかけた女たち
戦前婦人運動への証言
も〈じ左翼婦人労働運動の
先駆一小見山富恵さんに閲〈
/4・16事件と束交大争議一神
山ハナさんに聞く/昭和恐慌
と総同盟系婦人運動ー赤松明
子さんに問</恐慌下の均玉
農民運動のなかでー岡綾さん
に悶〈 ほか 1300円
東京都豊島区駒込1・35-2〒170
振誉東8-48766/電話03-944・5651
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り
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??、『???????????』????
?????????????????。???、????????????、???????? っ 。?、『 』 、?ッ??
?
?ー?????????????
??? ? 、『 』??? ? ? 。
???????????? ??、 ?
??、 。 、 ッェ?ー?????? ? ????? ? 。??? 。???
???????
??????「????」?
?
た学かを よた三子「つ込ば第女の すメ
ヨ女」に長作うと世供子てん、三性ほ武 o リ
詰性の、く者。き界がは、でア世をうカ カ
危た日・リつは にの多宝子いメ界犠がで 帝ー
操ち本 γ と、 、人く」供るリ，の牲手第 国
E の語ダめ字 国口なでのかヵ人に軽三 の
弓声訳 H た井 氏問るす収与が口しで世 繁
食もとゴ人純 が題の。入で第がた安界 栄
糧収、 l での 自はは安はす三増政あに が
春め強ドす「 主、当い有 0 世加策が君 お
ら制ン o 白 的第た労難稼界しでり臨 び
れ的の本主 に三り働いぎのてすだす や
とてに「書講 解世ま力もの労い。、る か
いい不人に座 決界えのの少働るそとよ さ
つま妊‘口は」 すがで結でな力のれいり れ
たす手抑、で る真し果すいをかでう、 る
作。術制本ま こによと。両安しは、不 哉、
ら をの論と と白うしま親く ι 、こ娃
れ さ政のめ で立。てさに抑いなれ手 ら 1
7こ れ治ほ役 しし第、にとええぜは術 で i
iれニな女戦 き人真る fEi
、度錠古囚争広 里 、口に中機
そ使ま前い刑が島 l扮ハ 本間違で感 i
んつでの時務終県 1.氷 B 書題帯、か
なたさ刑代所わの 由の 6 がをす戦ら
厳てが務のがり北 ゎ花判 よきる争戦
しぬる所牢あに現 れ ー きちたを争
いく oは屋っ辺 町 二手んめ避に
霊い三、そたづ中 エ 四助とにけ突
が性冬の。く国 立 二けみ、、入
のた笠にま こ山 ち ベとす今第す
獄ち物なま ろ脈 I なえ一三る
合まのるの まに 第 ジるて度世可
にち霧と格で囲 ー ハとお、界、能
生キ氷気子、、ま 山郁 二谷思こ作の性
きンポ温戸 これ径i代 o いうり女が
ると Lがに こたち 1. 0八まとだ性大
女凍子零、 に三み書巴 O重すすさたい
たりい下大 三市房著 巴Z 。るれちに
ちつ流十き次 とたとあ Z叩...・.....・M・.，
主土
砂じ
重主
Eヨ
?
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?、???、??、????、???、?????????????、???????????っ? ? ? っ ?? 。
???????っ?、?????????
???、?? 、 ??????? 。 、????、? っ??、 、??? ? 。
??????
?
??????ー?????
?、? っ?????。? っ 、「??????????????。?っ????? ? 。????。? ???? 」 。
?
??? ? 、 、??? 、 「 」?????? っ??? 。
??「????」???、??????
??? 「 」
?、????????????????????????。????、??????、???? ? 、 っ 」。〉
??????。?ァ??????????????、??????????????????? 、 ???、 ? 。 、??? ? 、 ??、「?????????? 。 ?? ???????? 。〈 〉 。
〈?
?????ー ???
?
??????????????????????
『【? っ 。???? っ 。 、? ? ??? ? 」?? 「
「??????、????????????????っ?、????????????
??? 。 ? ? 、????? っ? ? 。 っ ， 。 、
?
??? っ ? ? 、 、
???
???。」
?
????????、????
っ?? 。 「? 」?、? 。 ???。 、
??????????、「??? ? 。 っ? ?
??? ? ? ???、
?
?????????
????????
?
??? 。 ??
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???????????????????????、「?、????????????」??? 。
「??????????????????
??? ? っ 。 、?????? ??、??? 、 、?????? 」
????っ?、???
??? っ っ 。
? ? ? ?
?
?
? 〉
??????
?????????、?????????
???? ??。? ?、???????ッ???「???? ? 」??? 。
?????? 、 ?
??、 っ ??、????っ っ っ
??
?
????ー?
? ?
????、???????????、????????????? 。
????????????、「??????
?」? 。 ???????????、???? ? っ 。 っ??? 、 ? ?、??? っ?。? 、??? 、??? ? っ? 。
????????????????
?、? ???????、 、??? ? 。??? ? 、??? っ 、「 」 っ??? 、?????? 。
?????????????、?????
??? 、 。 、?????? 、「??? 」
???????。????、??????????? ? ? ???? 、??? っ???????????、?? 。
???、?????????、??????
??? ?? 、?????? 。??? ? 、??? 、???? 。
???????????? 「
?」? ?? 、 、「?????? 」 。
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?????
?
????
?? ?
?
?
??? ? っ??? ???????
????
? ? ?
? ? ?
?
? 〉
??
?
?
???????
??????? 『
???、???????????????
??、? ???? ? ? ? ??????????? 。 ? ? ? ?、??? ? 、 ? ???? 、??? 。 、???ッ 、 ?? 。
?????????、?? ?
??? ?? 、????????。 、?、? 、??? 、??? ? ッ
?
??? ?。 「??????、 っ ッ ー?????? 、 、
?????????、??????????????? 」 ? 。
??????????????、????
ー?? ー ????、????????。????、 、?、?? 。
????、?
??? ? 、 ??????? ? 。????? 。
??????????
?
? 〉
??????
??
?? ? ??
???????、?????????
??? ? ? 。?、???? ? 、 ???? ? 、??? 。
???????、???????????
???
?
??????????????
?????? 、 ??
????????????????、?????????????。??????????? 、 、 ???? 、 ??? 。
??????????、????????
??っ 、 ー 、?????? 、 っ??、 ? ? 。?、? ー???、 ? 。??? ? 、 、??? 。
???????????? ??、
??? 、 っ??????
??????。
?????? ??
???、??? 。
??????????????「????
??? 、???? 」?????、「 ? 、??? っ 」 。「?? 『 』????
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?」?????????????????っ? ?。
??????????????????、
??? ????????????????? 。
??
??????ー?????
?
? 〉
???? ????? ?
????、???????? 、 、
?????? 、 ??????????。? ?? ???? ? っ 。
??????????????????、
??? 「 」 、????っ? ? っ??? 、 ???? ?っ 。
????、??、?ィ???、? 、
??? 、 ャ 、 ュ
?
????????
????????? 、
??っ????????????????????、??? 。 ????? ? 、????、???????、 っ っ 。??? ?? 、 ???? ? 。 ??っ 、???????、?っ?? 、??? っ 。
???????、???????????
??っ ? 、?っ??っ?? 。?、? ???? ? ? 。?????、 ーー っ 、??? っ ? 。
「??????????、 っ
????? 」
「??????????? ????
?。? ???、 ??????? 、 っ
???????????????、????っ??ヶ?、????????? 、 ? ??? 」
「?????????????????、
???、 ?? ? 。 っ??????? 」
「????????
，????????????????????
?????? 」
「????????? 、 ???
??? 、 ゃ??????、?? 、???っ??? っ 、?、???? 、 」
??????????? 、
??? 、????っ? ???? 。
?????? 、 っ????
??? 、?、??? 、??? 。
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????????????ー??????????????????????????????、?????????????????、???????????????????っ?、 、? 。 、??? 。??? ? ? 。 ?。
?
〉
?????っ??、?、????????????????????
?
? 〉
??? 、
?????????????
?
? ?? 、?? っ 。??? ? ?、
?
???????
???
? 、?? ?? 。 ? 〉 、
??
??
?
??ー???〉????????????っ????????
?『? 、???? ? ? 。?「 ? 」? っ 、?? ? ? 、?? 、 、
??????????????????、?、 ? ??? ? ?「?????」??っ???、????????????????????。
??っ?。 ? 「 」 っ 「 」「 っ????っ?? 。 ??? ? 、??? ? 。 ? ?
?
????????????
??? っ
?
??????????、?????、?? ???????ー??
????、????????????????????、????????????????? 。
「??????????????????
?、? ? 、??? 。」
?????っ?????????。??
?
??? ???、 ??????っ っ??? 、??? ? ょ 。??? 、 、???、 、?、???? ょ 。???? ?ュー 、 、 、??? 。? 。
??
?????ー ???
?
? 〉
????? ? ?? ? ???
???????????????????
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???????????????。???、???????????ャ???? ? 、??? ?っ 。??? 。 ??、??? 、っ?? 、?。????? 、「 」 ?? 。
??
??
?????ー???????
? ? ? ?
?
? 〉
????? ??
????????
?
??????????
っ?? 、? ???? ?? ? 、?????? ?? ?? 、????っ 。? 、??? 、??? 、??? っ 。 、??? 「
??
???
?
??」????????っ????
?????
???????????
?、
???????、??????????っ???? 。
? ?
?????
?
?、?
?
???????
??? ?『??????????、??????? 。 ?
???
??
?
????? 』???????、??
?????、 ???、
?????
?
???????
???、 ? 、 ?っ 。
???????っ?????っ?????
?????? ?、?? 。「???。??? ?????、? 、??? 。??? ?、??? 」
???「??」????????????
????????? 。??? 。??? 、
???????。??????????、??????? ? 。
??????????????????、
??? ?????????????????、?? 。〈
??
?????ー ???
?
??
????ァ?? 『?
???????、???????、 ?
???っ ?ァ ? っ?? 。
????????、???????、??
??? ????? ?? ?、?????? 、 ? ????? ? 。
?????? 、 ?
?、? ー 、???????? 。
?
〉
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???
?
? 〉
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???????、???????????
?????????。?????、?ょっ???????????、?????っ?「???? 」 ? ???。 ゃ 「 ゃ」??? 。?っ? ? 、 ?、???、 、?? 。，
??、????????、???????
??? 、 ????、? 。??? 、 ???? 。 ?、????。?。 〉
〈?
? ?
?
?ー?、????。???
???「?? 」
????????【
?????????????。「?????
???」? ?? ?? ?? ???????????? ? 、?? ??????? 」 ? 、??? 、?
?
?
「??」???????????、??????????? 、 ー ー?ッ? 、??? 、 。???????????、??? 『??
???
??
????????』????
?????? ? 、 、??? ????? 。??? ?????、「 」????。? ?? 、??? 、 。
????????
??????
?
??????????????????????
?
???、????????????
?。? ???? 、????????? っ??? 、 ???????、「? ?????? ッ 、??? ー 。」?? 。
???????????????????
???〉 ????? 、??? 、 、?? ?。
??
??
?
??ー???
?
? 〉
???
?
??? ? ??
??
?? ?? ??
???
「???」???????、?っ? 、
??? ? 。 、 ???? 、??? ??? ????っ 。 「 ?
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「?????
?
?????????」、「??
???」???????????、「???」??????っ 「 」 っ?????? ? 、?????? ???っ 「 」 っ ???? 。
「???」????????????、??
??? 、 、「 」??????、 ? っ?「? 」 っ ?????? 、??? ?っ 。??? っ っ?。? 、
?「 ? ?
?」?
?
????、????????
??? ? 、??? ?、??? っ 。
「???」???????????????
??? 「 」?????? 。 、??? 、「ー?ー」 っ 。
???
?
????
?、??っ?。 ? 、
?????????????、????????????? ? 。
「?????????????っ???」?
??? 、「 」 ??っ????
?
????????。「??????
?、? ??? ????」 っ ?????、??? ?っ ー??? 。
???????????「????
?
? 」
?
?
????????。???
???
????
???〉??
??
?????ー ???
?
? 〉
???? ?????? ???
???????????? ??????
????っ?? ?? 、 ???????? ? っ ???。??? 、??? ? 、???っ
ょ???????、???????、??????? ? 。
?
〉
??
????ー???
?
???????〉
????? ? ??
??
?
???????
? ?
???????????????????
??? ? 、 ??????? ?? 。??? 。???? ??、? 、??? 、??? ? 、?、? ???? 。 、 、 、??? ? 、??? 。
????、???、????????、?
??? 、 。???????、? っ 。??? 、
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??、??????????????????。???????、???????っ???。? ? 、?、? ? ? 。??っ ? っ 、??? ???? 、???。 。??? 「 」???、 ?
?
??????。
????????。??????????
??? 〈
?
????????????
?
? 〉
???? ?? ?『?? ? ? ????
?
???????????
?
???、????????、
?
?
??? ? 。
??? 、? 、
??? ?? 、ー、??????? 。 ー?ッ? 、??、?? 。 ? 、
?????????????????????? 。
??、????????????????
??? ??、???????、??
?
????。???、????????
??? 、? ???? ?? 、? 。
???、???????????????
???、 、 、?????? 。?、? 「 」??? ー 、 ?? 。
???????????。???、 ?
??? 、??????、?? っ 。
??
?????ー ???
?
? 〉
???? ??? ?
? ?
?? ??
????????????、??
??? ? ? ??、???? 、? ? 、
??、????っ???。????「?????????????」???????????? 、? ?っ ? ???? っ 、?
???????????、??????っ
??? ?、 「 っ??????」 。 、 ??。「
?「?っ???????????
??
?
??????????。???????
??? 。「??? 。 っ 。?っ? 。 ?? っ 。??? 「 、???
?
??????ゃ?? ??っ?
?」? っ?。
????、??????????????
?、? ? ?????、???? 。「 、??? ????、 ???? 、??? 、??? 、
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?、????????????????????
?
?????????????????
??? ? 、 、??? ???????、?????????? っ っ??、 っ ???? 、??? 」「 っ??? 。???
?
??????????????
??? 」 。
?????????、、?????????
??? 。??????? 、?? 。 〉
??
?????ー ??
?
? 〉
???? ???
??????????????? 、
???? ????? ?????? ? 。 ????? 、
???????????っ?????。???????????????????????? 、 、 ???? っ 。??? 、??? っ?、? っ 。
??????????????、????
??? ? 、?????。??? 。
?
???ー??
?
???
??? ? 。??? 。??? 、?。??????? 。
??????、????????
??、 ? ??、?????? ???ーー? ?、??? 。 、??? ? 、??? 、
???
???
???
???
?????????????????。??????????、?????、???????? 、??? 、 、??? 、 っ っ 。 、??? ???? 、?????? 。??、 っ っ 。
??、????????????????
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????『???』
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「???????」????? ? 、
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???????????。????????????? ? 。ー?? 、 ???????? 、?? っ ， ?。 ャッ
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??? 、??? っ???っ 。
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????? ?
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??? ? 、 、
??? 、 ?? ? ??????、? ? 、??、? 、 ? ?
??っ???????、?????????「??????????」??????????? ? 。???????????、????っ??、
??? ???? ??、??????? 、 ?、??? ? ????????? 。
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「????????????」?????、????
?
????
??????????? 。 ? ? 「 ????」。???????? ?。??
??????
??? ? ????? ? ??
???????
?????????????。??、??、?
?、?っ????????????????。
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???、????っ????
????。??????????、???、??????????? ????、? ???? 、?『? 』??? 、????ょっ? 。
??????、??????
??? ?? 、???、?? ???? 。??? ?
?
?????。
??????、??????
??? ?????、???????? 、???っ??? 。
??、??? ?
??? ュー 、 ??????? 、??? 。
?????? ?
??、 、???、????? ???? 。??????? 。??? っ??? 、
?????????????????????????? ?っ ??????? 。
??、??????????
??、 ? ???????『? 』 、??? ? 。
?????????
?
?????????????
?????? ????????。??? ?
??????
??
。
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?????????
??? ? 、 ー?ョ ???。? 、 ????。 ?
?
『?????』、??????
?????っ ?、??? 。
?????? 、 ??
??ィ
?
???????? ?
? 。
????????、?ィ
?
?
??? ??ー?? 、?????? ? 。
??????
??? っ ??????????????????? ????、???、 、
???????っ?、????????????、???????? ???? 。
??、??????????
???、 、????????? 、 ュー??? 。??? 、???
???????????、?
??? っ???????? 。
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?????????????
???????、??? ??。???? ?????、 ???? ???? ュー??? 。
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?????? 、?????? 、????、? 、 、??? 、??? ? 。
???????????、?
けしか
てまら
いすの
つ。敬
てど股
くうと
(だぞ拍
山さ、手
梨い今を
。のお
S 姿送
勢り
H をい
〉 続た
* 
『??』????、?????
????、???????????? ?。
???、?????
???っ? ?っ??、?????? ?、? ??
??????????、?
っ?? ?、 ? 、??? ??
??
??
? ?? ?っ???????
?っ? ??? 、???? ???? 。 、??? 、??? ? ????。 ?
?
?????????????
?????。????、?ォー?????、??????????、 ? ー??ョッ??、 ?、??ー ? ???? 。??? ? 。??? ?????ュー 。???、 、 ー??ョッ
?
??????
??? ? ???、? 。
??????????
???
????????????。
??????????。
??? っ 、
??? っ ??? ????。?????、
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???????????????、??????????????? 。???
?????????????
??? っ? 。?????? ??????? 。??? ???? 。????。??????? ?。????????? 。???????。? っ??? ょ 。
?????、????????
???
????????????。????????????????????? 。???????????? 。?っ? 。?????? ? っ 。
?????っ???????
??? 。????? 、??? っ??。?????? ? ???? 。??? 。??? 、 、??????。??????????
?
? ? ? っ ?
??? 。
?????????????
??????。?????っ??? 。〈? ??〉
〈??????????〉
?
???????? っ ?
?????? 、????????、??? 、??? 。 ???? 、???。 ッ??? っ 。??、??? っ 。
????????、????
??? ー ー???、?? ???? 、??? 。 っ 、??? っ?、? ????。 、??? ???? 、 っ
??????????????? 。
??、??????????
??? 、?? 、?????? ?? 、??????っ
?
??????
??? 、??? 。??? 、????????? っ 。
?ェ?????????、?
??? 、???ょ?。
?
??
〉
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??、「?? ? 」「???
??」?? ? ? 、ゃ?「?? 」「 」????、? ? ?? ???、??? ? ?? 。
?????「?????????「?????????
?
?
????????」?????????????????????????? ? 」 ??、????? 。 ー ?、?? ? 、 、??? 。 ?? 。?? 。 、 ????? ???っ 。 ????。??、 ? っ 、?、 ? ? 。 、 ?
??????、?????????、? ???「???」
???? ??っ 、 ??? 『?? ? ? 。 』 、?? 、?? 、 ッ ィ
?
????、??
っ? 、??? 。 っ 。?っ っ? 、 ????、 ? 「 」 『?? ?〉 』 、?? ? ? ? 。 ??っ???????????????、? ??っ?? 、?
???
???????、???????????。「?????????? 」 ???? ???????? 、?????? 、??、 、??、?。
* 
????????????????っ????、??、?????? ? 、ゃっ???? ?。
?????????????
??????、???? ??ャ??。? ??、?
?
???????
??? ? 、??? ? ??? ょ 。
??、??????????
??? 、????? 、??? 、??? ?。??? ???。??? っ ????。 ?
2日~9
1980年 9月1白から
1981年 2月28日まで
????
???????????????????????
???????????????????????
?
????
?????? 。??? 。
? ?
?
???????
????????????????。?っ??
???????? 。?????????????? 。?????????????????ー?ー????????????? 、
????????
?????。??????????
??
???
?????、???
?
??
?? ?
?
?? ?
?????? ? ???????
?
? ? ? 。??????
???????の法
方改ア
向正ジ
t主要ア
他求の
国集女
と会た
(の L ち
9 提をの
携開会
23 0 f雀が
朝。「
旦 2E
?????????????? 、?
?。?????????。
??
???
「????」???????
?????????
?、?????? ????????????????? ?
?、???????????。
?
?
?
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????、?????????????、????
????。??? ?、???? ッ 。?
??、????、??
?
? ? 、
????????
???、??????? ?? 、
??????。
??
??????
????、??? ?????????
?????????、????????????。
? ?
?????
??????????
?
?、????
????????
?
??
???????????
???????????????? 。 ??????? 。
?
?????
???????
?
???
???????????
?
???
?????????、?? 、「『?? 』 ??? ?、?? ?
?
???????
?、 。?。
????????????????? ??
??????、 ???、 ???? ??????? ? ??? ? 。?? 。
??
??????
?????、??????????????????
??????? ??? 、
???、???
???
?
???
?? 。 ???????。 ???
?????????????????????????
??????? ? ????? 。
??????
??????????????
??????、?????? 。
?????????????????????????、?????、
???????? 。
?
????????
政
ごム
??
?????
?
??????、??????
???????????
?
??
?? 。 ??????? 。
?
????
???????
?
???
「???????????????ー
?
??、????????
??、 ???????? ?? 。?? ? ??
?
? ?
???
????????????????????
?????????、????? っ 。
?
????????
『?????ょ??』????????????
?、???????? 。
?、????????。
? ?
???
『???????』??
?????????????
???????????????? 。???ー 。
? ?
???
????ー????????????????
????。??????、 ???? 。
? ?
?????、?
???
???????。「?
????、?? ???? 。
??
???
??、?ィ ?
????? ? ??? ? 。 ???
???、? ? ?
?????。
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? ?
?
???
??、??????????
????? ?????。???????????? ? 。
?
?
?
?????
?????、?? ? ??
?
??ー ????
?、??。
?
????
????、 ?????????? ???
???????? ?っ??、???????? ? ?????ー 。?
? ? ?
、
? ?
???
??????????????????????
????????、 っ???????。 ????
カ為
?
?????
???????????????????????
??
??
??????
???
?
????
???、?????
?????。?????????? 。
?
???
?????????? ?
???、??? ???????? ? 。
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????????? 、??
???、??????? 。
?
?????
?????、 ッ
??、 ? ????? 。
?
????
????????????????????
?っ?????????????
???
?。????????ュ??ィー?? 。
? ?
?????
「??????」 ?????????
????
?
?
???。????、???
?????????? 。
?
?
?
???
????? ??????????。???
?????。??? ??。
??
???
???????????????????
?
?
?、?????? ???????? ????
????????。??????????? ? 。
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????、??
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?????、?????
??? 。????????、 ? ? 。
?
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労
働
?ー?ー????????????ー???????
????。????????
，???????????。
?
?
?
???
??????ー??????????????
??。????????????????? 。
? ?
? ? ? ? ? ?
?????????
??????????????????? ????「??
?。?
?????
????、????????????????????
???????????????????? 、??? 。
?
?
?
???
????????????????????????
??????、????????????????????????
?
?????
?????
?
???
??????????。?
????????? 。
?
?????????
?????、????????????? ー
???、? ? ????? ??? ??。??? ?? ? ?????、?。 。
??
???
??「????
?
?????????????
???????? 。ー? ?
?、???????????、???????。?????ー??? ー?? 。
??????????「????
?
???、????
??????? ッ ????
?
??????????
??? ?。
?
?
?
???
???????? ?
?
?、??????
????????。?????、???????? ??? ?
? ? ?
?? 、
? ?
???
??????? ?
?
?????、??????
??????????
?
???
?。???????????????????????? ? ? 」 。
???
???
????ー??????????????、
??????????、?????????? ッ 。??? ??? 、 ?? 。
? ?
???
??????
?
???
??、??????????
??。????? 。?? 。?、 ??? 。
? ?
????
??????? ??? ???
?
? ?
?????? ? ???????????? ??
?
??
? 。
?
?????
??????? ????????? ?? 、
??????。????????? ??
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??????。??????????
??????
??、???????????????????????
??????
?
??????
???????????ー????? 。
???ュー?ー?????
????ュー?ー??
????、????????????、??? 。
? ?
???
???????????????????ー、
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?
????。?????
??? ???????? 。
?
????
?????????。
??ー ? ? 、
???????????????????。??????????? 。
?
?
?
???
?ー?????ょっ?????????????、?
??????????????? 。
?
?
?
??
???、???? ????? ? 。
?
?????
????????、?っ
??? 。 ー ィ ー?ー?????? 。 ?? ???? ? 。
?
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活
動
「????」??????????????????
?っ?????????????。?????????????? ?。?
?
?
?
???
????????? 、 ?
??????????????? 。
?
?
?
???
??????? ?????????????、
???????。??、??? ? っ??? 。
?
?
?
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『 ? ?
??
?」???ー?
????????????
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???????、?????????ッ????????????」 。
? ?
??????
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? ? ?
?
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?
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???、????????? 。
?
?
?
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????? ???????
?
????ー??
???????? ? 。???????? ? ?
????????????ョッ?。「?????」?
?
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『??? 』 ?????。???? ? ??。
? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????? ???
ー??????? ?????。「 ????? ?? ?っ
?
? 。
?
?????
??????ー??????????????
?????????????。???????? ?。
? ? ? ? ? ? ? ?
????????ー?「????????っ?
?
??
???????? 、
?????。??????ャ??ー???「?????????
?
? ? ? ? 。
? ?
?
?????
?
???????
???
?????????????
???????? 、???????、??? ????」 ? 。
?
???????
????????????????????、
???????????? 。
???
????
???、???????????????
???????? 、????? 。
?
??
???
???????
?????????????
?????、??、?????????? ? ?。
?
?
?
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「????」????「?? ????????、????????? ?ょ?????????? ー???
?????
?
?、「??
???、? 。
?
?
?
???
「?????ー」 ー??????????????
????????? ???????? ???
?
? 。
?
???
????????
?
??
????????????????
?
??、????????
???。???????
???????????????? 。
?
?????
?????????
???? ???
????
???。 ???? ? 。
?
????????
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???????????????、?????????
?????????。????????????????????? 。
?
?
?
? ? 、
?
?
?
???
????????????、???????
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?
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????????????? ?
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?
?
?
???
???????????????????????
??????? 、?。? ????? ? ???。???? 、 ????? ? 。
? ? ?
?
????
???、??????????????????
?、??????????
?。??????
?
?
??? ? 。ー
????????????????????????????????? 。「?????????」?????、〈???????〉
?、???????????? ?? 。
?
?????
??????????、? ????
??。????????????? ?? ???ッ ュ????、??? 。
??????
??????????????〈
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?
?
???????、?????? ? 。 ?
? ?
?
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??????????? ?
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?????、???????、「????????
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?
??????。
????????
?????????、????
?。?????????ー??、??????? 。
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??、?
?
???
???????????????。?
???????? 、????? ??????
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??? ー 。
?
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???????????ー???????????
?
?
???????。??????????????????、??????? 。
?
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?????
?????????????????????
??????????、????? ??
?
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?
?。?
??? 、???、 ???
?
。
?
?
???
????
?
?????
?????????????
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????
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????
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?????????????????? ??
???
?
??????????
????ィ???????? ?。
?
?
??? ?????
?
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?
? ? ? ? ? ?
?????????????????????っ?
??????
?
???????
?? ???。? ?????????
欲
? ?
???
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?
????????
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???????????????? 。
?
?? ???、????? 、 、??? ? 。
?
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????「??
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?
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?
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???????????????????????。
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?
?
?
???
???、?????????????
?????
???????
?
??????
??、??? ??。
????????
「???」??????????????
?????ャ??ー
?
????。
?????????。
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?????????????????、????
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?
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?
???????、???
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?
???????????。
? ?
???
??
?
???????
???? ?。? ????
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?
????。
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?
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?????、???????。???
??????????、???
???。??????????????
?
?????????
?
??
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?
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??????ャー??????????????????
?、????? ? ??????、?? ? 。
?
?
?
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?????????????????
?????????? ??? 、?? ????????。??。
?????????????????、??
??????「? ??? ?? ??? ?。
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?
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?
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??????
?????ャ??? ??????????????
??????
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?? ????? 。
??????
?????????????????
?????
??
?
????????、??
???、??????? 』、
『??????
?
??????
? ? 。
?
?????
??????????
???????、????
??。???? ????ー?ー ? ???? ? 。
? ? ? ? ? ? ? ?
????????? ー????????????
????????っ? ??? 。?? ???????、??? 。
? ? ?
?
??????
「????」??ー??????????????
?????????。??????。????? ー?。
?
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?????ョ???????????」??ッ???
ー?ー????????、?????。? ?
?
???
?????????ー????
?????。? ?? ? ????
???????
? ? ?
? ?
????
???????????????????????
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?
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????、? ???。
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???、???????????????
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?
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?
? ???。??????
????????、? 。????? ?
??????、??? ??? ??? ?。? ? ??? 。?
?
???
???????
????????????
????????
?
?
?
?
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「???????」????????????????
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?
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???
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?
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?????
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?
?????
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「??????????????
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????????。???
??????????
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???
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?
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??????????????????? ????
??????。?????、?? ? ???? ????
?
?????。
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???????????「????????????
??????????????????? 。????。
??????????????????????
???????? 、???????。 ????、
??????、???????????、???????????? 。
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????????????????? ??
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???????????? ??
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????????、???? 、 ?。
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?
???、??????
???。????????????????。?
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?
???????
???????????????????????
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?
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????????????っ????????????
ー???。????????????
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? 。
326 
第
章
機
関
???
????????????、??、 、 、 ????、???????? ????? 。?????????????、?? っ 。
???
?????、?????? ?? 、
????。
1 2 
???????????
??
?
??????
???、??????????????????
?
???
????????????????????????? ??
?????????、???? ??????????、?????????????????????????????????????????
??????、???????? ??????????????、
??? ????、????? ?、? 、
????? 、 ? ? ???????????????????????、
??? ? ??????????っ?????????、???、? ? ?? ??????? ? ???????????
????????? 、
??? ? ?。
第
部
???
ー???????、 。??? 、 、 ?????????? ?????? 、
???????????? 。
?
???????、????????????????????????????????????????、?????????????
??? 。 、 ? ?????、 ? ? 。
327 
3 
????????????????????????????????????
?〉?、????????????、??????????
???????????????????。
328 
第
部
???
?
???????? 、 ??????????????????
?、?????? ??????、???????????????、??、???????????????????、???? 。
?
????? 、 、 、 、 ?、??、?????????? 、??????
?、? 、 ????? ?????????????。
?
??? 、 、
??? ? ? 。
???
?????????、? ? 、 ????????????。
???
??? 、 ? ????? 、 、 っ、
????????????? ?????????????????、???????????????????????????????。
???
?
????????????、 、
????????????? ???? 。
?
????? 、 、 ???? っ ???????????????????、??????? ? ?
??? ??? ? 、 ??? 。
第
部
???
?
?????????、?????????????、???????????????????。??????、???????????
???????????っ?????????????????。
?
???
?
??????????????????????、?????????????????????????????
??? 、 ? ???????????????????????????????、????? 。
第
七
条
???? 、 。 、
????????。
??? ?? ??????
????????????????????????????????。??、???????、????????????????
??????????????????????????????。
??? ???????????
?
???
???????? 、 ??????????? ?????????、??、?????????
???
?
?????????、???????? 。
????? ? 、?????????
??? 。 、 ? っ ????????????? 。
??????????? ??
?????、???????? っ ?????????????????
?????? 、
329 
?
?????????。???、?????、???????っ??????????????。
?
???????、????????????????????
?
????????????????????????????????。
?
???????????、????????????? ???????????????????、????????????
????? ?????????????????????????????????????????????????????。
???
??? 、 。
???
??? 、 。
ー?????????? ????、?????????????????????、??、?????????????????????
??? ?????、??????????
?
???、??????????????????????????????。
?
????????????? 、 ? 。 ????? 、 、
??? ??? 。
?
??? 、 、
???。 ???、 。 、 、????? ? 、 。 、??? 、 ??? ? っ っ 。
????
?
???????? 、
????? 。 、 、 、?????? ??? 。
?
????? 、 、 、 、
??? 。??? ?? 、 ???????
????? ??????????????????????? 、 、 。
??? 、 。
330 
????
?????????、??????????????????????????????????????????。
?
?????????
?
???????????????????????、?????????????。
???????????????????????????????????????
????????????????????
?
???、???、????????????、??????
?
??? ????????
????
?
?????????、 ??? ? 。 、
?????? ?? ???。??、????、?? 、????????、?????????????? ?、 ?????????、????? 、 ?????????????????? 。
?
?????? ??、
?
????????????????、????????。，
??? 、 ? 、?
???????????? ? ??????????????????????
??????? 、 っ ? ?????
??? ??、? 、 、 、 、
???
?
?????、 っ っ 、
????????? 、 ? ??????? ? ?
?
?????????、?? ? 、 ?? っ っ っ
??? っ ? ??????? ? 。
?
????????? 、 ?? ? ??????? ? 。 、 、
?
???
??? ? ? ? っ 。1 
331 
????
??????????????????????????????????????????????????????っ????????
?、?????????????????????????????????????????????????????????????????っ?????? 。
? ??
?
?????????、??????????????。
?
，
???????????????????? ??????? 、 ????????
?
??????
?
???????????????????????、?????????、???????????????。
?
???????? 、 ? ???????。??? 、??????????????????? ???????っ???????????。
4 
?????????????〉????
?
???
????????????????????????? ???
?????????、??? ???????? 、
??????、?????????? ??????????
??? ? ?????? 、???? ?、 ? 、
?????、 ? ?? ?
332 
???????、
????????????????????????????????????????っ?????????、???、??????????????? ? ???????????
????????????、
??? 。
???
???
ー?????? 、 ? 。 ???????、???????、??????????????????????、????
??????? ? 。
?
?????? 、????????????????????????????????????????、?????????????
??? ?。 、 、 ???????????????????。
?
??? ??????????? ??????????? ?
??? 。
第
部
???
?
??????????、?????? 、?っ、 ????????、??、????、?、??、 、
、???????、 ?? ??? 、 、? ? ? ????????
????????? 。
?
??????????、? ?? 、
??? 、 っ 。
?
??? 、 ? 。
??? ?????????????? 、 、
??? 。
333 
?
?????????????????????、??????????????????????????????????っ????
?????????????????????????????????。
?
??? っ ? ??。
???
??? ?? ??、?????????????????????????????????????????????????。
???
?
??????????? ????、?????????、??????
??????????????、?? 。 、 、????? ? 、 、 、 、 、 ?、??????? ?????。
?
????、???、? 、
?
??
?
、????、????、??????????????????????????????。
?
?????? 、 っ ? ?
?????? 。 ???????、?????????? ? 。
??
?
????????????、?、??? 、??????????????????????????? ??????????
????????? ? ? ? ?????????? 。
?
????????? 、 、 っ 、
??? ???? 、 。
?
334 
第
部
???
???????、 。 っ 。 。
?
??? 、 、 、 、
????????? 、 ? 。 、???????? っ 。1 
?????????????????????、???????????、????????????????????????????
??????????????????????????????????????????。
?
??? 、 ? 。 ? 、
???。
?
???、 っ 、 、 。
?
???????????、????? ??????????? 。
???
???、?? ?? ?、????????????????????? 。 、 、 ???????????
?????? ?? ??。
???
?
???、???? 。 ? ?????????、????
?
?
???、???? 。
?
????、??? ? ? ? 。?
?????、????????????????????????????????????、??????????????????
?????? ? 。
?
??
?
???????、「????」??、?????????。
?
????????っ?、 ?????????????、?っ、????????????っ????????????????
??? ?? ?
??? ???????、 ? ? ??????? 、???? っ ???????????? ?? ???? ?
???
ー??????、???????? ? ?? 。???、? ??????????????。???、?????????
??????????、? ?? ?????。
?????? 、 ? 、 ????????????? 。3 
335 
2 
????????????????????????、????????????????????っ?????????????????
??????????????、????????????????????????????。????????????????????っ?????、?????っ??、?????????????????????? ???? ? ?
?
????????っ??????????、??????????????????????????????????????????
??? ????????????? ? ??
??? ? 、 ? 。
???
?
??? ?? 、 、 。
?
?????、????? 、 ?
??? 。
?
???????、?????????????、????????????????。
?
??? 、?????? 。 、 、
??? ??? ? 。
????
???、 ????? 。
????
?
???????? ?、??? 、 ? 。
?
??????、??? 〈??? 。〉
??
?
??
?
????、???????????。???、?????、???????、????、????、?????????????
???????? 、?っ、 ? ? ? 、
??
、 。
??
??
?
? ?、?? ? ??? 。
????? ??????、 ? っ ? 。
336 
???????????????????????、??????、????????????????????????????????????????????っ????????????????????????、???????????????????????????? 。
????
ー?? ? 、 ? 。 、 ? 、
????????、?????、???、?っ、??????????????????????????。?????????????、、???????????、?? ? ? ?? 、 ???? ? ? ? ?? ??????????、?????????????????????。?っ??、??? 、 。
?????????????? ?????????????
????? ?? ?? ???。?
??????????????????????????????????????????。
??? 。?
??? 、 ???????????、??????。???????????、?????????
???????。????????????????、??????????????????????????????、???????? 。
????? ?? ??????? ? ?
??? ?? 。
?
???????? ? 、 。
????? ?
?
?????????????????
?????? ? 、 ? ??????????っ?????????????。??????っ? ????? ?、????、??? ? っ ???????
5 
337 
6 
????????????????????????????????????、??????????????????、?????????????。???、???????っ?????????????????っ????????????????????????????? 。
?
???、?????????????????っ????????????????????????????????????????
??? 。
????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????、???? 、 。
?????
??? ? 。
????
??? 、 ?????、 ? ? ? 。
????
?
?
???、?????、??、???? ? ? 。
????????
?
??????????????????????????。
????
ー?? 、 、??
?
??????、????????????????????????
???、????????????? 、 、 、 っ 。
???? ???? ???????????????????????
??????????????????、??????????っ?? 、 、
?????????????? 。
?
??? ? 、 ?????????? ??????????
??? 。
????
338 
??????、????????????????????。??????、?? 。 ?、??、?????????、??????????????????
??、??????????、????????????????、????????????。
?
????????、????????????。???っ?、??????????????????????????????????
??? っ っ、 ? 。??? ? ??????? 、????? ?
????
?
???????????? 、 。
?
??、????????? ???? 、
?????
????????? 、 ? 。 ???????、??????????っ??????????????、????、???
?????? ????????????????????????????????????????????????????????。
?????
?
?
??????、?? 。 ? 、 ???? ? ?
???。
?
???????????、???????? っ ? 、 ?、 ? ? ????????????
??? ????
?
???????、ー?????
????、?? ?????????? 。
?
???????????、??? ? ? 、??????????
??? ? 。
?????
???、???????? ? 、 ?????? ?。?????? ? っ 、?????。???、 ? 。
1 2 1 2 
339 
3 
??????????、?????????????、?????????????????????????、????????。???
??????、??????????????、???????。
?????
ー???? ??、??、????、?、??、??、????????????、???????????????????、?????
???????????????????っ???、?????????????????????。
?
???????、???????????、?っ、? 。
?
???????、? ? 。
?????
?????? 、 、 っ、 、 ?????。????、??? 、 。?
???っ????????????????????、?????????????????????????????、??????
??????。
?
??????????????????????
?
?
?????
??? ??、?? 、 ? ? 。????、 、 ??
?????????、????、 、??、 、 ? ? ? ? ? 、 、 ????????????? ?? ???? ?? 。
?????
???、?? ? ? 、 、 ?
?、???? っ ? ? ? ? ? 。
??
340 
第
1 
?????
?????????????????? ? ?????、?????? 、 っ、 ?? ? ? 。? ??????、 ?
2 
???????????????????????????。
??????????????????????????????
?????
??? ??????????????????????????????
???。
????
??????、????????????。
????
?
??? ? 、 ??????????????????。
?????? ????????? 。 ??????????????
???、????? ?? ?????????? 、 、 ?????????????????????????? ? 。
?????
?
?????????????ァ?ッ????????????????????????????????。???
??、 ????? ??? 。
?
??????????、????????? ? ??????。?????、????
??? ??? っ 。 、 っ ???っ????????????、?っ、????? っ ? 。
?????
?????? ??????? ????????
???????? っ 、 ???????????? ???????????? ?
???。
?????
?????? ? ???????
?
???、???????????
????? ????? 、? 、? ???、 ???????、????
?
???????
?????? ? 。
341 
??????????、????????????っ???。
??????????????
????、?????????????。???、???????????。
?
????、? 。 ? 、 ?
?????????っ?????????。?
???????、?????????????????っ?????。
????
?
?????? 、? 、????????????????、??????
?????? ??っ????????????????????????????????????????????。
?
??? 、 、 ? 、? 、 ? 。 、?
??? ? 、 。
?
??? 、 、
??? 。
?
??? 、 ?
?
????、???????????????????????????????
??? 、 、 ? ???????????????????????
?
?
???? 、
?
?????????????????????????????????????????????。
?????
?
??? ??、??????? っ ?
????っ? 、 ? 。 〈?、?????? ???????? っ ????? 、 っ 。 ???、? っ? ???? 。 、 っ 。??? ? 、 、 、
????????????? 。 、 、 、
2 
342 
1 
?????????????。???????、?????????????、???っ????????????????????????????、???? ? 、 ? 。
?
???????????????????????????????????????????????、???????????、?
???????????????????????????????????????。??? ?、?? ??????????????????????????、?????
?????? っ 、 ??? ??????。 ??、? ? ? 、 。
?
????、? 、 ??????。
?????? ???、????、???? ????????????????
????、 っ 。
?
????、????????????????、????????????、???? ? 。
?
?????? 、 、
????????? ? 。
??? ?、?? ? ?、
?
???、??????、??????????。
??? ????? 、 、 。?????? 、 、 、 ???
????????? ? 。
?
??? 、 ???
?
???????????っ?????????。???、????????????????
?????、????? 、???? ? 。 ? ????????、?????? っ 。???、 ? 、 、 ???。
?????
?
?????? ? ? ?? 、 、 ???、?????? ? 。 、?????????、????? っ 。
???????、 ? 。 ??
343 
?、?????????????????????、???????????、???????????????、??????????
????。
?
??? ? 、 、 。 ? 、 、 ? ?
っ?? ??????っ??????。
?
??? 、 。
?
?????????、? 、 ュ ー ? ?。 っ 、 、 ?
????????? ? ?????????????????????。
?
??? ? ??????、??、?????????? ??????????? ?????????。
?
?????? っ ??? ? ? ? 、 、? 、 ????
?????????? 。
?
??? 、 ? ? 、 っ、 、
???、????????? 、 、 ???????。??? ? ????????????、 、
?????? 。
?
?????????????????、??????????、????????????????????????????????
??? 。
?
??? ????、??????、????????????? 、 、
??? 。
?
???????、?????????? 。
?
??? 、 っ 、 。
??? ??????、??????、
?
????????????????????っ??????????????????????。
?????
????????? ?? ???? 、 ?????? ? ?????
?????? ????? ? 、 ?? ???。
344 
?????
??????????????、????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????、?????????????????????????????????????????、??????????????????????????????。
?????
????、? ? 。
第
五
部
?????
?????? ? 、 、
?????????? 。
?????
????????????、??????????????????????????????????????????????????
????。
第
，品.、
部
???
??
?
ポ
ツ
ダ
ム
??
???????????
???????
???????? 、?? ??? ー ?? 、 、??????????????? 。
??? 、 ? ? 、 、 、 、 ?
??? 。 、 ? 、
345 
????????????。
????????????????????????????????????????、???????????????????????
?。? ?????????、????????????????????????????????、????????????????? ???????????????。?????????????????? ? 、??? ? 、 。
?????? ?????????????????????? ?
??? 。
??? 、 ???。
???、?????????????????。??????????。???、?????????。
??? 、 ??? ? 、 、 ????
?、???? 、 。
??? ????? 、
???、? 。
??? 、 、 、 、 。????? 、 、 ?? ?。??? 、 ? ?????? ?????
?????? ? ??。? 、 ?????????????。??、???? 、 。
??????、 、 。 、
??? 、 。 ? 、 〈 〉?。????、 。
????? ?? ?? 、
??? 、
??? 、 、
??? ? 。 。
346 
??
?
???????????????????????????
?????????????
?????????????、?????? ???????????、???????????、??????????????????????、??、 、 ? ? ???????????、??? 、??? ? ??????????????????????????????、??? 、??? 、?っ?、 。
???
??? 、 、 っ
??????????????、????????????????、???????????????、????????????????????????、??、???????? ? 。
????、 ? 、 ?? ??????
??? 。
???
????、 ????? 、 ? 、
??????? ? っ 、 ? 。 ? ?、???????????????????????、??、 ? 。
???
347 
????、?????????????、????????????????????、???????????????????????
???????????、????????。
???
????、????????????????、??、??????????????????????????????????????
??、????????????????????。
???
?????、??? ? 、 ? 、 ?
??、?? ? っ ???????????????????。
??? ? っ っ
??? ? 。 ?? 、 ?????? っ????、????????? 。
348 
???
?????? 、 、 、
?????? ? 。
??? ? 、 ? ?
??? 〉 ? ??????????。
???
?????、??????????????? ? 、
?????????、??、????? ?? 。
???
?????、??? っ 。 、
???????? 。
???
????????? ? 、
???。
???
?????、?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????。
?っ? 、 ?
?
????????、??????????????????????????????
?、? 、 、 ???????????????。
??? ? 、 、 。???
?
?????????????、????????????????????????????。
〔??????????〕
??
?
????????????????????
???
?
????????
? ??????????
????、??、??、? 、 、 ????????????、??????????????????
???っ???? 。???、? ? 、 、 ?。
??? ? ? ? 、 、 、 、 、
??? ? ? 。
???
?
???????????、????????????????????????、???????
??? 。
???
?
??????????????、???????????????????????????????????????????
??? 。??????????????????????????????????????????????????????????????????? っ 。 ? 。??、??? 「 」 、
??、 。
???
?
??????????、?????
349 
?????????????????????、??????????????????????????????????
?
??????
??????????、?????????????????、?????????????????????????、??????。
350 
?、????????????????????????
「????????????????????????」?????????????????????????????。??、??、??、????????????、?????????????????、????????????????、????
??、????????、??????????????????????
?
??? ? ? ? 、 ?????。
?
???????????????、??、?????? ????? ? 、 。
??、?????????? ? 、 。
?
??? 、 ? ? 、 ??????????????。??、?????
??? ? 。1 2 
?、????????????、?????
?????? ???? ????
?????? ? 、? ??????? ???、???????????。????????? ? 。?
????????????????????、?っ?????????????っ??、???????????????????。
?
???????????????????っ???????????、??、? ? ? 。
?
??? 、 ? ?、 。
?????? ?? ?
??? ?? ??、??????????? 、 。
??? 、 ?? ????????????????????? ??、? ? 。??? ???
???、??、????、?????、????????、?????????????????。
????????????????
??? ? ? ? 、 ? ? 。 、 ?????????????、?????????????????????????????????????????????? 。??? ? ? ? ???? ?
???????????
??? 。?
??????????????????????。??????????????????????。
?
??、???????????、?????????????????????????????。
?
??? 、 ? 、 。、
?????? ?? 。??ー????ー??? ???????? ???? ????? ??、????? ????。??? 、 。
??????? ? ????????。
?
??
???????????????。??
?
??、?
?
??、????、???、
?????? 、 。
?????????????????
??? ? 。?
??????????????? ? 。
?
??????????????? 。
????? ???
??? 、 、 。
?????
351 
?
???????、?????????????????????????????????。
?????、?????????????
?????????????、?????????????????????、????????????????????。??????????????????????。????????????????????。??? ????
?
??????、??????????????????
?
?』 。
?????ィ????
?????ィ 、? 、 、 ? 。?????? ィ 、 、 、 。
352 
??、??? ???? ???、???????????????????????????????
??????、??????????。
?、? ??。
???????????
?????? ?
?
??????????????????????、?????、
? ?????????????????????
??、?????? ?「 ???」??????????????????????。
??? 、 ? 「 ー 」? ?、 ? 、 、
??? ? ?????????? 、 ?????? っ 、 ??????????????????? 。
??、????? 、 、 ?? ? ???? 。 っ
??? ??? 、 、 、???。?? 、 。
?????????????????????、??????????????、?????、??????????????????、?
??????????????、???????????、??????????????????。
??? っ 、? ? 、
??? ??。?、????? 、 ? 。?、? ? 。?、? ? 。??? ? 。??
?
??????????????
???????????
??????????
??????
?????????、?????????、? 、 、 ?
??????????? ??? っ 。
???、 ? 、?
??? 、 ?、??? ???????????、???????????????????? 。
??????、??????????????、??????? 、 、 、
??? ?、 ? ? 。 、 ? っ??????、 。 ? 、??? 。
353 
?????????????っ???、????「??????????」?????、????「??????????????????
??????」??????。??????、?????????????、??????????????????????????、????????????? っ 、 ? ? 、???、????????????? 、? ? っ 。
???、?? ? 、? ? ? ? 、
??? 。 っ 、 ?、???????????????????? 、??。??、? 、 ?????? ? 、??? 、 。
???、?? 、 ? っ
??? 。 ?、? 、 ??? 。?????? ? ? 、 。??? 、 ??、???、? 。
???、?????????? ? 、 、 ? ?
??? ? 、 。 ?、? ? ???????っ
?
?????????????????????????????。???????????、??、??????????
??、 。
???、?? ? ??????????、????????????? 、
?、? ? 、 。?????、 。
?????? ? 、 ? 、 ??? ? ? 。
???????????、?????、?????、?????、?????、????????、???????????、?????、????、?????? ? ?
??、??????????? ??????? 、 、 っ 、 ?????
354 
???????????????????、???????????????、???????????????????????????? 。
??、????????????っ??、?????????っ?、??????????、???????????、?????????
??? ??????、 ? ??。
E 
???????????
?????? ? ? ? ? ? ? ??????、???、
?????? 、
?
??????????????。??????、?????????
????????、??、 、 ???????????????????? 。
??、??? ???????????????? ? ?
??? ?? ? ???????????????????? ?
?
??、 ?
?
???????????????????????。????
??? ? ? 、 。
?????? 、 ????????、?????
??? 、 ?? 。
〔??〕
??? ?????? 、 、 、?、??、? ? 。 、 。
??? っ 、 、
??? ? ?
?
????????、???????????????????。
??? ??? ??、????? 、 ?????? 、 ???
??。 、 ?? ????????、????????、?????????、?????????? ??????????????? 。 、 ?? ???、? ???? ?? ??????、?? ???? ? ?。
355 
??????????????????????????????、????????????????????????????????
? ? 。
??? ??????????????
?
?????????????????????。
????? 、 ? 。 、
???、?? ??????????????。
356 
? ? ?
?????
????????? ???????? 、 ????????????????、???????????????、????
???、????? 。 、 ????? ????????????????????????? ??? っ 。
????????? ? 、 ????????????????????????、?????????????
??? 、 ????? ???????? 。
???????? 。 、
??? ??? ? 、 ? っ 。
??? 、 ? 、 、 っ ?
??? 、 、???????、? っ 、 。
??????、??、 ?? 、 、 、 、
??? 、? 。
〔??〕
??? ?????っ ??????? 、 ????
?????? 。 、 。?、?????? 、 ??? っ 、??? 、 、 。
??????????、??????????????っ?????????????、??、?????????????、??????
??????????????????????????????????、??????????????
?
????、????????
?????????????????????、????????????????????、???????、??、???????????? 。 「 」 、 ? 、 ?????????????? 、 「 」 ? 、??? 。 〉
?????????????????????????????????、?????????????????????????????
??? 、 ? ? 。 、?????? 、 、 、??? 、
?
?????????????。?
?????? 、 ? 、
??? 、?????
?
????? 、 、
??? 。 、?、??? ? 、 、?、? 、 。
?
???????〉
N 
?????
?????? ? ? ? 、 。 、
??????????? ???、?? 、 ? ??
?
??、?????????????????????????????、??????????????????っ?。??、????
??? 、 、??? ?????????????
??、??????????? ? ???? 、????、??? 、 ?
357 
?????????????????。
??????、??????????????、??、?????、????????????????????、???????????
??、 っ 、????????? ?????????????????、??????????????????????????。???、???? 、 ? 。
?????????????、????????????????????????、????????????????????????
??? ?、 ? ??。
??? 、 ? 、 ? 、
??? 。 、 。
?ー? ? ? 。??、????????? ? 。
???〕
?????? 、 ????????????、???? ?????????、?
?、???? ? 、 、 、 、?????? ? 。
??、??????????????????、????????????????????????????、?????????、?
??、 。 ? 〉
?????????? 、 。????????? ?? 、 、 、
????????? ? 。
??? ?????????? ?
?。? 、 。????????? ?
?
?????????????????????〉
???????? 、 、 、 ? 、 、
??? 、 。????? 〉
358 
??????????????、????????????????????、???????????????????????????
??????????????????、??????????????、???????????????????。???、
??
??
??
?????????????????????????
?
〈?
????????
????????????ー?????????、???????????????????
??????????? 。 ? ? 。 、 ?、 ??????? ????????????????????、????????????????????? ???????????。 、 、 ? 。
?????? ー 、
??? 、 、 ? ????、 。
??、?ー???????????、???、???????????????????、???????????、?????????
??? 。
??、 ? ? 、 ? ? 、 、 ? ??????????。
???????? ? 、 ? 、 ???????
???????????? 。
??? 、 、 、
??。 、 、 。
V 
?????
?????????? 、 、 。 、
?、????????? ??? ????? 、????????? 、 、 ? 。??? ? ?? 、??? 〉 ????? 、??? 〉 。 、 ???? 。
359 
???????、???、????????????????????????。???っ?、????????????????????
??????????????、??????、??????、??????????????????????。
??? 、? ? 、 ? ? ?、 っ
???。 、 ? ? ? ???????????????????。??、???????????????????????????、???? ?????? ?? 、
??、????? 、 ?????????
?、? 、 、 。 、 ??????????? 、 。 、?? 。
〔??〕
??? ? ? 、 ? っ
????????? ??? 。
??? ? 、 っ、 ? 、
っ?、 ? 、 ????????????。???????????
??
???
?
????????????
????? 。〈 ?? 〉
???????? 、 っ
?、? ? 、 ? ??????。??、??、???? ?? ?。
????????? ?、?? 、 ー ?
??? ? ? ?。 ??? 、 、??ー??? ? ? ??、 。 、??? 、 ? 、??? っ? 。
360 
u 
?????
???、???、????????????????????????、??、?????????????っ?。????、??????
???????????????????、，?????????????????????????????????。???、???????????????????????????、?? ? ? 、??? ? ?っ??????、?????? 、 。 、??? 、 、 ??????????、 っ 。
?
???????????????、????????????、?????????????????????? ? ?
??? ? ? 〉 、 。 、?、???? 、
?
????????????、???????????。
?????????????? ? ? 、 、 、 ? ?
??? ? 。 、 、 、 っ ?。????? 、 。 、 、 ?????? っ 、 、??? ? 、 。 、 ? っ ?????? 。
?????????????? ? 、 ? 。 、
??? ? ? 、 、?????? 。
〔??〕
??? っ?????? ? ?? ? 、??????????????????? 、 。 、????????? 、 、 、 。?、? 、 、 。??
????????
???????? ? ? 、 。 、
361 
??????????????????、????、???????????????????????????????????????????? 。
????????????ー?????????、????????????????????????????????????????
??? ??? 。? ? 、 ???????????? 、 、?????? 。 、 、
?
?????、??、??????
???っ ????????、????????、?? 。
??、?????????????、????????????????????????????????????????????
?、?
? ?
???????〉
362 
VI 
????????
??
????、??????????????????????????????、?????
???????????〈????????
?、?????????、?、
?
????????〉、????????ー??????????????????????
??? ?? ? 、 、 、 ??
??? ? 。???、??? っ ?、 ? ??????????、?????????????????? ? 。
?????????? 、 。 、 、 、
??? 、 、 ????????????? 、?????? 。
??、??
??????、?????????????????????????????????、?????????????????
?、? ゃ ?、 ? ?? 。
〔??〕
??? ? ???????????、????? ? ? ????????。 ? 、??? ??? ? 、 ? ? ??????????? ?? 。
???????、?? 、 、
???????、?????????????、??????????????????????????????????????????? 。
?????????????????????????????????、????
?
?????????、???、??????????
??? ?????????????????????。????、?????????ッ???????、??????????????????? 、 ? 。 、
??????， っ 、 、 ??????????、????? ?????????????????????
???。
咽
???????????
????? ??? 、 っ ?、 ? 、 ? 、 ?
?????、?? ????? ????????、 。
??? 、 、 っ
?。? ? ?、 ? 、 ? ? 、 ????????????? 。
??????、??、????? ? 、 ? 、
??? 。 、? 、 、???????????????????????、???????????? ? 、 ??????? 、 ? 。 、??? 。 、 っ 、 ?? 、 、??? ?。 、 、 、??? っ 。 っ 、 、 ????? 、 。
??、????????? 、? ?
?
???????
?
???〉?、????????
??? ＝
363 
?〉、???、??????????????????????????????っ????、??????????????
?
??????
????????????????????????????????????
?
???、????????????????、??????
??? ??、 ? 、 ? ???????????????。
〔??〕
??? ? ??? ????????、????????????????、????? ??????????。??????、?????????????????????????????????????」????????????。?????、???????????????????????????????、??????????????????????。? っ 、 ? 、「 」 ? ???? ? ? ? 。 、 ? 。
??????????? 、 っ 、 ?
??? 。 、 、 、????? 、
?
??、?????????????????????????????????????
???。 、 、ゃ、? ? 。
??、?????????????????????????。
364 
K 
?????
???????? っ 。 、
????????????。? ?、??? ー??????????????? っ 。 、?、? ??
??????、 、 、 ? っ 、
??? ? ? 、 ?? 。 、?????っ 。 、 、???、 、
?、????????っ?。
??、?????????????、?????????????????????、???、????????????????????
??? ? っ 。
??? ? 、 ? っ っ? ? 。
??、 ??????? ? ??????????????????、??????????????????????????、???? ? 、 ? 。 、 ????? 、? ??? ??????????、?????????、????? ? 、 、 。 、 ????、????? 。
〔??〕
????? ?????????? 、???????????? 。
????、??????????????????????????、?????????????????????????????、?
??? 、 。
?????? ? 、? ?
??? ????????。??????、????????????????????????????????????。??、???????? 、 ? 。
??????????? ?? 。 、
???、? ? 、 、?????? 。 、 、 ? 、 、?? 。
????、????、??????????? 、 ?
??? 。? 、 、 、?????? 、 、 。
????????、?????? 、 。
365 
?????????????、?????????????????????????。??、????????????????????
??????????、??????????????????????????。
366 
X 
????
?????????、??? ? 、 ???、????????????????
?????????????? 、? 、 、
???
?????ー、???????????????、?
???????っ?。 、 、 、 ???????ー??????。??、????? 、 ??????????????? ー ? ????、 ? 、 っ 。 ?、?? ? 、 ???? っ 。
??、?????? 、 、 、 ? ?
??? っ 。
???、 ? 、 、 、 、 、 、
??? 、 。 、 、 ?????????、????? 、 、??? 。 、 、 。
??、??? 、 、 、 ?
??、 、 、
??? ?、 、 、 っ ????
?、? ? 、 。
〔??〕
??? ? 、 、 、?????? 、 、? ??????。
??? ?? ? 。 、
??? っ 、 、
????????????????、???????????????????????????、??????????????????? 。
???????????、??????????????????????????、??、?????????????。???????
??? ???????、???、??????????、???????????? ?、????? 。 、 、 ? 、 ? ?、?????????? 、 ? ? 、 、? 。
刃
??????????????????
?????? 、 、 っ
???、?????。?? 、 ? 、 ???????、????????????? ? ? ? ??、 ?? ??、 ?? ? ?? ? ?? 。
??、???、 ー?????????????????????????????? ? ? ???
?、??? っ ? ? ??????? ? ?、 ?? ? ? ? っ? ? 。
??????、 ? ??? ?、 ???、???????????? ????????????? ????。?????????、?? ? 。
?????? ? 、 、 ?? ?????? 、?????? ? 。 ? ?? ??、??? 。? 、 ? ? ? ? ??、??? ??????????????????、? 、 ?、 。
???っ?、??、 、 、 ?
???。? 、 。
??、 ? ? 、 、
367 
??????????????、???????????、?????????????????????、????????????????? 。
??、???????????????????、
??
????
?
?????????????????????????、??????
???
??
??????????????????????。
〔??〕
???、 ?????、???????????????。????、???????????????????、???、??????????? ? ?。???、??????? ??????????????、????????????????????? 。
????????? 、 ??? ? っ ? 、 、
??? ????????? ?、??????????????。????、?????????????? ?? 、 ? 、 ?、 、??? 。 ??「 ? 」 、 、??? 、 「 」 、??? 。
?
???????〉
?
????????? 、 、 、
?、? 、 ? 、 ??? ? 、 、 ??????? 。
??、??????????????????、????????????????????????????、?????????、?
??、 。
??、 ? 、???????????????????????? ? 、
?、? 、? 、 、 。
?
???
?? ??
???、??????????????????っ??? ??、 。
??? ? ?、??? 。 、?????? 、 、
368 
??????
?
?
?????
? ? 〉
XI 
?? ?????
????? ?????????????、?????????????、????????????????????????
??????????????????????????????、????????????、?????????????????????????。???????????、????????????、??????????????????????????????????? 、 、???。 、 ? 、 ? 、 、 、??? っ 。 、 ー 、??? 。
??????、???? ? 、 ? 、 ?
??? 。
??? ?、 、 っ 、
??? 、 っ 。 、 ? 、 ???????。 、 、 、 、 、 ィ 、 、?、? ??? 、 、??? 。
〔??〕
??? 、 、 、 、??????????? 。 、 ????っ???????????? ???、?? ? 。
????? 、 、
??? 。
???
?。? 、 、 ? 、 ャ ー
369 
?????、?????????ャ??ー?????????????。
???????????????????????????????っ??、?ュー????????
?
????ィ???????????
???。 ?ィ 、 ??????????????????????????、??????????????????????、???????????????? 。
????? 、 、 ?????っ??、????????????????????
??? ? 。 。 、 ???
?
????????????????
? 。
????? ???????っ??、?????????????????? ?。 ?、
??? ????? 。
??、??????、??????????????????、??????????、????????????????。??????????
〈???
?
?????
?
??、??????????????、??
????????????????っ????。????
?
??? ? 、
?、? 。?
?????????????????????、?
???????????????????????。
?
?????ー??????、??????、?
????? 。
?
????? 、 ? ?。
? ?? ??? ? ?? ? ?? ?
????? 、 。
??? ???
????。
370 
?
????????????????????、???
??????。…
????????????????????? ???????????????????
????。?? ? ???、??????????
?
? ? ? ? ?。
?
??????「 」 ???。? 、
?? ????。??、『 』『 』 、??
????????? ?? 。
??? ? ?
??
???、???
??? ゃ ? っ 。
???、 ??? ??? ? ? 。…
〔????〕???????っ????、???
?
?
??、???????????
? ???、??????????。? ?、???????????〈?〉?? 。? ? っ っ?、? 〉? ? 。?〉?? 。? 、 、? ?? 、? ?? ， ?
?
?????
? ? ?
?
??
?
?
????????っ???、「?
?」?? 、? ? ????????? 、??、??? ?? っ?〈? 。? ?? 。「??ゃ????」???、??????っ 、? ? ? ? っ? ??、 ???。? ?、? ? 。? ?? 、?? ?? ? ?
??、????????????。
???、????????????
?????っ?。???? ? っ 。
???? ?
???、 ??っ?。
?
??????っ???????????? 。?? 、? ?? ??? ? 。 ? 、? ?? ? ー??? っ 。〈
?
?
?
?、?????????????
? ? 、
?
??????????っ?。
? ??? 、 ?? ? ?? 。?、， ?
?
?，??
?
??????
? ??
?
? ????????、?
? ?、 ? ? 、? ?〉ゃ ? 〈 〉? 、 。? ?? ?
?
??「????」
〈???????????????〉???? っ
?
?
? ， ?
?
???????
? ?、? ?? ? 、 ? 。
?
?
????????????????
???、 。? ? ?〈、? ??? ? 。
?????????????。???????〉????????????? 。 ? 。 、? ?、???????????????????。??? ? ?? 、 ?
?
???、?????。???????
?
???????????????????????????????っ
?
???っ????、???????????????????。?????
? ?? ?? っ? ? 、 。 ?
????」??っ?????。????
???????っ???っ??、??????，???????????
????っ?、 っ っ っ
?
???
?? ? ??? ? 、 ? っ っ??? 。
????、?? ? っ ? ? ?
????、 っ っ ????? ッ ? 。 、??? ィ ??? 。っ?? 、
?
??っ????????????????ょ?。
????? 、 ィ? っ 、 。 、????
??
?〉??????????????????
?
?
???????????
?
? ? 〉
?っ??????????????
???、 っ ょっ? 、 ょ???? ?? ?
?
?????、???
? ? 、 っ??? 、 、???
?
???????????????っ?。???????????。
?。 ??っ?、 、??? 。〈
?
??????????
?
〈?
?
?
〉
371 
?????????っ?、，??
?
?、??????????、????? ? 、?? っ 。????????????? ?、 ? 、? ?? 。，?，?? 。
????ェ????? 、
?っ?ょ? ?、? ??、 ???? ? ? 。 、? ??、 ? ?? っ??? 、〈 、 。
?
「?ょ???????????」??ゃ????? 、??。「??、??? ?? ?? ? 、「 ? 、? ? 」? ? ?
?
???
? ? ?? 、 、? ??? 。 、?、? っ ?。
ヵ
? ?
?
?????????『???
????』 ??? ?
??、「????〉????????? ?? 」? 。??????????????? 、? 〉 ?? ?? 、? ? 。 、? ? ? 。
? ?
?
?
??????っ?????????
??? 。 〉
?
?
??ェ? ?????
?。?? ?? ェー ? ? 、??? ???? ?? 。 ?? ???? ? ェ ー? ? 。?? ? ? 、? ? 「 」 、? ? 。 ?? ? 。 〉
?
?
?????、???????っ??
???? 。? 、? 、
????? ? 、
???? ?? っ ，? ??、 ???? ?? ? 、??
?
?
?、??????????????ょ? 。 〉
?
「????????????????? ? っ 。 、? ゃ っ? ??
?
」??????っ?、??
? ?
?
?? ?っ?
? ? 。? ? 、「 」? ? ?? ??。? ?っ 、 ?? ? 。? ? ?
?
?????????、?
? ? ? ?? 。
?
??????????、?????
???? ???。 ? 、? 。
???? 、?
?
??????、
???? 、? っ? ??っ ?? 。? ? ? ???、? ? 、 っ 、? ? ? っ 。
?????????、 ??
?。?? 、?? ? ?、? ? ? ? 。「 、? ? 」? 。
?
??
「?????」?????????????。??????? ?ッ ?? ???、 ????、?? ?? 。 っ? ?? 。
?
〉
?
?ァ?????、????????
???? 、?
????? 「 」?「??」
?? 。「? 」 ? 、? ?? ? 、?? 。
?
〉
?
?
????? ? ?
???? ?? 。
?
???????
? ??。??? ? ? ?? ?〈?、? 、 ?? ? ェュー? ?
?
? ? ?
?
?
????、???????????
??。?? 、 っ? ? ? 。? ????っ ?? ??、?っ 〈 〉? ? 。 〈 ?〉?〈 ?〉
?
??????
??? ? 。
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〈???
??、???ャ??〈???〉???。
??? 、?????????????〈???
?。?????〈???
?
? ? 。
???? ????????、??????? 。?????????????。???、 、 、 、 ? ???????、?、? 、 「 』 、 「???」 。???、? ???? ? 、 ? ? 、?っ? 。??? 、 、??? ?〈 〉 。
???????????。
??? ?
??、????、????、??????、?っ?????。
???、??????、??????????????。
????
?
? ? 、
???? ? ?? 「 」 「 ???????? ???? ?????????
???
???
?? ?? 、
?
??????? ??
?
? ? ? 、
?
??
?????????????
??????
????????
?
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